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S E R T I C I O P A R T I C U L A R 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A . I ^ J j ^ . 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 19. 
F R O Y E C T O D E L E Y 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy se ha acordado presentar 
á las Cortes un proyecto de L e y con 
objeto de evitar l a cares t ía de los co-
mestibles de primera necesidad. 
•NiOriClA D E S M E N T I D A 
Se ha desmentido oficialmente, des-
p u é s de terminado el Consejo, que 
exista p r o p ó s i t o alguno de ocupar á 
T e t u á n , á no ser que las circunstan-
cias lo eaijan, por el cariz que asju-
man los asuntos de Marruecos. 
R O M E R I A A S T U R I A N A 
E n obsequio á los excursionistas de 
Asturias, se ha celebrado en el Paseo 
de la Moncloa una gran romería . 
L a concurrencia ha sido numeros í -
sima, reinando en la fiesta el mayor 
alborozo. 
L a colonia asturiana de la Corte 
ag-asajó con esplendidez á sus conte-
rráneos . 
D O S C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se han coti-
zado á 27'34. 
E S T A D O S C A I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A P R O T E S T A D E L 
C A R D E N A L A G U I R R E 
Madrid , Mayo 19. 
E i Cardenal Á g u i r r e , Arzobispo de 
Toledo, ha í o r m u l a d o ante la Comi-
s ión de las Cortes que ha de informar 
sobre la ley de asociaciones, una 
e n é r g i c a protesta, en la cual declara 
que a l presentar esa ley al Par la-
mento sin haber consultado á l a San-
ta Sede sobre ella, ha violado ei Go-
bierno el concordato y hecho que peli-
gre l a conciencia respecto á l a Igle-
sia, mientras que concede una extre-
mada libertad á l a propaganda hostil 
al catolicismo. 
L A G r U E R R A A L O S T R U S T S 
Nueva Y o r k , Mayo 19. 
E l gobierno ha puesto pleito á diez 
corporaciones comerciales, que com-
prenden á ciento cincuenta indivi-
duos, ha l l ándose entre las asociacio-
nes demandadas el trust de las ma-
deras, al que se acusa de haber fra-
guado una vasta consp irac ión para 
restringir el comercio, obligando á 
los consumidores á adquirir las made-
ras que necesitan de los detallistas y 
persiguiendo á los comerciantes al 
por mayor que venden á los deta-
llistas. 
Dec lara el gobierno que las causas 
incoadas revisten gran importancia, 
porque con ellas se inaugura una se-
rie de demandas para anular los con-
venios por los cuales los detallistas 
mantienen precios e l e v a d í s i m o s por 
todos los ar t íou los de primera ne-
cesidad. 
informe aue el gobierno h a pre-
sentado al Tr ibunal comprende unas 
veinte mil palabras y e s t á repleto de 
sensacionales alegatos é interesantes 
datos en apoyo de la actitud que ha 
asumido en este asunto. 
L a Secre tar ía de .Justicia ha esta-
do trabajando m á s de un año en la 
preparac ión de este documento. 
D O R O T E A C A M P B E L L 
C A ^ I P E O N A D E L G O L F O 
Port Rash, Ir landa, Mayo 19. 
L a americana Dorotea Campbell se 
ha llevado el campeonato del golfo de 
las jugadoras inglesas. 
T O R N E O S U S P E N D I D O 
Nueva Y o r k , Mayo 19. 
E n complimiento de órdenes supe-
riores, la po l i c ía ha prohibido que se 
efectuase el torneo de boxeo entre afi-
cionados que debía haberse inaugura-
do hoy en Madison Square Carden, 
alegando que en vez de ser un mero 
pasatiempo ,dicho torneo cons t i tu ía 
un negocio, supuesto que el Club 
A t l é t i c o que esta encargado de su or-
g a n i z a c i ó n había vendido ilegalmen-
te boletos de entrada á personas aje-
nas á dicho club. 
M A D E R O S U S P E N D I O S U 
V I A J E A M E J I C O 
Ciudad Juárez , Mayo 19. 
A n ú n ciase de manera positiva que 
el general Madetro ha decidido no i r 
á M é j i c o hasta que el señor De L a B a -
r r a asuma el cargo de presidente pro-
visional. 
E n el ín ter in i rá á Monterey, en 
donde a g u a r d a r á que se normalice l a 
s i tuac ión . 
R U M O R E S D E A S E S I N A T O 
H a n sido tomados en serio por los 
amigos y consejeros del señor Made-
ro, los rumores que han corrido acer-
ca de una conspirac ión para asesinar 
á és te en cuanto llegue á M é j i c o . 
E l señor Madero se rió al principio 
de los temores de sus amigos, pero 
p e n s á n d o l o mejor, des is t ió de su pro-
yectado viaje y no entrará en la capi-
tal mientras no queden hechos los 
arreglos para su seguridad personal. 
B A S E B A D L 
Nueva Y o r k , Mayo 19. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el FÍguiente: 
L i g a Nacional 
Boston 3, Saint .Lonis 5. 
Brooklyn 2, Cincinnatti 0. 
Fi ladel f ia 2, Chicago 7. 
New Y o r k 4, Pittsburg 3. 
Estado de la ccntionda 
G P. 
Fi ladel f ia 22 9 
New Y o r k 11 12 
Pittsburg . . 19 10 
Chicago 17 13 
Cincinnati 12 13 
Saint Louis 11 15 
Boston 8 24 
Brooklyn 10 20 
L i g a Americana 
Saint Louis 6, New Y o r k 10. 
Detroit 9, Fi ladel f ia 8. 
Cleveland 7, Washington 1. 
Chicago 3, Boston 4 (en doce in-
nings.) 
Estado de la contienda 
G . P. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i o " 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
< í C o l u m b i a , , 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
Cambios sobve Londres, á la yisra 
banqueros, $4.86.30. 
Cambios sobre Par í s , banqueros. 60 
d\v., 5 francos 20 eént imcs . 
Cambios s r 1 ^ Ham-bungo, 60 d|v., 
banqueros, á 9 5 ^ . 
Cantrituiras puiurización 96, en pla-
za, 3.86 cts. 
Centrifntras pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.1 ¡2 cts. c. y f. 
C e n t r í f u g a s , pol. 96, entregas do 
Junio, 2,1(2 cts. c. y f. 
Mascabado, nolar izac ión 89. en pla-
za, 3.36 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en 5>laza, 
3.11 cts. 
Har ina patente Minnesota. $5.10. 
Manteca del Opste, en tercerola?. 
$8.35. 
Londres, Mayo 19 
Azúcares c e n t r í f u g a s pol. 96, l i s . 
3d. 
A z ú c a r masoabado, pol. 89. lOs. 
3d. 
A z ú c a r do remolacha de l a ú l t ima 
cosecha, lOs. 6.%d. 
Conholidados. ex- interés , 81% 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex-cu-
pón, nominal. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos la Habana cerra-
ron hoy á £77^/2' 
Par í s . Mayo 19 
Renta francesa, ex- interés , 96 fran-
cos, 17 cént imos . 
firmeza, sobre todo por las acciones de 
los Ferrocarr i les LTnidos que debido al 
alza que ban tenido estos valores en 
el mercado de Londres , se a n i m ó la 
e specu lac ión de nuevo l l e g á n d o s e á 
pagar hasta ^6l/o al contado. 
Durante el d ía la plaza ha seguido 
en las mismas comliciones de firmeza, 
á pesar de haberse intentado depri-
mir las acciones de los Ferrocarri les 
Unidos. 
No obstante haberse operado ma-
yormente durante el día en los valores 
de los Ferrocarri les Unidos, c ierra el 
mercado firme en general. 
E n el B o l e t í n de la Bolsa Pr ivada 
correspondiente al día de hoy se pu-
blican las siguientes ventas: 
A L C O N T A D O 
50 accionas Bco. Españo l . 115% 
50 ídem í d e m idem, 115% 
500 acciones F . C . Unidos, 851 ó 
400 idem idem idem, 85% 
300 idem idem idem, 861/2 
200 idem idem idem, 861/í 
50 idem H . E . Comunes. 105y8 
$5,000 Billetes Bco. Españo l , 6% 
A P L A Z O S 
•100 acicones F . G. Unidos, pedir en 
Mavo, 86. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 19 de mayo de 
1911, hechas al aire libre en "Fi Ai-
mendares." Obispo ñ4, expresa monte pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 














Fi ladel f ia 
Chioa-go 15 13 
New Y o r k . 14 14 
Washington 10 l 8 
Cleve land . . 14 18 
Saint Louis • 9 21 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Mayo 19 
Bonos de Ctoba, 5 por ciento (ex-
dividendo, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100% por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.1 ¡2 á 
4 por ciento annal. 
•Cambios sobre Londres. 60 div., 
banqueros, $4.84.40. 
UióO acciones vendidas. 
E l Vocal . 
J u a n L . Pedro. 
Habana, 19 de Mayo de 1911 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 10. 
A z ú c a r e s . — E ] azúcar de remolacha 
ha regido hoy sin v a r i a c i ó n ; el mer-
cado de Nueva Y o r k , quieto, pero sos-
tenido. 
Las pllazas de la Is la han cstiido 
muy quietas durante todo el d ía y cie-
rran hoy en las mismas condiciones 
de quietud y firmeza, por no estar 
los tenedores dispuestos á aceptar los 
nrcrios vigentes por sus restos de za-
fra. 
T e r m i n a c i ó n de molienda 
Han dado tin á u molienda los si-
guientes centrales: 
E n Cárdenas , "Santa Gertrudis ." 
con 116,000 sacos, en vez de los 
140.000 que le habían calculado, y 
^'Regl i ta ." 
E n »Sagua, " L u t g a r d i t a , " con 
40.000 sacos, on vez de 55.000 que su 
d u e ñ o pensaba hacer. 
E n Matanzas. " F l o r a . " 
Cambios— Cierra el mercado con de 




Cotizaciones del cierre á las 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5' ,' Bonos Cuba Speyer 113V2 
£ 5 % Bonos Unidos . 113% 
£ 4% Bonos Unidos . 881/0 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 118 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento n s v i 
$% Bonos de Gas . . 123 
6 $ Obligaciones ' Gas 96% 
5% Bonos Havana 
EtectHc 108 
•V , Deuda Interior C y 100% 
Acciones 
Banco Españo l . . . . 115% 
Bco. óacional de Cuba 110 
F . C . Cuidos . . . . 86% 
Compañía de Gas . . 98'/ó 
l i a vana Elec tr ic Pre-
feridas 
Havana E lec tr i c Co-
mimes 



















M e r c a d o M o n e t a r i o 
«. P 
4.%P. 
Í O . ^ P . 
Londres s<i(v 20. ^ 
,, fiGd-v 19.% 
P^rfn. 3 djv. 5, $¿ 
n.-imiHirsro. 3 fifv 4.% 
Rstndos Unidos 3 <lrv 10. 
Kspnflíi. s. plaza y 
Ciintidad, 8 dfv 2 l % r ) . 
Hfo. papel oomercial S A 10 p.2 anual. 
Monedas rxtba.njtas.—96 cotizan 
hoy, como si^ue-. 
Nrfenhaeks 10 10KP 
Plata a p a ñ ó l a í>8^ i ^ V 
Acciones y Valores .— E l mercado 
de valores abrió con el mismo tono de 
C A S A S D E C A M B I O 
Hahana. 19 Mayo de 1311 
A las 5 de la tarde. 
P ia la e s p a ñ o l a 98% á 98% V . 
( V . d e r i l U (en oro) 97 á 98 V . 
Oro americano c o » -
tra oro español ... 1 0 9 % á 116% P. 
Oro araericano oob-
tra plata española 10 á 10% V . 
Centenes á 5.33 en plata 
I d . en cantidades... á 5.34 eo plata 
Luises á 4.26 en plata 
14. en cantidades... i i .27 en plata 
E l peso americano 
en nlata eanañola 1-10 á 1-10% V . 
A d u a n a d s l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $74.285-40. 
Habana, 19 de Mayo de 1011 
Mercado P e c u a r i o 
Mayo 19 
Entradas del día 18: 
A L u í s R. Muñoz, de Colón, 140 hem 
bras y 60 crias. 
A Eugenio V á r e l a , de Santa Claru . 
35 toros. 
Cuando se sufre de jaqueca 
no solamente 9© vaeive uno Incapacitado 
para el trabajo y para toda ocupación 
sino que la vida inspira verdadera 
lástima, sobre todo ai el mal se hace 
periódico oomo ocurre ca*! siempre. 
Entonces no hay cosa mejor qui; tomar 
Perlas de Esencia de Tremeutlua de 
CJertan. 
3 ó i Perlas de Esencia de Tremen-
tina Clertan bastan, «n efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera (|ue sea su asiento i la cabeza, 
los miembroa ó el costado. Igualmente 
disipa todu Jaqueca por alamantes que 
se presenten su violencia ó su carácter. 
A ê to se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pró-
diga es en puulo á elogio», haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, 
recomendándolo por modo tan explícito 
á la confianza de los enfermos. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir fobre la envol-
tura las s^ñas del Laboratorio ; Casa 
L Frere. 19. rué Jacob. París. 3 
T I E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A ? \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13.200,000 
A C T I V O T O T A L . . . . M 98.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrieptes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos—Cárdenas.— 
Camagüey. Caibarlén.— Gruantánamo.—Matanzas.— Mayarí.— Manzanillo.— Puerto 
Padre— Santlaso de Cuba.—Sancti-Splritus.—Sa*rua la Grande. 
F J S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 2> 
1079 Ab.-l 
A Miguel Acosta. de Guana j a r , 10 
machos y 11 hembras vacunas. 
A Jaime Tris tani , de Guanabacoa, 1 
vaca. 
A T o m á s Splenger, de Conso lac ión 
del Xorte. 50 toros y toretes. 
A Braul io García , de B a t a b a n ó , 2 
machos y 25 hembras vacunas. 
A Manuel F e r n á n d e z Galán, de C a -
banas, 54 machos vacunas. 
A J o s é María Pérez , de B a t a b a n ó , 1 
macho y 6 hembras vacunas. 
A Pablo S á n c h e z , de Guanabacoa, 3 
machos y 1 hembra vacuna. 
Salidas del día 18: 
P a r a el consumo de los Rastros de 
esta capital sa l ió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyano , 80 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matad ero Industrial , 304 machos y 
195 hembras vacunas. 
Para otros t é r m i n o s : 
P a r a el .Muelle de Luz , á Valencia y 
Arrojo , 6 novillos. 
Matadero Industr ia l 
(Por la matanza del .Municipio) 
Reiíes sacriiica<ftas b o j : 
Cabezas 
Vacas , á 5,112 contaros; toros y to-
retes, á 6 centavos: cerda á 10.1|2 
centavos ¡ lanar, de $2.50 á $3. 
Los Mataderos 
Por ser fiesta Nacional los Matade»-
ros Municipales no e f ec tuarán la ma-
tanza por haberlo realizado ayer, ha-
c i éndo lo ú n i c o m e n t e el Matadero da 
L u v a n ó . 
Resumen semanal 
Se han sacrificado durante la pa-
sada semana, en los dos mataderos de 
esta ciudad y el de Regla, las siguien-
tes cabezas de ganatk) • 
Mataderos Vno, L a r . Oda. 












•Ganado vacuno 432 
Idem de cerda 198 
Idem lanar 136 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
> j * ' }•••:•• :.oretes. rM^'Uon y v*. 
cas, de 22 á 26 centavos el kilo. 
Terneras, á 27 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 á 40 cts. el kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 centavos el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 71 
Idem á e cerda 21 
Idem lanar 0 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en p la ta : 
JJA de toros, toretes, novillní? y va-
cas, de 22 á 26 centavos el ki lo. 
Terneras, á 27 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 40 cts. el ki lo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Cranwno beneficiado' 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lámar 0 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
Vacuno, á 22, 26 y 27 cts. el kilo. 
Cerda, á 40 centavos. 
Totales 2,245 809 360 
R e c a u d a c i ó n 
E l Municipio ha recau-lado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana anterior, las cantidades 
siermentes: 
Matadero de Regla . . . $ 214-60 
Idem de L u y a n ó . . . . 657-75 
Idem Industr ia l 4,835-30 
Total $5,707-65 
L a venta de ganado en pie 
L o s precios que rigieron en los co-
rrales de L u y a n ó por el ganado en pie 
fueron los siguientes: 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, mayo 19 de 1911. 
A C E I T E DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de 15.25 
á, 15.50 qtl. 
De 9 libras se vende y cotiza de $15% 
6. $15% qtl. 
De 4% libras á. $16 % qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, B« 
cotiza de $11U á $11% qtl. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza & 90 centavos llbra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á 55 centavos. 
En cajas de 12 latas de $614 á, $6V4. 
AJOS 
De Montevideo, á 28 cts. 
C'p'ui'PS *>Rpafl les. 34 á 36 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 36 á 3T 
centavos. 
ALMENDRAS 
®e cotiza de $31 á $32. 
ALMIDON 
Bl de yuca, del país, do $3 á $3%. 
E l americano y el inglés de 5*4 & 6 Mí' 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza á $4.85 qtL 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan A $1.80. 
Las vizcaínas corrientes de S1.2B á $1.8t. 
Las Trancesas se cotizan de $2.60 ft 52%. 
ANIS 
E l de Málaga & $8.75 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $434 á $ZM qtl. 
Semilla, de $3-05 á $3-10 qtl. 
Canilla, nuevo, de $3-50 k $4-25 qtl. 
Id. viejo, de $3-90 á $4-10 qtl. 
AZAFRÁN 
E l nnro se cotiza dp $14.50 ft. $151¿. Ifbrs. 
T U B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigne la cura r a d i c a l ^ ^ 1 
de las hernias. Bste aparato faé p r e m i ó l o en B í t a l o , Claarie^oa v S a a L a i í . 
3 1 , O I B I S H ^ O S i , T S L c t l o e t i O L E L . 
1383 My-1 


















A V I S O 
E s P - l W l i ^ l v 1^. 
D E C A S T E L L S ü K l U u U i A Ü A 
Premiada con medalla de bronce cd la aitlma Exposición de Pana 
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Todo calzado que no lleve las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fa-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
E; del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sóío os legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, E L BA-
ZAR CUBANO, E L PROGRESO, E L GA-
LLITO. LA CASA GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA. LA MODA E L E G A N T E , LA DE-
MOCRACIA, E L SOL, E L BUEN GUSTO 
y otras. 
f i É r t \ M m M i \ G11. 
ouyo Hormaj», corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, E L 
PARAISO, LA CASA GRANDE, E L PA-
Q U E T E BARCELONES, LA GRAN S E -
ÑORA, LA PRINCESA. LA LIBERTAD, 
E L PASEO, LA DEMOCRACIA, E L BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan eos 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legitimes los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor es 
C U B A 6 1 
PONS & CO. 
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BACALAO 
Xoruega, de 9 4 9.25 o ti. 
Escocia, de $7.50 á 8.50 qU. 
Halifax, á $7. 
Robalo, á $6.50. 
Pescada, á $6. 
CALAMARES 
Se cotiza de $a.75 á $3.90 los 4814. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase do Hacienda, 
de $27.50 á 28 qtl. 
Del país, de $26 á 27 qtl. 
C E B O L L A S 
Del país. & 26 rs. 
Isleñas, á 28 rs. 
C I R U E L A S 
Las de Espafia, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 & $3.75 caja, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de i docena». 89 
Dt la Anhouser Busch d» St. Louis. 
Budwelser. 10 docenas m|b en barriles, 
$13%. 
Ext. acto de Malta Nutrlne. $3.00. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, á $14% caja y 
$18.25 en litros. 
E l español da $16.75 ft $17.50 caja. 
E l del país, da $4.56 á $10.60 en cajas 
y de $5 & $10 garrafón. 
COMINOS 
E l Moruno de $9% á. $9U. 
De Málaga á $12% id. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $6 á. $6.50 qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 á. 51%. 
De los litados Unidos da $1.45 & $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clasa buena, de $4.25 á 
14.60. 
Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 & 
$7% las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 A $4.75 
las cuatro cajas da amarillo y blancos, se-
gún el pese áe la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $1.70 á 1.75 qtl. 
Del país, de $2.15 á, 2.20 id. 
E l argentino á $2.20 el armarillo y á $2.30 
«1 colorado. 
Avena americana á $1.95 id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá, á $2 id. 
Afrecho, 1̂ americano de $1.95 á $2 Id. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1.40 á 1.45 id. 
F R U T A S 
Las peras de California en latas, se co-
tisan de $2.40 & $2.60 caja. 
De España, las surtidas en latas cilin-
dricas se venden & $2.50; ovaladas, & $2.ÍM>I 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
14%. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, de $5-25 á $5-50 qtl. 
Blancos, gordos, de 5% á 5% 
Del país, de $4-75 á $5-50 qtl. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de 57% á $8% qtl. 
Gordos, de $6% á $6-75 qtl. 
Mónstruos, de $9.50 á $9.75 id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas, $1.96 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases Anas de procedencia española, «s 
114 de latas, de $2% 6 *3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y los fi-
nos de $3% á $4%. 
HIGOS 
No hay en plaza. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 & $6 garrafftn. 
De Amber ?8, á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 & $8.76 Id. 
JAMONES 
Ferris de $24 á $24% qtl. 
Otras marcas, de $23 á $24 id. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 A $7.50. 
Del país, de $4 & $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 & $7.95. 
iARCIA 
Manila, legítima, de $10% á $13 según 
clase, qtl. 
Sisal de $9% á $10% id., según clase. 
Manila extra superior. $13 Ui. 
L A U R E L 
Se cotiza á $5.50 qtl. 
LACONES 
Loa corrientes, á 14-25 qtl. 
Los medianos, á $5% qtl. 
Los grandes, á $7% qtl. 
Los extra, iá $8-50 qtl. 
L E C H E CONDENSAOA 
T)t> $4 «n á $6.60 caja, según «sarca. 
LONGANIZA* 
Se cotiza de 70 á 75 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $11-25 á $11-75 qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, de 9% 
& 10 qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $23 
fc $38 quintal. 
De Holanda de $40 & $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
•nargarine. americana, de $16 a $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas & 35 cen-
tavos y en cuartos & 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 ' $12? en tnedlap «atas. 
MEMBRILLO 
Xo hay en plaza. 
N U E C E S 
Nominal. 
OREGANO 
E l Moruno de $7% á $7% qtl. 
De Canarias de $7% á $3% Id. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 A 36 centavos resma, 
•egún tamaño. 
Francés. & 19 centavos resna. 
Del país, de 18 & SO Id. Id. 
Alemán, de 16 & 1S Id. Id. 
PATATAS 
En sacos del Norte, á 20 rs. 
Del país, á 22 rs. 
Isleñas, á 30 ra. 
PASA si 
Se cotiza á $1.50 caja. 
PIMIENTOS 
Los cuartos á $4.85. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 á $15% qtl. 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de $20.50 á $21 qtl. 
Reinosa, de $45 á $46 id. 
• A L 
t)e los Estados Unidos, en ¿rano, i $1.7t 
fanega y molida á $1.60 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 20 centavos los 414. 
En aceite de 19 A 20 Id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 A $1.«0, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caia de 
12 botellas. 4 $3.75, laa de 24|2 A $4.25 y la 
marca de crédito en Iguales envasea 0« 
$4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abur.da asimismo la ingleca de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.71 
caja y la dol país que se ofrece de $2.25 á 
12.76. 
TASAJO 
'Se cotiza, de 32 A 33 rs. arroba. 
TOC1NETA 
Se cotiza de $12 á $15. 
TOMATES 
En medias latas A $1%. 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
11% y en cuartos A $1.»5. 
V E L A S 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.28 
las grandes. 
Las bolear chicas de $5.60 A $5 35 y Ia« 
grandes de $10.60 A $11.60. 
Las de España, marca Rocamora. de 
17.60 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país 0 $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $74 A $76 pipa, según marca. 
ISavarro, de $62 $66. 
Rioja. de $69 A $73 los 414. 
Seco y dulce. A $8.50 y SI burrll 
W I 8 K E Y 
hüacocés. de $11.25 A S14.25 
Tn«i ramadA. de $12.25 A $14.ü|. 
















































-Castaño, Liverpool y escalas. 
-Balines, New Orleans. 
-México, Veracrux y Progreso. 
-Saratoga, Xew York. 
-Caledonia. líamburgo y escalas. 
-Bavaria. Veracrvz y escalas. 
-Ohalrnettt, New Orleans. 
-Adelheid. Amberes y escalas. 
-Vivina, Liverpool. 
-Espagnc, Veracruz. 
-Antonina, Hamburgo y escalas. 
-Antonio López, Veracruz y escalas. 
-Momerey, Xew York. 
-Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
-Santa Clara. Xew York. 
-Havana, Xew York. 
-Legazpi, Cádiz y escalas. 
-Graecia, Hamburgo y escalas. 
-La Xavarre. Saint Xazaire. 
-Xorderney, Bremen. 
-Times, Xew York. 
-Conwáy. Amberes v escalas. 
-Buokmlnster. Boston. 
-iSpreewald, Veracruz y escalas. 
-La Xavarre. Veracruz. 
-Californie. Havre y escalas. 
-Guatemala. Havre y escalas. 
-Trafalgar, Xew Y'ork. 
-Cayo Bonito. Amberes y'escalas. 
-Pinar del Ríq, Xew York. 
-Havana, Xew Yoik. 
-Baimes, Canarias y escalas. 
-México, Xew York. 
--Bavaria. Canariafi y escalas. 
-Saratoga, Xew York. 
-Espagne. Saint Xazaire y escalas. 
-Antonina, Veracruz y escalas. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
-Antonio López, Xew York y escalas 
-Morro Castle. Xew York. 
-Chalmette, Xew Orleans. 
-La Xavarre, Veracruz. 
-Hermiston, Montevideo y escalas. 
-Spreewald. Canarias y escalas. 
-La Xavarre, Saint Xazaire. 
-Buckminster. Boston. 
-Californie, Xew Orleans. 
-Guatemala, Progreso y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Haoana todus los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y- Caibarién. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Mayo 18. 
De Brunswick, en cinco días, vapor cuba-
no "Mariel", capitán Sosville, toneladas 
106, en lastre, á L . V. Placé. 
De Hamburg oy escalas, en 27 días, vapor 
alemán "Caledonia". csupitán Hoefer, 
toneladas 3,035, con carga, á Hellhut y 
Rasch. 
Día 19. 
De Veracruz, en tres días, vapor español 
"Reina María Cristina", capitán Oyar-
bide, toneladas 4.817, con carga y 52 
pasajeros, á M. Otaduy. 
De Knights Key y escalas, en 12 horas, 
vapor americano "Miami", cap. Whito, 
toneladas 1.741. con carga y pasajeros, 
á G. Lawton. Childs y Compañía. 
De Genova y escalas, en 22 días, vapor es-
pañol "Antonio López", capitán Anti-
che, toneladas 5,975, con carga y pasa-
SALIDAS 
Mayo 18. 
Para Tampico, vapor inglés "Sokoto". 
Para Veracruz, vapor francés "!•"..-! a^iic". 
Día 19. 
Para Hamburgo y escalas y Coruña, va-
por alemán "K. Cociiie". 
Para Boston, vía Cárdenas, vapor inglés 
"Buckminster". 
Para La Esperanza, vapor noruego "Od-
land". 
Para MobiH, vapor noruego "Mathilde". 
jeros. á M. Otaduy. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
"Reina María Cristina". 
Para Knights Koy y escalas, vapor ame-
ricano "Miami". 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Veracruz, vapor español "Antonio López", 
por M. Otaduy. 
Xew Orleans, vapor americano "Chalmet-
te", por A. E. Woodeil. 
Xew York, vapor americano "Havana", por 
Zaldo y Compañía. 
Xew York, vapor americano "Esperanza", 
por Zaldo y C< mpañfa. 
Coruña y Santander, vapor español "Rei-
na María Cristina", por M. Otauii". 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Mayo 18. 
Para Veracruz, vapor francés "Espagnc", 
por E . Gaye. 
De tránsito. 
Para La Esperanza, vapor noruego "Od-
land". 
De tránsito. 
Para Xew Orleans, vapor americano "Ex-
celsior". por A. E . Woodeil. 
15 tercios tabaco. 
20 cajas tabacos y cigarros. 
2 cajas dulces. 
6 bultos efectos. 
7 huacales mangos. 
668 huacales legumbres. 
35,371 huacales piñas. 
Para Boston, vía Cárdenas, vapor inglés 
•'Buckminster", por J . A. Martínez. 
14 barriles y 114 tercios tabaco. 
Para Tampico, vapor inglés "Sokoto", por 
D. Bacon. 
10 bultos muebles y tránsito. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán "K. Cecilie", 
por Heilbut y Rasch. 
6 cajas tabaco. 
44 pacas esponjas. 
9 cajas aguas minerales. 
1,083 líos cueros. 
18 bultos efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para Hamburgo y escalas, en el vapor 
"K. Cecilie": 
Señores Jesús Reguera, Antonio Ferro, 
Antonio Lagos y familia, Calixto Gutié-
rrez v familia, Santiago del Hieno, Adolfo 
Hevia. Jos G. Alvarez, Clotilde Etrel, José 
R. del Cueto y señora. Bernardo Si.arez, 
Hermenegildo Cueto, José González, José 
Pérez, Cristina Rodríguez, Ramón Rodrí-
guez, Casilda Villa. Félix González y tres 
de familia. B. Villanneva. José Arguelles, 
Juan L'lacias, Teresa Fernández, Marcelino 
Alvarez. Joaquín Fernández, Serafín Llon-
ger, Amonio Martínez, Enrique Monasterio, 
Ricardo Cabezas. José Cub^S, María Sán-
chez Toledo. Manuel Alvarez. F. Xnvoa, 
Margarita Domínguez y cinco de famll'-.. 
Gonzalo Herrera y dos de familia, Jacint • 
Baldoaano y señora, Ernesto Dittman, H. 
Perigler. 
manif iesto:-
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Mayo 19. 
De Cabañas, goleta "Arazoza", patrón Pal-
mer, en lastre. 
De Cabañas. goleta "María Carmen", pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas, soleta "T'nión", patrón V.i-
lent, con 60 pipas aguardidente y efec-
tos. 
De Matanzas, soleta "María", patrón Mas, 
con 63 pacas henequén. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", pa-
trón Alemañy, con 50 pipas aguar-
diente. 
D E S P A C H A D O S 
Mayo 19. 
Para Carahatas. goleta "Tres Hermanas", 
patrón Seijas, con efectos. 
Para Bajas, soleta "Angeliía", patrón L l i -
ret, con efectos. 
Para Bajas, goleta "Joven Manuel", patrón 
Lloret, con efectos. 
Para Mariel. soleta "Filar", patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Baracoa, soleta "Clara", patrón Alva-
rez. con efectos. 
Pars ("'árdenas, goleta "Julia", patrón A.lé-
mañy, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "Almansa". Mtrto) 
Cabré, con efectos. 
Para Canas!, goleta •Benita AvendañV. 
patrón Enseñat, con efectos. 
Para Playuelas. goleta "Mercedita", patrón 
Torres, con efectos. 
Mayo 18. 
1 4 9 6 
Vapor alemán "Caledonia", procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
D E H A M B U R G O 
PARA L A HABANA 
Fernández, Trápaga y cp: 102 sacos ju-
días. 
F . Taquechel: 29 bultos drogas. 
M. Johuson: 26 id id. 
Boniug y cp: 75 fardos papel y 8 bultos 
efectos. 
Wickés y cp: 10 cajas leche; 100 sacos 
iudías. 
H . Astorqui y cp: 100 id id; oO cajas 
mantequilla. 
K. 'yuárez y cp: 180 id id. 
M. Muñoz: 20 id id. 
Graells y hno: 504 fardos papel. 
J . F . Berndes y cp: 80 paca^tabaco. 
id id. 
20 id id. 
Viuda de J . ^arra e hijo: 29 bultos 
<lrXu"-a Fábrica de Hioio: 1,957 fardos 
^AHchaelson v Prasse: 432 cajas ginebra 
Schwab y TiUmann: 750 ^ . « ^ 
Echcvarri, Lezama y cp: .1<}.-^f 
Antonio G. García: 100 id frijoles. 
isla, Gutiérrez y cp: 300 id judias. 
Genaro González: 50 ld-
Colegio de Belén: 3 bultos efectos. 
J . K. Pérez B : 11 id 'd-
J . Zimniermann: 20 id id. 
S. T . Solloso: 1 id id. 
A . Liy i y cp: 4 id id. 
E . Chabrol: 23 id id. 
M. Fernández y cp: 8 id id. 
Administrador de Hospitales: 1 
M. Quintana: 20 Id id. 
Paetzold y Eppingcr: 1 id id. 
J . Giralt ó hijo: 10 id id. 
M. Gaj-ol: 6 id id. 
Quintana y cp: 5 id id. 
L a Defensa: 23 id id. 
Barañano, Gorostiztv y cp 
E . Bures y cp: 1 id id. < 
Alvarez, Cernada ycp: 5 id id. 
F . E . Besosa y cp: 3 id id. 
.1. E . Pngés; 1 id id. 
A. Castro ycp: 13 id id. 
C . S. Buy: 7 id id. 
C. Delgado: 1 id id. 
Bridat Mont'Kos y cp: 1 id id. 
J . Berníiein é hijo: 1 id id. 
A. Diaz P: 1 id id. 
C. Euler: 10 id id. 
Prieto y hno: 4 id id. 
Compañía de Litografías 33 id id . 
R. Supply y cp: 5 id id. 
Frera y Óarrión: 11 id id. 
A. H . Huther: 9 id id. 
Moré ySobrinos: 9 id id. 
Hierro'y *cp: 26 id id. 
Pernas y cp: 13 id id. 
Blasco, Mcuéndcz y cp: 41 id id. 
,1. M. Otaolaurruclii: 7 id id. 
Humara ycp: 7 id id. 
Escalante, Castillo y cp: 3 id id. 
Cr. Pcdroarias: 15 id id. 
T . Ibarra: 14 id id. 
q . AVo Lung: 4 id id. 
"Villar , Gutiérrez y cp: 13 id id, 
A. ¡Salas: 4 id id. 
Pomar y Graiño. 6 id id. 
Banco Nacional: 2 id id. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 id id. 
V . Soler García: 2 id id. 
C. Pérez: 3 id id. 
Arrióla y Duran: 7 id id. 
Secretario do Agricultura: 1 id id. 
D. F . Prieto: 2 id id. 
Peón, Muñíz y cp: 1 id id. 
Homero y Tobio: 13 id id. 
Muller y hno: 2 id id. 
F . Pérez Mora: 13 id id. 
Harris, hno y cp: 1 id id. 
Pumariega, García y cp: 5 id id. 
Martíuez, Castio y cp: 6 id id-
Juárez y Lamuño: 1 id tejidos. 
González y Gelí: G id id. 
A . Arias: 31 id id. 
Q. Sang: 4 id id. 
B . Barrie: 1 id id. 
A. lucera: 3 id id. 
A luda de ürtiz é hijo: 25 id id. 
Suárez y Lamuño: 1 id ejidos 
Amado Paz ycp: 3 id id. 
Sánchez y Rodríguez: 4 id id. 
Soliño y Suárez: 2 id id. 
López y Gómez: 2 id id. 
Solís, hno y cp: 3 id id. 
Alvarez y Fernández: 2 id id. 
R . R. Campa: 3 id id. 
Loríente, hno yy cp: 4 id id. 
Prieto, González y cp: 2 id id 
Indán. García ycp: 1 id id. 
J . García y cp: 1 id id. 
A. Zulueta: 2 id efectos. 
L . Juricfc: 33 id id. 
L . Oliva: 5 id id. 
González y hno: 3 id id. 
J - . Centurión: 26 id id. 
•T. Pineda: 5 id id. 
Fernández y Sobrinos 1 id tejidos. 
Muñoz y Granda: 2 id id. 
Maribona, García y cp: 3 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp: 1 id id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id id. 
P . Bermudez y cp; 1 id id. 
Valdcs, Indán 3' cp: 2 id id. 
Pella y Palomo: 1 id id. 
Alvaré, hno y cp: 2 id id. 
García Tuñón y cp: 1 Id id. 
líodríguez, González y cp: 1 id id 
V . Campa y cp: ó id id. 
Nitrato Agencia y cp: 550 sacos abono 
Benguría, Corral ycp: 3 bulto hierro. 
Tabeas y A'ila: 32 id id. 
J . García yhno: 31 id id. 
J . Alvarez y cp: 32 id id. 
Aynuru y cp: 3 id id. 
Gorostiza, Barañano ycp: 29 id id. 
M . Vila y cp: 6 id id. 
J . González y cp: 15 id id. 
E . García Capote: 14 id id. 
Larrarte, hno y cp: 6 id id. 
Moretón y Arruza: 31 id id. 
Viuda de Arriba. Ajá y cp: 15 id id. 
S. Eirea; 5 id id. 
Canosa y Aguirregaviria: 33 id id. 
Fuente, Presa y cp: 77 id id. 
J . Aguilera y "cp: 18 id id. 
Casteleiro v Vizoso: 9 id id. 
P . Bívas:* 3 id id. 
Orden: 158 id efectos; 54 id drogas; 2 
id tejidos; 30 sacos almidón; 200 cajas 
mantequilla: 4 id conservas; ] id vino- 15 
fardos canela; 02 sacos frijoles; 1,034 id 
judias; 2,067 id arroz; 370 fardos papel. 
PAR-! MATANZAS 
Lombardo. Arechavaleta v cp: 1 150 
B ĉoa arroz; 250 cajas leche y 36 bultos 
luerro. 
D E A M B K R E S 
PARA L A HABANA 
Corta^ta y Rodríguez: 8 cajas pape!. 
Romañá, Duyos y cp: 25 fardos bo-
tellas. 
A . Fernández: 50 id id. 
Suárez, .Solana y ep: 50 cajas añil; 396 
fardos papel. 
Rambla y Bouza: 21 id id. 
Soliño y'Suárez: 2 id erectos. 
Prera v Carrión; 4 id id. 
Prieto," González y cp: 2 id tejidos. 
L . Díaz y hno: 5 id efectos. 
M. Grande: 2 id id 
Cuban and P . American Express x co: 
29 id id. 
J{. López y cp: 5 id id. 
Crusellas, huo y cp: 32 id id. 
M. Carvajal: 1 id id. 
Kohy y cp: 54 id id. 
E . Bures y cp: 1 id id. 
Fernández, Trápaga y cp: 150 cajas que-
sos. 
M. Muñoz: 80 id ginebra. 
Menéndez yArrojo: 50 id quesos. 
Becalt y Laurrieta: 4 id vino. 
J . Balcells y cy: 100 cajas quesos. 
Jí. Suárez y cp: 100 id id. 
J . Alvarez R: 50 id ginebra. 
Isla Gutiérrez y cp: 75 id quesos. 
.T. F . Burguet: 50 id id. 
López y C. Ballesté: 100 id id. 
F . Fzquerro: 75 id id. 
S. S. Friedlein: 51 id id; 1 id efectos 
C. Suárez: 2 id id. 4 
A. devuelta: 5 id tejidos. 
J . Pineda: 2 id efectos. 
Escalante, Castillo y cp: 36 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 1 id tejidos. 
Amado Paz y cp: 3 id efectos. z 
M. Fernández y cp: 3 i d id. 
Fernández y cp: 1 id id. 
C Komero: 12 id loza. 
Pomar y Graiño: 6 id id. 
Fernández y Maza: 6 id id. 
J . M. González: 6 id id. 
Bermudez y Revuelta: 7 id id. 
T . Ibarra: 6 id id. 
G. Pcdroarias: 14 id id. 
Humara y cp: 3 id id. 
Schwab y Tillmann: y l id id. 
Suárez y hno: 28 id id. 
Méndez yGómez: 40 id id. 
Yilaplaua, Guerrero y cp: 30 id id. 
S. Jordán: 25 id id. 
L . Morera: 1 id id . 
García Coto y cp: 1 id id. 
V , Campa y ep: 3 id tejidos. 
Casteleiro y Vizoso; 23 id hierro. 
Díaz y Alvarez: 13 id id . 
E . García Capote; 21 id id. 
A. Uriaiie. 3 id id. 
Urquía y cp: 1 id id. 
Canosa y Aguirregaviria: 8 id id. 
Benguría, Corral y cp: 12 id id 
Huarte y Besanguiz: 8 id id. 
J . Aguilera y cp: 20 id id. 
Fuente, Presa y cp; 6 id id . 
Sobrinos de Arriba; 11 id id. 
Ta boas y Vila; 4 id id 
Orden: 21 id id; 115 id efectos; 190 ca-
jas quesos y 1 automóvil. 
F A K A MATANZAS 
Sobrinos de Bea ycp: 127 bultos hierro 
Lreehaga y cp: 55 id vidrio. 
Lombardo, Arechavaleta y cp: 300 sa-
cos arroz. 
Orden; 250 id id y 75 cajas quesos. 
P A R A CAIBAHIE.V 
R. Cantera y cp; 2,000 sacos arroz. 
Lrrutia y cp; 425 bultos hierro. 
PARA A N T r ^ A (Xipe) 
Orden: 1,267 bultos maquinaria. 
PARA C L E X F U E G O S 
Odriozola y cp: 166 bultos hierro. 
Ayo. Fernández y cp: 22 id id. z 
Villar y cp; 3 id efectos. 
Sánchez, Vital y cp; 500 sacos arroz. 
Cardona y cp: 3,000 id id. 
N. Castaño; 750 id id. 
Orden: 9 bultos efectos. 
Día 19. 
1 4 9 7 
Vapo respañol "Reina María Cristina", 
procedente de Veracruz, consignado á M. 
Otaduy. 
Romagopa y comp.: 80 sacos frijoles. 
Genaro González: 176 sacos frijoles. 
Antonio García: 200 id. id. 
Enrique R. Margarit: 198 sacos garban-
zos. 
1 4 9 8 
Vapor español "Antonio López", proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
á Manuel Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios; 27 bultos encargos. 
J . Balcells y cp; 100 sacos alpiste; 15 
cajas efectos. 
Ijópez y C . Ballesté: 50 id conservas. 
40 id aceite. 
Vilaplnna, Guerrero ycp: 13 sacos al-
mendras . 
Bcrraqué. Maciá y cp: 300 cajas aceite. 
F . TaqucchaJ: 2 id drogas; 50 id aguas 
minerales. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 21 id dro-
gas. 
M. Johnson: 7 id id. 
.7. Bafecas Xolla: 2,000 id elas. 
Negra y Gallarreta: .100 id anisado; 5 
id embutidos; 3 Oid conservas. 
Mantecón y epá 5 id embutidos; 1 id 
efectos; 2 id bacalao; 0 id conservas. 
B. Torregrosa: 8 id conservas; 10 id em 
butidos. 
Sucesores de P. M. Costa»; 91 fardos 
papel. 
Landeras, Calle y cp; 500 id conservas; 
2 id aguas minerales. 
V . Suárez; 41 cajas papel; 
S. Gómez: 1 bulto efectos. 
J . Carbalio: 2 id id. 
G. Kernández: 29 bultos drogas 
G. Piochaijtti; 2 id efectos. 
Arredondo y Barquín: 5 id id. 
A. González; 29 id drogas. 
1'. P. Carmelitas Descalzos 7 id efectos 
Lloredo y cp; 9 id id. 
Y . Wení: 2 id id. 
L a Fosforera Cubana; 21 id id. 
Fernnádez. Castro y cp; 7 id id. , 
A. Incern; 11 id id. 
A. ernández: 5 id id. 
Bambla y Bouza: 14 id id. 
Bahamonde y cp: 4 id id. 
B . Veloso: 34 id id. 
.T, LópezB; 2 id id. 
M. Buxó: 3 id id. 
A. L . Lamiin; 1 id id. 
J . Arijo: 2 id id. 
Prieto v hno: 6 id id. 
J . A.* Soler; 1 id id. 
J . Garyan: 1 id id. 
G. González: 1 id id. 
Parajón y Junquera: 2 id id. 
B . López 3r t.p: 3 id id. 
Amado Paz y cp; 4 id id. 
J . eBuavent; 8 id id. 
M.Bodríguez: 23 id id. 
M. Fernández y cp: 2 id id. 
Pumariega, García y ep; 1 id id. 
Briol y cp; 3 id id. 
Fradera ycp; 3 id calzado. 
J . López; 2 id id. 
E . Hernández; 4 id id. 
Veiga v cp; 5 id id. 
A. Florit: 2 id id. 
Sánchez y González: 1 id id. 
S. Benejam: 4 id id. 
C . Torre; 1 id id. 
Catrhot García Miret; 6 id id. 
Collía y Miranda: 1 d id. 
P . Columbrary: 1 id id. 
S. Franco: 1 id id. 
J . Goya: 1 id id. 
A . Marcos H ; 1 id id. 
F . Fernández: 2 id id. 
F . Corbato: 1 id id. 
B . Tudiri: 1 id id. 
Alvarez, Garcéa y cp: 12 id id. 
V . Suárez y cp: 36 id id. 
Tura, Prendes y cp; 8 id id. 
Méndez y Abadín: 2 id id. 
V'uda de J . Ferrer: 1 id id. 
Mi.rt.inez y Suárez; 3 id id. 
M. Ferrer: 1 id id. 
Cancura y cp; 2 id id. 
R.' Amarizcal; 1 id id. 
Brea y Xogueira: 4 id id. 
Fernández, Valdés y cp; 3 id id. 
Pons y cp; 2 id id. 
J . Ba<rutr; 1 id id. 
Estíu, Cot y cp: 1 id id. 
P . Suárez: 2 id id. 
Loríente, hno y cp: 5 id tejidos. 
Izaguirre, Bey y cp: 2 id id. 
Sánchez, Vallé y cp: 4 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 4 id ll« 
Muñoz v Granda: 1 id id. 
C. S. Buy: 2 id id. 
Fernández,' hno ycp; 3 id id. 
F . Fernández; 1 id id. 
P. Sánchez; 1 id id. 
Soliño y Suárez: 1 id id. 
Suárez y Bodríguez; 1 id i i . 
Alvarez. Valdés y cp: 5 id id. 
F . Gamba ycp; 2 id id. 
P . Bermudez y cp: 1 id id. 
Pella y Palomo; 1 id id. 
Menéndez y García Tuñón 3 id id. 
F . González y R. Maribona: 2 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp: 1 id id. 
C. Pérez; 4 id id. 
Cordero y Torres; 2 id id. 
Pernas y cp; 3 id id. 
González y hno: 2 id id. 
M. Bandujo yhno: 1 id id. 
S. Herrero y cp: 1 id id. 
Solares y Carbalio: 1 id id. 
Corujo y González; 1 id id . 
Incvlán, García v cp; 1 id id. 
P . Méndez; 1 id id. 
C . S. Buy: 2 id id'. 
Solís, hno y cp: 1 id id. 
García Tuñón ycp; 1 id id. 
Fernández y Bodríguez; 1 id id. 
González, Menénacz 3r cp: 2 id id. 
Pérez y Gómez; 2, id id» 
Bodríguez, González y cp; 1 id id. 
B- R. Campa: 1 id id. 
Gómez, Piélago ycp; 1 id id. 
Alvaré, h?>.o y cp; 3 id id. 
Xazanal, ¡Sobrino y cp: 2 id id. 
Valdés, Indán ycp: 2 id id. 
Cobo y Basoa; 2 id id. 
A. Revuelta; 1 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 2 id id. 
Pernández, Trúpaga ycp; 1 id id. 
R . Bango; 1 id id. 
Pargas, Ball-lloevras; 1 id id. 
Orden: 1 id id; 5 id papel; 13 bultos 
efectos; 1 pipa, 2412 id y 1215 id vino. 
D E M A L A G A 
E . Peralta; 1 caja jamones y otros 
fc : D E O A D I Z 
B . Barceló ycp; 250 cajas aceitunas. 
Mantecón y ep; 50 id id. 
S. López Y : 300 id vino. 
Banco del Canadá: 6 cajas metálico. 
M. Muñoz; 2 bocoyes vinagre; 2 id 
y 170 cajas vino y 6 id efectos. 
N . Merino; 4 bultos efectos. g 
Viadero y Velasco; 50 cajas vino. 
M . Johnson: 10 id aguas minerales. 
Escala-te, Castillo ycp: 3 id efectos. 
M. Fernández ycp; 2 id id. 
S. de D. Rodríguez; 300 id vino. 
A . Conejo; 1 id efectos. 
Orden; 100 id aceite. 
D E N E W Y O E K 
Ministro de España; 2 cajas efectos. 
1 4 9 9 
Vapor americano "Miami", procedente de 
KJughts Key y escalas, consignado á G. 
1-awton, Childs y Compañía. 
D E K N I G H T S K E Y 
Armour y cp; 140 tercerolas manteca. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
E . Cu^tin; 9 pianos. 
D E C A Y O H U E S O 
Southern Express x co; 2 bultos efectos 




Londres, 3 dlv ¿9% 20% p|0 P. 
Londres. 60 djv 
París, 3 djv 
Alemania, 3dy 
Alemania. 60 d'v 
E . Unidos. 3 djv 
„ tIO d¡v 
Kspafm 8 d|. s|. plaza y 
cantidad . . . * . . . . 
Descuento papel Comer-
cial 
20 Vi 1934 plO P. 
6 5^p|0P. 
4T4 4%pK)P. 
3% F|0 P. 





Azficar cen{rlfu£;ri de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 4.13|16 rs. arroba. 
Idem de miel, polarización S9, k '¿% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presante semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz; para Azúca-
res: a cobo Pat tersan. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gmni 
Habana, mayo 10 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del RanT Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 6% á, 7. 
Piala «•paholn rniitr* '>v¡¡ espaftol de 
98^ á 98*; 





fd f'e lo T^nrtblioa de Cuba, 
Déudá Interior 
Obllgucionea primera bipotft-
ra del Ayuntamiento de ta 
TI altana 
0¡Jll«fac"'l,"es ^eirn'.aa TiU"1-
teca .leí Ayuntamiemo de 
la Habana 
Obligaciones biijotecarias F. 
C. dt Clenfues;oB ^ Vlíla-
clara 
Id. id. segunda !d 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera Id. Gibara ^ Hol-
suln : " V *. ' 
Bonos hlpotecerios de Ja 
Corvi aiMn de Oa* v Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bono* de ¡n Tlsüana Slec-
trir Tíaií^vay's Co (en cir-
culación) 
Oblltrariones dren-rales (per-
peti'así consolida dns d» 
los P, C Ü. de la Habana. 
Joños de la Compara de 
Gas Cubana 
Compañía E 1 é » r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
t^noa de la Kepública de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1807 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. hipotec&r'os O^ntral azu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grlee. Co.iso-
Udadns de Car y 'elec-
tricidad 
Émjiréifitü d». ia Re^dbllfta 
dé Cuba, 16H millones. . . 
Matadero Industrial 
ACClVNcS 
Bí^cn F8par)ol 1e la lí ia a« 
Cuba 
P.d.;..Agrb.o'a de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco CuDí. 
Compañía dfc f ?r>-ocarrllen 
Un'doB do la Habana y 
Alr.i'ioeDJ?» le Regla limi-
tada 
Ca. JSfeotnca de Santiago de 
Cuba 
«>-mpañU del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limíced Prere-
rldaa 
Idem id. ("comunes) 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín 
Comnañía Cubana de Aluna-
brado de Gas 
Connn'V," fíe tifte y Electri-
cidad de la Habana . . . 
Dicuie U< Habana, Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de «Jomerci" fie la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (oomunes) 
Compañía de ConstTUOClo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento d^ Cuba. . . . 
Compffil? Havana tfilectrlc 
Hallwayp Cu. (pi-eíer^a-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
v,omuañ¡_ Anónima de Ma-
tnnzar. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Orapañla Vidriera de Cuba. 
Planta E'fotricn de S*nctJ 
Spírltuí 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca, Almacen'.s y Muelles Eoa 
Indios 
Matadero Industrial 











































Empréstito de la República 
de Cuba 112 118 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA* 
CION DE IMPUESTOS 
Negociado de Rent?.s y Productos 
AVISO D E COBRANZA 
Ee.iercicio de 1910 al 1911 
"Ventas de leche sobre lomo de bestias" 
Restablecido por acuerdo del Ayunta-
miento en sesión de fecha cinco de Mayo 
del corriente año, el epígrafe de "Venta de 
leche sobre lomo de bestias-', se hace sa-
ber A los contribuyentes por el expresado 
concepto que pueden acudir á sallsfaceíl 
sus respectivas cuentas 5 las Oficinas Ro-
cau dad oras di este Municipio, situadas en 
los bajos de la casa, de la Administración 
Municipal. Mercade^p? y Obispo, todos b'S 
días h/ibiles desde el 1S del rorrient-? m?3 
de Mayo al 16 de Junio próximo, durante 
las horas comprendidas dp 8 á iO'/í a. m. 
y 1 i ?, de 1a tarde, á excepción de les 
sábados que la rocandari^n será de S A 
II1- a. m., apercibidos de qjiP ?i transcurri-
do el citado plazo no satisfacen el impues-
to que tos autorice para el plerc'Ho de -a 
industria, se les aplicará á los contravon-
tores las penas procedentes conforme á, 
T.ey. 
Se hace saber asimismo; aue dado o! cor-
to plazo rpie falta para la terminación del 
actual Ejercicio, quedan exentos durante 
este año eoonómicn de la obligación d0 Uo* 
var chapa, bastando al efecto de la com-
probación el recibo que justifique el paff>, 
el que llevarán siempre consigo. 
Habana, Mayo 16 de 1911. 
(f.) Julio de Cárdenas. 
Alcalde Muniripal 
C15H 5-17 
N E W Y O R K S T O C K Q ü O T A T I Q N S " 
M íí MILLER & COMPAHY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOCK EXCHANGE 
Office No. B r o a d w a y , Xow Y o r k Ci ty 
CltresjOtíeilft I. DE DIRDESAS & Co, BfflCfl NATÍOML, Bpis 212 & 2U 
T e l c p h o n e s A . - 3 5 2 1 & A - 3 5 ; 3 ) . 
3 E G U B I T I E S m a m lOWEST fltSIMi 
2 ^ Amalgamated Copper 
4r''r American Smelting 
7% American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Locomotive 
O. S. Rubber Common 
fi^r Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
t% Baltimore f¿ Obin 
5pr Brooklyn Rapid Transit 
Í% Tanadian Pacific 
Oí Ohesapeake & Ohio 
ÍTi Distillers Seeurities 
Erie Common 
7% Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborongh Common 
6r'f I.ouisville & Xashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
R9S Xev.- York Central 
7rr Northern Pacific 
Í% Per.r.syivania R. R 
6^ Readiní '. . . 
Rock Island Common 
eré Southern Pacific 
Southern Railv.-ay '. . 
"r' Chicapr. Milwake & St. Paul . '. '. 
lO r̂ Union Pacific 
M6 U. S. Steel Common . . . . '. '.* 
'ce V. S. Steel Preferred , . . 
v.'abash Common \ [ 
Wabash Preferred ' [ 
American Can Common 
5*7 American Can Preferred . . '. 
6% Conpolidated Gas 
ó"? Norfolk * "Western 
American Beet Pug-ar . . . . * * * ' * 
ACCIONES VENDIDAS: 550,000 



































































































































Uta )li . 
ma-P aue reclbimo». >M bajas están sacadas de los cablegr»-
D I A R I O D E L A M A R I N A — A d i c i ó n de la mañfHMU—-Mayo 20 de 1911. 
I m p r e s i o n e s s a t i s f a c t o r i a s 
Se ha iniciado, gracias á las salu-
dables advertencias, muy oportuna-
mente hechas por el señor F e r r a r a , 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, y las indicaciones que en 
Igual sentido se han formulado en es-
tas y en las columnas de otros colc-
pas. el buen .inicio; y ya con las eco-
n o m í a s (|ue se p r o v e c í a n realizar cu 
el presupuesto á discutir; nne sin de-
j a r indotados los servicios, permiten 
sn n ive lac ión , y con cerrar la mano a 
los créd i tos especiales, se l lp^ará al 
fin á normalizar la s i tuac ión del Teso-
ro, e v i t á n d o s e el déficit que se cernía 
sobre nuestras cabezas, y que con so-
brada razón decía el doctor F e r r a r a 
en la ses ión de la Cámara del limes 
ú l t i m o , nos acarrear ía el desastre eco-
nómico , que en toda forma debe impe-
dirse en bien de la "Repíiblica. 
Lamentable hubiese sido que por 
no darse exacta cuenta de la realidad 
de las cosas, y olvidando que a d e m á s 
de las obligaciones ordinarias de-l pre 
supuesto pesan sobre el Tesoro los de 
los llamados crédi tos especiales, y las 
nuevas atenciones que imperiosamen-
te tienen que ser cubiertas, no se hu-
biera hecho algo en sentido de rectifi-
cac ión de lo que hasta aquí se ha reali-
zado en materia de gastos públ icos , 
siguiendo por el contrario contrayen-
do obligaciones de imposible cumpli-
miento, por ser con cargo á sobrantes 
atie no existen, y que afectan por con-
s i g u i e ñ t e á los ingresos ordinarios, y a 
destinados á las obligaciones corrien-
tes del presupuesto. 
Unida á esa labor legislativa, se ad-
vierte t a m b i é n un plausible propós i to 
en el Ejecut ivo de no realizar m á s 
gastos que los que figuren en presu-
puesto, pues s egún ha manifestado el 
final y muy competente Secretario 
de TTacienda señor Mart ínez Ortiz á 
un colega, hará un reparto equitativo 
entre todas las Secre tar ías , a s i g n á n d o -
le á cada una la cantidad fija á qus 
deben atenerse para hacer sus gastos, 
sin que puedan excederse del l í m i t e 
que se les señala . E n esas cantidades, 
agrega, deberá cada Secretario in-
cluir t a m b i é n las leyes especiales vo-
ladas por el Congreso, para obras p ú -
blicas, etc.. que es tán en suspenso por 
no haber dinero para atender á su 
cumplimiento y. por consiguiente, ha 
suspendido la s i tuac ión de fondos pa-
ra dichos crédi tos especiales, que se 
propone sean incluidos, de no ser po-
sible en estos presupuestos, en los ve-
nideros. 
Todo hace confiar que se d i s iparán 
los temores que se abrigaban con res-
pecto á la s i tuac ión del Tesoro, y que 
se hizo bien en dar la voz de alarma, 
i fin vde que se lleguen á esas conclu-
siones, tanto por las Cámaras, como 
por el Ejecutivo, que permitan ir l i -
quidando los compromisos pendientes, 
cumpliendo los corrientes y contar 
con algunas sumas disponibles en e1 
Tesoro, para cualquier emergencia ó 
'•alatridad públ i ca . 
Sin detrimento de los servicios pú-
blicos, sin desatender todas aquellas 
obligaciones que constituyen hoy com-
promisos del Estado, pueden hacerse 
economías , que r e d u n d a r á n en bien 
de esos mismos servicios, puesto que 
podrán ser mejor atendidos, porque 
se contar ían con los recursos adecua-
dos, así como impidiendo la contrata-
ción de nuevas obligaciones y oponién-
dose al aumento de nuevas oficinas ó 
ampliaciones de las existentes, á no 
ser en casos de verdadera, de justifi-
cada necesidad, ni el aumentar, de 
año en año. los sueldos, pues los ascen-
sos deben otorgarse en los casos de va-
cantes. 
Plausible, es, pues, la rec t i f i cac ión 
que muy oportunamente trata de ha-
cerce porque ella redunda en el bien-
estar de la Repúbl i ca , y en el del 
gobierno, pues evita como repetimos, 
decía el Sr. F e r r a r a , un desastre eco-
n ó m i c o de lamentables consecuencias 
que quebrantar ía el créd i to nacional, 
cuando el problema po l í t i co está re-
suelto con la paz asegurada y el país 
dispuesto á cooperar á l a obra de me-
joramiento y desarrollo que en todos 
los órdenes de la riqueza se advierten. 
P o r eso, en nuestro deseo de servir 
al pa ís como lo hemos venido haciendo 
siempre, y de trabajar en defensa de 
los intereses económicos , hemos cre ído 
cumplir un deber haciendo resaltar la 
cr í t ica s i tuac ión del Tesoro, que si 
realmente no es tan grave como la de 
Enero de 1^08, al encargarse el actual 
gobierno, podía llegar á ser m á s críti-
ca por el continuo aumento de los gas-
tos especiales, y aun de los ordinarios, 
sin reducir otros; resultando así un 
desequilibrio evidente entre los in-
gresos, y los egresos por todos concep-
tos. Y conviene, y es necesario insis-
tir en esa pol í t ica de orden, de econo-
m í a que será de beneficiosos resulta-
dos para todos. 
L A P R E N S A 
¡ X o aé diinde vamos á parar!, excla-
m ó el señor Enrique José Varona en su 
entrevista del jueves con el Diaeio de 
LA Marina. 
L a exc lamación fué un desahogo á 
su pesimismo respecto á la situa-
ción económica de Cuba. 
E l señor Varona l legó á augurar 
hasta la bancarrota. 
E l ilustrado prohombre ha perdido 
ya por lo visto le fe que manifes tó en 
aqudla reciente conferencia anunciada 
con el ep ígrafe " E l escepticismo."' 
Entonces presentía ráfagas de vida 
y vislumbraba rayos d*1 eí?peranza. 
Ahora ve solamente tinieblas de abis-
mos, garras de codicias y concupiscen-
cias públicas. 
Entretanto las congresistas de la Co-
misión de Hacienda siguen discutiendo 
si es mucho ó si espoco lo que se ha ¿le 
cortar en las presupuestos. 
Pero esperamos que todo se ha de 
afrregíar al fin. 
Se entenderán entre sí los represen-
tantes conservadores. 
Y se entederán también con los con-
gresistas liberales. 
H a habido, sin embargo, un repre-
sentante conservador que no se ha l i -
mitado á lanzar exclamaciones y pre-
sagiar bancarrotas. 
E l Director de " E l Comercio", se-
ñor Wifredo F e r n á n d e z ha señalado 
con el dedo, asaz expl íc i tamente en 
(pié partes del monstruo se ha de muti-
lar y extirpar. 
"G-astos secretas, gastos para im-
prevkitos. gastos para la creación de 
novís imas p l a z a s . . . 
Así escribimas ayer. 
Y es en esa exuberancia de masas 
carnosas donde casi despiadadamente 
introduce el señor F e r n á n d e z la cuchi-
lla. 
Quizás su d isecc ión sea en a l g ú n 
punto excesivaanente descarnada. 
Mas ha tenido la virtud de no haber-
se perdonado ni á si mismo. 
E n la rebaja de $166,650 por reduc-
ción de sueldos y dotaciones superio-
res á 300 pesos mensuales, comprende á 
los miembros del Congreso. 
Y ha tenido también la virtud de no 
contentarse con ahuecar la boca y l a 
voz, tronando contra el despilfarro y 
lanzando vaguedades de economías / teó-
ricas. . . para después transigir con los 
" i n t er eses c re a d os." 
Si el tema no fuera viejo y el ocio d0 
las horas ñas permitiese entregarnos á 
ckrcubracienes filosáficas escribiríamos 
algo con los siguientes epígrafes : 
Epaminondas aclamado por su vic-
toria en Leuctra. — Epaaninondas ba-
n i.-ndo las calles de Atenas. — L a es-
tatua del semid iós César. — César 
muerto por Casio y Bruto. — Colón re-
cibido triunfalmcnte en Barcelona. — 
* lolón entre grillos y cadenas. — Napo-
león emperador. — Napo león en Santa 
Elena. — Dreyfus en la I s la del Dia-
blo. — Dreyfus rehabilitado y vitorea-
do en Par í s . — Estrada Palma al subir 
al s i l lón presidencial. — Estrada Pa l -
ma y la revolución de Agosto. — Pino 
Guerra Jefe del Ejérc i to Permanente. 
—'Pino Guerra ciudadano particular. 
—Porfirio D í a z dictador durante trein-
ta años. — Renuncia de Porfirio Díaz . 
—Madero tachado de loco y bandido.— 
Maletero consejero del futuro Pre,si leu-
te mejicano. . . 
Xo h.ibí .mos de tener ni cuartillas 
ni tiempo para los ep ígrafes . 
Xos contentaremos con reproducir 
algo que ñas dice " E l Mundo": 
Por fin. se confirman las noticias re-
ferentes al acuerdo á que han llegado 
en Méjico los gobiernistas y los revolu 
cionarios. De la- presidencia se va don 
Porfirio, y de la Vicepresidencia el se-
ñor Corral . L a mitad de las carteras 
y de los gobiernos de los Estados se 
conf iarán á los revolucionarias. E s -
tos, que estaban proscritos, condenados 
á muerte, suben bruscamente á las ci-
in rs del Poder. No es la primera vez 
que esto ha sucedido, ni será la úl t ima 
qué acontezca. Pudiera escribirse una 
historia de la gran crisis mejicana con 
este t í t u l o : 11 De la proscr ipción al rjo-
hiernOf,'* Dicen los cablegramas que ha-
brá r i r l nal mi ufe dos Presidentes; uno 
actuante, L a Barra otro "potencial ," 
en guisa de consejero, el propio Madero 
general en jefe de los rebeldes, hoy be-
ligerantes. ¡ Cómo cambian los tiempos! 
Este Madero, ayer desconocido, es hoy 
la " n i ñ a bonita" de Méjico. E s hoy lo 
que fué. entre nosotros, en 1906. Pino 
Guerra. Este Madero, ayer proscrito, 
es hoy "gobernante potencial." Y lo 
es porque puede tanto como el Presi-
dente que lo será á t í t u l o ó en calidad 
de interino, el gran convulsivo Made-
ro. Ayer todos dec ían pestes de .Ma-
dero, y boy todos cant ím sus alaban-
zas. De loco, de insensato, de pertur-
bador se calificaba á Madero, cuando 
osó levantar su peldón de rebeldía. Hoy 
se le exalta, se le glorifica. Con cuanta 
razón ha escrito Lamartine estas pala-
bras: "no hay que despreciar á nadie, 
porque (1 dedó de Dios se marca en el 
tthná ii no cu la frente. A veces el pen-
samiento de todo nn pueblo reside en 
él más oscuro de todas sus ciudada-
nos'*. 
No sabemos lo que ocurrirá con la 
estrella, tan deslumbrante ahora, de 
.Madero. Truenos de anarquía , rugi-
dos de bandidaje suenan entre las vic-
torias revolucionarias y los clamores 
de paz. 
Kl coloso del Norte no ha apartado 
t o d a v í a de la nueva presa sus ojos co-
diciosos. 
Madero hará muy bien en no olvi 
darse de lo que un heraldo repet ía al 
o ído del gran E s c i p i ó n en su entrada 
triunfal en Roma. 
" A c u é r d a t e E s c i p i ó n , de que eres 
morta l ." 
Madero en toda su grandeza no ha 
dejado de ser un hombre, solo un 
hombre. 
E L C A P I T A N M A R C O S . 
C O N D E N A D O 
U u atropello confirmado.—La senten-
cia de un Juez Correcc ional .—El ca-
so del s eñor L a T o r r e — E l Capi tán 
Jul io Marcos condenado á " veintf. 
pesos de mul ta ." 
Todos esos e p í g r a f e s y dos co-
lumnas m á s sobre el Cap i tán Marcos 
son de " E l Mundo." 
E l mismo colega refiere en otro lu -
gar lo siguiente: 
Ayer tarde, en el Juzgado Correc-
cional de la secc ión segunda, se vió el 
caso contra el cap i tán de pol ic ía de la 
quinta es tac ión, señor Julio Marcos, 
acusado de haber atropellado hace 
d ías al joven L a Torre y Gonzá lez Lló-
rente, á quien causó numerosas lesio-
nes, hecho que, según publicamos en 
su oportunidad, ocurr ió en la calle de 
San Rafael esquina á Prado, 
Se trata, en efecto, de una falta co-
metida por el Capi tán Marcos. S i no 
fuera por los grandes e p í g r a f e s y por 
la muy minuciosa y ardiente informa-
ción del cofrade, nos a t r e v e r í a m o s á 
insinuar algo en favor del Capi tán 
Marcos. 
Mas no lo decimos, porque " E l 
M u n d o " no se contenta con l a multa 
impuesta á dicho Capi tán sino que 
agrega: 
Ahora queda la segunda parte: E s 
costumbre ya antigua del Cuerpo de 
Po l i c ía que son sometidos á procedi-
mientos judiciales. 
Recordamos el caso de que unos po-
l i c ías fueron procesados por una de-
nuncia, y d e s p u é s de ser ab?ueltos, la. 
Jefatura del Cuerpo les f o r m ó expe-
diente, y en vista de la abso luc ión pe-
ro f i j ándose en que la sentencia dec ía 
que la conducta no había sido buena 
ñ o r parte de los pol ic ías , los e x p u l s ó 
del Cuerpo. 
Ahora se trata de saber, si un Capi-
tán de pol icía condenado por maltra-
to de obra á un particular, debe ser 
expulsado del Cuerpo ó debe permit ír -
sele que cont inúe en el puesto. 
Sin duda " E l M u n d o " es excesiva-
mente amigo del Capi tán Marcos. 
Por eso pide, d e s p u é s de la multa, 
solamente su e x p u l s i ó n del Cuerpo. 
Nosotros e x i g i r í a m o s muchb más. 




Hemos combatido tenazmente el de-
rroche de c r é d i t o s para pensiones. 
•Mas toda ley tiene necesarias ex-
cepciones. 
H a y mér i to s que no se pagan nun-
ca lo bastante. H a y pensiones sagra-
das que no hemos de cesar de bende-
cir. 
C u é n t a s e ^ntre ellas la 3Íguien;e 
presentada en la Cámara y sentida-
mente comentada por " L a Correspon-
denc ia" de Cienfuegos: 
S i premiar el mér i to es estimular la 
virtud y recompensar el beneficio re-
cibido, es la mejor manera de mostrar 
la gratitud. 
A los que para redimir la Pa tr ia 
dieron lo que t en ían , bienestar, foi-
tuna, inteligencia y labor, justo es 
que al menos la Pa tr ia les dé cuando 
ellos lo necesitan, elementos de sub-
sistencia. 
A n a F e r n á n d e z , la educadora de to-
da la juventud cienfueguera de esta 
g e n e r a c i ó n la que con el p s e u d ó n i m o 
de " E s t r e l l a " era conocida por toda 
la R e v o l u c i ó n en aquella comarca, 
pues era su primera protectora, nece-
sita hoy que y a las fuerzas f í s icas no 
le a c o m p a ñ a n á luchar para subsistir, 
que el Congreso cubano, en cuyos es-
c a ñ o s se sientan muchos legisladores 
que guardan para ella un recuerdo de 
gratitud, le asigne una modesta pen-
s ión que le s irva para sobrellevar su 
existencia combatida por crónica y 
peligrosa dolencia. 
Inspirados en ese sentimiento, los 
representantes que suscriben tienen 
el honor de someter á la considera-
c ión de la Cámara la siguiente propo-
s ic ión de ley: 
A r t í c u l o lo.—Se concede una pen-
s ión vitalicia de $1.200 anuales, paga-
deros por mensualidades vencidas á la 
señor i ta A n a F e r n á n d e z . 
H a y almas que han venido á la tie-
r r a para ir dejando en su camino ro 
g ü e r o s de altruismo abnegado, de luz 
y silenciosos sacrificios. De ellas dice 
la Biblia que han nacido buenas. 
E s una de ellas Ana F e r n á n d e z . Más 
de treinta años de labor educadora y 
patr iót ica , han encanecido sus cabe-
llos, han rendido y postrado las fi-
bras de su cuerpo. 
De jad á la sociedad de Cienfuegos, 
dejad sobre todo á los pobres, á los 
desvalidos, que hablen de A n a F e r -
n á n d e z . Sus palabras se c o n v e r t i r á n 
en bendiciones y llanto de gratitud. 
• Dejad que los anales de Cuba ha-
blen de su patriotismo. E l patriotismo 
que ama, el patriotismo que no sabe 
odiar, el patriotismo que consuela y 
socorre, el patriotismo puro que se as-
f ixia al aspirar las miserias de la rea-
l idad. 
Y está fatigado y enfermo de ha-
cer y anhelar el bien el corazón de 
A n a F e r n á n d e z . 
E l l a , que ha aliviado á tantos, bien 
merece ahora que Cuba le tienda la 
mano. 
"Que no hay placer donde el dolor no 
(quepa" 
elijo Ksproccda. 
Alguien e scr ib ió : 
Kn la materia vil se encierra el alma; 
brota del goce y del placer la pena, 
de la pena y dolor brota la calma 
Así el sacrificio se enlaza con la 
gloria. Ha muerte con la vida, los tre-
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
Concorilia 33, esd. á San Nicolás. O'Rellly 56. entre Haliana y Conpslela 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores p a r a que el 
p ú b l i c o NO T E N G A Q U E E 8 P K R A R . y con los aparatos ne-
cesarios p a r a rea l izar las operaciones por la noche. 
EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
P R E C I O S 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas de oro „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ . 5-00 
3- 00 Dentaduras „ 12-72 
P U E N T E S D E O R O , desde . . . * p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á í> 
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L A F R A N C I A 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
M O N T E 5 1 , f r e n t e a l R A R Q U E O E C O I R O N 
Terminadas las grandes reformas realizadas en este anti-
guo establecimiento, montado á la altura de los mejores de la 
Habana, se participa á su numerosa clientela y al público en 
general, haberse recibido un inmenso surtido da las mejores te-
las para la estación, fabricadas expresamente para esta casa, 
especialmente las fantasías en telas tropicales, única casa que 
las recibe. 
LA F R A N C I A , Monte 5 1 , f rente al P a r q u e de Colón 
G . S A S T R E é H I J O 
Tienen el gusto de participar al público haber abierto un 
establecimiento de E F E C T O S E L E C T R I C O S en la amplia y her-
mosa casa de Aguiar núm. 74, en donde encontrarán lo más 
moderno en ese ramo. Las personas que necesiten de dichos 
artículos pueden pasar por la mencionada casa, en la seguridad 
de que saldrán complacidos. 
c 1506 8-16 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y TODA. C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t o » d e 11 á 1 y d a 4 á 5 . 
c 15130 alt 6-17 1389 My-1 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m » A G U A C A T E 
toe; My-l 
o i L * JLM z E j r r x i & í i t * 
E L C O C H E N U M E R O 13 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
(Continúa.) 
— U n b o t ó n . . . de botina; un bo tón 
de seda. Se hallaba sobre la estera del 
coebe. D e s p u é s de mudar de caballo 
no conduje á nadie antes de parar en 
la calle del Oeste para comer. 
—Entonces es verdad qué una nm-
.jpr ha subido en vuestro coche. . pe-
ro ¿era la v í c t i m a ó era c ó m p l i c e ? . . . 
L o descubriremos. 
— ¡ D i o s lo quiera, s eñor ! 
— ¿ T e n é i s alguna otra cosa que de-
c l a r a r ? 
— P o r a h o r a . . . no. 
—Conocemos vuestro nombre y 
vuestro domicilio; podé is retiraros, 
"tened seguridad de que nos ocupare-
mos con actividad de este asunto. 
— ¿ T e n g o que depositar a l g ú n di-
nero? 
— X o , tiempo hay de e s o . . . E s inú-
til que os m o s t r é i s parte. 
—Grac ias , señor . 
Pedro Loriot sub ió al pescante, dio 
un latigazo á ; 'Milord?' y m a r c h ó . 
—Thefer—dijo el jei'e de seguridad 
— ¿ c o n o c é i s los detalles de este asun-
to misterioso?.. . 
— S í , señor. 
—'Pues bien; q u e d á i s encargado de 
la ins trucc ión , y os recomiendo mu-
oha actividad. Hay en las circunstan-
cias del robo del coche algo de extra-
ño que despierta mi curiosidad y que 
deseo conocer. 
L a sangre afluyó á 1as mejillas de 
Thefer. Se d ibujó una sonrisa en sus 
labios. 
— H a r é cuanto pueda—contesto. 
.Conozco vuestro celo y vuestra 
inteligencia. Estoy tranquilo. P o d é i s 
comenzar vuestras investigaciones. 
E r a cerca del medio día cuando Pe-
dro Loriot regresó á casa de Esteban 
para contarle cuanto había pasado en 
•la prefectura. 
E l joven médico le oyó con la cabe-
za baja, v no queriendo esperar inac-
tivo el resultado de las pesquisas de la 
nol ic ía . dir ig ióse hacia Vincennes con 
objeto de empezar las suyas. 
\ i l volver, por la tartie, á su casa, 
rendido de fatiga, encontró k Renato 
Monlin que le esperaba. 
E n cuanto se vieron comprendieron 
ambos lo infructuoso de sus pesquisas. 
• 
» * 
Retrocedamos veinticuatro horas. 
Volvamos á la meseta de l a monta-
ña de Bagnolet en el instante en que 
Berta Leroyer acababa de caer, lan-
zando un grito desgarrador, en el 
abismo abierto á sus pies. 
Se hab ían visto á lo lejos resplando-
res cada vez m á s intensos del incen-
dio y sabemos ya que las campanas de 
Hagnolet anunciaban el siniestro. 
Sus sonidos h a b í a n despertado á 
los que dormían y los valientes bom-
beros hab ían abandona'k) sus hogares 
y se d ir ig ían á todo correr hacia el 
teatro del siniestro. 
Por todas partes se ve ía , á favor de 
]a luz rojiza de las antorchas de resi-
na, correr hombres, mujeres y n iños . 
L o s empleados de las canteras apre-
surábanse t a m b i é n á abandonarlas; 
pero nuestros lectores saben que to-
do socorro era inút i l . 
Antes de que se pudiera arrojar un 
solo oborro de agua sobre la casa del 
s e ñ o r S w v a n , d e s p l o m a r í a s e con rui-
do formidable entre llamaradas y tor-
bellinos de humo. 
Nadie trató de apagar los escom-
bros, faena enteramente estéri l , dado 
el aislamiento de la propiedad. 
E n los grupos formados en torno de 
,las ruinas p r e g u n t á b a s e quién habr ía 
podido ser el autor del siniestro. 
Creíase que la casa no tenía inqui-
lino; se hablaba de vagabundos, de 
ladrones nocturnos, que deseosos de 
robar habr ían producido el incendio 
por accidente ó por cometer un acto 
de salvajismo. 
E n el centro de otro grupo hablaba 
el propietario s e ñ o r Servan. 
K' feria que l a v í spera había cedido 
la finca en alquiler á un par i s i én , el 
cual había pagado adelantado y pro-
poníase establecer en la casa un labo-
ratorio de q u í m i c a . 
L a ca tás t ro fe era. indudablemente, 
consecuencia de a l g ú n experimento 
de.l inquilino, el cual había , probable-
mente, sido v í c t i m a de su impru len-
cía ó de su torpeza. 
E l señor Servan m a n i f e s t á b a s e po-
co afectado de la ruina de un inmue-
ble mal situado, costoso de sostener y 
d i f í c i l de alquilar. 
Una c o m p a ñ í a de seguros pasraiía 
<1 siniestro, y seguramente no edifica-
r ía de nuevo en aquel sitio. 
E l comisario de po l i c ía de Bagno-
let hab ló con el s eñor Servan y escri-
b ió una rplación, de l a cual resultaba 
que el incendio df la quinta debía 
atribuirse á una imprudencia del in-
quilino, fabricante de productos quí-
micos, el cual, s e g ú n teda apariencia, 
hab ía encontrado la muerte entre los 
escombros. 
L o s bomberos hab ían concluido su 
tarea. 
L o s curiosos, no teniendo nada nue-
vo que ver, se retiraron. 
L a s ruinas de la quinta só lo eran 
una masa negra y calcinada, de donde 
sa l í an por intervalos humaradas de 
vapores f é t idos y remolinos de chis-
pas. 
X I 
VA día a m a n e c í a triste. 
Y a , por los caminos que c o n d u c í a n 
á las canteras de donde se ex tra ía l a 
piedra blanca, se d ir ig ían algunos 
obreros para emprender sus trabajos, 
hablando del siniestro de la noche an-
terior. 
Tres de los obreros d ir ig i éronse ha-
cia una senda de la izquierda en direc-
ción á la cantera donde trabajaban. 
A l l legar al fin de la ga ler ía penetra-
ron en una especie de túnel irregular. 
Charcos cenagosos mojaban la tie-
rra , charcos formados por las fi ltra-
ciones de las aguas pluvjales á favor 
de los intersticios de los muros del 
túneJ. 
Pasaban por el camino ehirriones 
que acababan de recoger la piedra en 
el sitio de la e x p l o t a c i ó n , y cuyas rue-
das h a b í a n abierto en la tierra surcos 
profundos. 
De distancia en distancia cubr íanse 
é s tos surcos con haces de leña para 
impedir que los carros se atascaran. 
A l salir del túnel los tres obreros s t 
hal laron en un espacio al aire l i b r ^ 
que afectaba la forma de un hemiciclo. 
E r a el punto designado para sus tra-
bajos. Rec ib ían la luz de una de las 
grandes grietas que hemos tenido oca-
s i ó n de ver en la meseta de la mon-
t a ñ a . 
A l llegar á ditfho punto de tuv ié -
ronse. 
—Grandchamp—dijo uno de los 
canteros a l más joven de sus c a m a r » . 
das. Coge los carretoncillos, las palas 
y los azadones y l l é v a l o s á nuestra ga-
ler ía . 
E l joven cantero, obediente á las ór-. 
denes de S i m ó n , su contramaestre, di-
r ig ióse hacia una especie de reducto 
abovedado, abierto en la piedra y 
donde todas las tardes se dejaban los 
instrumentos de trabajo al terminar 
las tareas de*! día. 
E n el instante mismo en que llega-
ba a l sitio designado, re trocedió v iva-
mente y en su semblante se p intó una 
e x p r e s i ó n grande de espanto. 
Cas i á sus pies había una gran man-
cha roja que se destacaba siniestra-
mente del blanco de la cantera. 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó . — [ A l g u i e n ha pa-
sado por aquí esta noche !—exclama-
c i ó n que oyó el contramaestre. 
— ¿ X o e han robado los út i l es del 
t r a b a j o ? — p r e g u n t ó . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—^favo 20 de 1011. InULli l l l - M . 
nos de los duelos solemnes eon el ale-
luya de las grandes a legr ías . 
A s í al expirar el aniversario de la 
muerte de Mart í sariga el aniversario 
del nacimiento de la Repúbl i ca . 
Los dolores purifican, vigorizan y 
engrandecen al alma. Sacrificios y lá-
grimas nos dicen c u á n t o cuestan los 
goces y los triunfos. 
Y nos dicen t a m b i é n que hemos de 
apretar de nuevo en Ins sienas, si ne-
cesario fuero, la heroica corona de es-
pinas, antes de perder lo que con ella 
conquistamos. 
Escr ibe ' ' L a D i s c u s i ó n " : 
N i n g ú n pueblo que quiera mante-
ner su f i sonomía propia y disfrutar 
tic vida noble é independiente, rfuede 
olvidar su t r a d i c i ó n de hero í smos , que 
ha de conservarse siempre al calor de 
un culto fervoroso y p i t r i ó t i c o . P a r a 
todos .jos cubanos la fecha de hoy 
mueve al recogimiento y á la reveren-
te c o n m e m o r a c i ó n del minoTtal inmo-
lado por Cuba libre. L a ofrenda popu-
lar ha de ser sencilla, s e g ú n la pedía 
Mart í para su tum'ba—"un ramo de 
flores y una bandera"—. pero im-
pregnadas, sí. las flores del recuerdo 
y la enseña patria de cariñosa devo-
c ión y gratitud ferviente!" 
Que ese ramo de flores no duerma 
j a m á s '"en los brazos de la noche 
f r í a . " 
Que los cubanos puedan l lamar 
ói^mpre á esa enseña, como el vate 
matancero: " M i bandera." 
B A T U R R I L L O 
V a y a con Dios. 
Manuel Alvarez Marrón , amigo y 
c o m p a ñ e r o , se despide de mí en carta 
que rebosa afecto, y con sincerida'd le 
despido, deseando que la nave que le 
conduce al solar nativo encuentre 
mar apacible y tiempo alegre, hasta 
depositarlo en las amadas pílayas, y le 
traiga también así , sin riesgos ni te-
mores, cuando haya terminado la mi-
s i ó n de amor que le lleva. 
Alvarez Marrón es en el género l i -
terario que cultiva, un gran escritor. 
F o t ó g r a f o de costumbres, diccionario 
viviente de modismos populares y ob-
servador sagaz, tiene tantos amigos 
como lectores, y esto es un triunfo no-
table en las ingratas tareas deil perio-
dismo. 
Bienaventurados los que vencen 
eon rasgos de pluma, reflejos de inge-
nio: no l l egarán las salpicas del lodo 
de la envidia una piDlgada m á s arriba 
del pedestal que ellos mismos se han 
labrado en la conciencia públ ica . 
* * 
Nada menos que en la sa'la de la 
Real A c á d e m i a de Jur i sp . adeneia, se 
han celebrado en Madrid reuniones 
de hombres ilustres, hasta constituir 
una L i g a contra la pornograf ía . 
E l Rector de la Universidad Cen< 
tral . Azeárate , Buyl la , L a b r a , A'ltami-
ra, Giner, L a Cierva , una l eg ión así 
de grandes talentos y grandes presti-
gios, son los que en E s p a ñ a han con-
traído el deber de patriotismo y de 
humanidad do perseguir las exhibicio-
nes' erroseras. las representaciones de 
obras corruptoras, las d e s v e r g ü e n z a s 
oue. so capa de arte y placer, al lá, co-
mo aquí, matan pudores, enferman 
cuerpos y almas y contribuyen á la 
d e g e n e r a c i ó n de una raza, que fué pu-
jante y noble porque no fué corrom-
pida. 1 
Y a se han adlierido al salvador mo-
vimiento, centenares de estudiantes y 
de obreros; las autoridade- han pro-
metido su concurso; se organizan con-
fereneia^ en une se e x p l i c a r á n al pue-
blo los riesgos inminentes que siguen 
á la afición* inconsciente, contagiosa, 
fatal, de refocilarse el e sp ír i tu con 
obscenidad, s qué estragan el paladar 
moral de los hombres. 
E l Instituto de Reformas Sociales 
será el centro de la úo\A<¡ propagan-
da, puesto ipie reform;!;- las actuales 
inclinaciones de gran porc ión de la 
sociedad se proponen esos ilustres es-
pañoles . Y nna prensa seria coadyu-
vará al glorioso resu'tado; glorioso, 
sí . ¿ A c a s o las asquerosidades que en-
cienden la i m a g i n a c i ó n , despiertan 
los groseros apetitos y endurecen en 
fuerza de excesos e r ó l i e o s los corazo-
nes, no son enemigos Je la paz y de 
la fortaleza de una n a c i ó n y cansas de 
quebranto para la humanidad toda .' 
A q u í — c o n dolor por mi Cuba lo di-
go—se inic ió parecido movimiento, 
pero fracasó al nac r. L e fa l tó eso con 
que cuenta la L i g a m a d r i l e ñ a : prensa 
amante de la raza, autoridades celo-
sas i ld deber, y s i m p a t í a entre los 
más caracterizados elementos popula-
res. Y ha aflojado algo la pornogra-
vía. por cansancio de los mismos enga-
ñados , más que por c o o p e r a c i ó n de los 
Alcaldes y c o n d e n a c i ó n de los perio-
distas. 
Que el ejemplo de -Madrid determi-
ne un nuevo generoso esfuerzo es mi 
deseo, y deb" ser el de codos los cuba-
nos qTie piensen bonradamente. 
U n sentenciado 
Persoga dé todo mi afecto solicita 
mi coneiirso para que las a«lmas piado-
sas lleven alguna limosna á Tenerife 
70, solar donde un infVliz joven, don 
Antonio López , sucumbe no sólo á la 
tuberculosis, á la miseria horrible. 
¿Para c u á n d o guarda el Estado sus 
Sanatorios, y qué dice de este caso la 
L i g a Antituberculosa? 
L^n joven, empezando á vivir, pier-
de sus pulmones y está sentenciado á 
muerte pronta. L a escasez de recursos 
•le ha prohibido luchar: pudo vivir 
más. pudo sanar tal v e i ; pero ¿es que 
los miserables tienen derecho á defen-
derse, cuando ni el Estado ni los opu-
lentos se acueTídan de ellos? 
No hubiera distribuido ya los diez 
centenes que un noble praviano puso 
en mis manos al partir , y de los cua-
les envié tres á los pobres avilesinos y 
de jé el resto en manos de viudas enr 
termas y cargadas de hijos, y en nom-
bre deil donante iría l a limosna á Te-
nerife 70, 
Colonias escolares. 
Con rara perseverancia, no amila-
nándoile el fracaso ni hac i éndo le de-
sertar las deeepciones, el doctor Lnis 
Ros. vecino de C á r d e n / s . viene lu-
chan,!u hace años por implantar en 
Varadero, e s tac ión alegre y s impát i -
ca, una Colonia de verano para n iños 
de las escuelas públ i cas . 
E n " E l Popu lar" de la progresista 
ciudad se han publicado las cartas di-
rigidas por él. hace tiempo, al s e ñ o r 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
Y con la pluma unas veces, con la 
súpl ica verbal otras, rogando á los r i -
cos y pidiendo apoyo ii los cultos, el 
altruista doctor no sabe ya á qué 
puerta tocar para ver realizado su 
¡ h e r m o s o pensamiento, que es, ni más 
i n i menos, i m i t a c i ó n cuerda de lo (Jue 
¡ h a c e n distintas nacion-s maestras con 
los n i ñ o s de mala salud. 
Quinientos pesos para la instala-
c i ó n : mil doscientas cada añ.o para 
el sostenimiento, bien poca cosa son 
I si vueüven de Varade io á la ciudad 
j sanos y rollizos, regenerados f ís ica-
I mente y disciplinados en lo moral, do-
cenas de muchachos sacados de hoga-
res en miseria. - Quién es capaz de sa-
ber la fuerza que representan y el 
bien que podrán hacer á su país, j ó v e -
nes salvados á tiempo de la tuber -n-
losis y la anemia y familiarizados con 
la escuela, por lo mismo que á ella de-
ben salud y fortátexa espiritual? 
Pero ¿ logrará el doctor Ros que te 
le atienda, ahora que. s e g ú n se dice, 
hay desnivel en nuestra Hacienda, y 
recrudecimiento de derroches en el 
Legislativo ? . . . 
Joaquín- X. ARAMBURU. 
l L C O N G R E S O 
más ó menos, todos seña lan las dos y 
ittédia. • . E l oficial á e actas, señor G i -
ró, avanza sonriente dirígese al reloj y 
lo pone én marcha, sin ade lantar lo . . . . 
Así los señores reprasentantes pueden 
permitirse el gusto de ver cómo la se-
sión se dipr-lara a.bierta á las dos en 
punto. L a estratagema resulta infantil . 
E l doctor F E R R A R A preside. 
Lofi representantes presentes no lle-
gan á treinta. No hay quorum, ni 
mucho menos. Pero como nadie pide 
que «e cuente el n ú m e r o . . . 
Apruébase el acta. 
Y la Cámara se vuelve á reunir en 
'ses ión secreta para el examen de las 
l consabidas cuentas de la Comis ión de 
Gobierno interior. 
Tres cuarto de hora después, reanú-
dase la ses ión pública. 
O B D E N U I S L D I A 
S da cuenta de diversas peticiones 
de datos, y se leen varias comunicacio-
nes del Senado. 
L a Cámara se da por enterada'. 
Proposic iones . 
E l señor L O R E S presenta otra en el 
sentido de que no haya sesiones extra-
ordinarias, y que de las ordinarias se 
dediquen dos horas en cada una á los 
presupuestos. 
E l s eñor S O T O ruega que se dfeseene 
esta enmienda, pues, de aceptarse, no 
ha'brá tiempo para apro'v.n- aquellos 
antes del primero de Julio. 
E l señor L O R E S retira su enmien-
da. 
Apruébase la del señor Corona. 
E l .señor H E R N A N D E Z pide que en 
homenaje á la memoria de Marti se sus-
penda la sesión. 
Y así se acuerda. 
Son las cuatro. 
C n a p e t i c i ó n . 
E l señor Pardo Suárez ha formula-
do la siguiente; 
"Considerando: que M un debe* 
primordial del Congreso velar por el 
bienestar y prosperidad do los intere-
jses generales del país, v para cu.v0 
Tónianse en eonsideración. y pasan á f ^ le corresponde ^ ^ í ^ 
te rSpect iras comisiones, fe sieuien- itas- ffi tl('nd"n « nnnoniz.r 
S prono.Hone* de lev: sa« aspn;ac,ones que sustentan las ola-
De los A ñ o r e s Cuas v otros, referen-i f s f * 'on nhuven eon mi s-
la i fuerzo y su labor, al mayor engrance-
cimiento de la República. 
la voz de [a Cámara en ñ homenaje 
pronunció un elocuente y sentidís imo 
discurso evocando la figura de Josij 
Martí, cuya historia política y litei-a-
! rio recordó, encomiando sus méritos y 
'sus virtudes. 
j L a apología de Martí fué un modelo 
'de observación y de estudio, avaloran? 
| dola el señor Freyre. con las galas on, 
Uidiables de su bri l lant ís ima oratoria. 
Sus ú l t imas frases, de patrióticos y 
levantados tonos, promovieron la un¿. 
nime aclamación de la Cámara. 
Fué , en suma, el de ano-lie nn acto 
de exquisita y augusta majestad. 
I ) . B e r n a r d o A l v a r e z 
Hoy celeb.a su fiedla onomást i ca 
nuestro distinguido amigo don Bpi-. 
nardo Alvarez. persona muy estimada 
en esta casa. 
Deseamos al señor Alvarez muchas 
prosperidad'-'s y un dí.i grat í s imo ^n 
compañía de su distinguida familia. 
te á autorizar al Ejecut ivo para 
corntrueción de una carretera que par 
tiendo del ki lómetro 3Í- de la Habana 
I á San Cri-tvibal, entronque con la co-
i menzadn del río B'.mes á Santa Cata* 
j l ina, etc. 
De los señores Pino v otros, referen-
; tes á conceder un crédi to de ocho mil 




* * M¿8 miseria. 
Una " pobre mujer vueltabajera me 
escribe adolorida porque dice que en 
la calle Caimanes, de Marianao. resi-
den, en casuchos miserables, algunas 
familias huidas de mi provincia por-
que la s e q u í a — y tomen nota los que 
dicen que llueve bien en Cuba—agos-
tando los campos, impidiendo una tras 
otra tres cosechas seguidas, y obligan-
do al Trust á abandonar sus extensos 
cultivos, las arrojó del suelo nativo. 
Dice mi informante que las infeli-
ces gentes han sido arrojadas de sus 
cuartuchos: será po-rque no han podi-
do pagar la renta. Y ya en esto, ¿que 
hemos de hacer, si la propiedad es sa-
grada y el dueño de los cuartuchos no 
tiene la culpa de la pobreza de sus in-
quilinos ? 
Recojo la queja, por eso, porque 
son vueltabajeros los desahuciados, y 
ello abona mis opiniones contra nota-
btles de la prensa sustentadas, de que 
Vue l ta Abajo necesita del riego, del 
abono, de la p r o t e c c i ó n del Estado, 
porque sus laboriosos hijos vuelven á 
experimentar los horrores de la re-
concentrac ión y del bloqueo, en plena 
fastuosa Repúbl i ca . 
Itii S e s i ó n de ayer . 
A las tres y media' en punto ocupa-
ban sus asientos catore-' senadores. 
E l señor Gonzalo Pérez la presidía, 
actuando los Secretarios señores Ale-
m á n y Regüe i feros . 
L'-ese. y se aprueba, el acta de la se-
s ión úl t ima. 
C o m u n i c a c i ó n . 
E l señor A l e m á n le d;r lectura á la 
¡-eo'inunicavión enviada por la Cámara 
de representantes, partí -i pando que á 
las ocho de la noc&e tendrá lugar una 
sesión solemne en honor de la memoria 
de'l inolvidable Apóstol de la causa de 
la independencia. José Martí, cuyo dis-
carso penegírií 'o de sus glorias ha sido 
cncomeudr.'do al general señor Freyre 
de Andrade. por lo que se suplicaba la 
asistencia de los señores senadores. 
P r o p o s i c i ó n . 
E l mismo señor A l e m á n , tr.rs ¡de bre-
ves, sentidas y eloeue.ntes palajfeEas, sig. 
nificando cuán grande y luctuosa era 
esta fecha del Aniversario de la muer-
te en los campos de combate de aquel 
hcim'bre tan venera-do por los cubanos, 
propuso que como mani fes tac ión de 
honroso recuerdo, se suspendiera la se-
s ión y que les concurrentes se pusieran 
respetuosamente de pie. 
T r i a s ó p l i c a . 
A probadil por unanimidad la propo-
s ic ión expresalda. el señor ( íonzalo Pé-
rez supl icó á los miembroo del Alto 
Cúe-rpO que. se sirvieran concurrir por 
la noche á las ocho, al solemne acto de 
la Cámara de Representantes. 
U M U QE R E P R E S E N U N I E S 
* # 
Considerando: qúe entre esaa facul-
tades del Congreso está la noble misi/m 
de impedir á toda costa las extralim.-
taciones de los poderosos contra los 
derechos de los más débijes. 
Considerando: que los laboriosos, 
•honrados v sufridos estibadoras vie-
para .h ^mu.sumou w un* , ^ ppriódieamentc estableciendo pro-
ha de ^msmr mcenrbos. destinada «1 ¡ t e s t J ]as interpretaciones y 
eblo (fc Güira de Melena. aplicaciones de que viene siendo obje-
Üii c r é d i t o . t0 ]a 0ríjPn Militar 
número 71. por 
Se da lectura del proyecto de ley del I parte de las casas navieras, interpre-
té n ío referente á 'conceder un crédi - j tacmnes que lesionan hondamente sus 
to de catorce mil pesos para los gastos! leg í t imos intereses, 
de la Misión Especial de Cuba que ha Considerando: que los legisladores 
Ifc aquí el texto íntegro del impor-
Itante decreto que a ver firmó el señor 
I rresidente de la Repúbl i ca : 
Resultando que la Lev de 20 de 
¡Febrero de 1011 se concedió ;í 'a 
¡"Compañía de las Puertos de Cuba ' ' 
el derecho á percibir: 
$0.80 por cada tonelada de mercancía 
¡producto del suelo ó d" la ¡ndi'jstrisjj 
de los E - t r L . s i 'ri1os de Auiériea^ 
buqm vapor o 
 asistir á las cereononias de l  corona-
ción de S. M. Biritánica Jorge Y . 
Considérase la urgencia- del proyec-
to, y así se acuerda por la mayoría . 
Diftcútese la totalidad. 
-Apruébase. 
¡Pónese á discusión el articulado. 
E l señor S O T O presenta una en-
miend'T. 
deben mantener la equidad y la justi 
cía como base inconmovible do la paz 
y el prog"?so, y est imándose necesario 
con tal mot ivo, aclarar debi lamente, 
por medio 6e una Ley . si fuera preci-
so, el rcrd.'dero alcance de la O r l e n 
Militar número 71, proiimlgad:i á vir-
tud de .ir. contrato efectuado cu 12 ch 
Mayo de 1901 entre los representantes 
Soliéita que en vez de 14.000 pesos de las casas ravieras y el Gremio de 
ge consifgnen para dicha, atención 10 Estibadores. 
mil soia-mente. E i Rep . e señ tnutc o'. í suse-io. rue-
E l señor F R E Y R E D E A X U R A D E ca á !a Oítaaríi He Renr-s.-n^.ntes 
cnmb.'ite la enmienda. Ucuerde i cW'üMr 'W Kieeuti . Xacio-
Dice que una Repúbl ica tan modesta ¡ t a l . á la m i vo. I;.-;," e lad p oibl-, los 
como la de Cuba no debiera tener estos ^siguientes datos: 
afanen de figurar decorativaunente en i lo.—Copias certificadas de los exoe-
el anundo. enviau'do representantes que 1 dientes que hubieran en la Secretaría 
pasarán inadvertidos donde quiera que ' Hacienda, ú otras dependencias del 
se presenten, no siendo más que luci 
dos comparsas 
Estado, Provincia ó Municipio, en qu-.1 
consten las reuniones efectuadas Y 
Creé, sin cmbHrgo. que de ir . hay , cuerdos tomados entre los represen-
que hacerlo deeorosamente. 
'Pide, por tanto, que no se tome 
consideración la enmienda. 
E l señor S O T O la defiende y mués-
!o ex-tr.-r.-c conforme, en parte, con 
puesto por el señor F-reyre. 
Insiste que se reduzca el crédito á 
10.000 pesos. 
Y bien decorosaanente pueden ir 
nuestros comisona!dos—-dice— pues, en 
úl t imo caso, con que vayan dos menas 
todo puede arreglarse. 
Votase nominalmente la enmienda, 
que es desechada por 35 representan-
tes contra 7. 
35 y 7 son 4:2. 
Pero si hay 83 representantes. ;.es 42 
¡a mitad wás u n o ? . . . No falta medio 
representante ? 
Presupuestos . 
E l gseñoi S O T O 'presenta una mo; ión 
tante.s de las casas navieras y el Gre-
pn i mió de Estibadores. 
2o.—Copias certi fie-idas de la Or-
den Militar número 71. así como ir-
cuantos documentos existieran relacio-
nados con este asunto." 
Cuando entramos en nuestra tribu-
na, el reloj, ya famoso, del salón de se-
siones está p a r a d ó : marca las dos me-
nos cinco minutos. /.Será posible? Ob-
servamos los individuales, y. segundos 
EN HOMENAJE k MÜRTI 
S e s i ó n so lemne 
Como oportunamente se acordó, 
anoche celebróse en la Cámara un so-
lemne homenaje á la memoria de 
Martí. 
E l salón de sesiones ofrecía el aspec-
to de las grandes festivida-Jes, estando 
todas las tribunas repletas de muy se-
lecto, público, entre el que se desta -a-
ban, d is t inguidís imas señoras . 
Con los representantes asrrupábanse 
solicitando que. para poder discutir mi. | también numerosos senadores, entre 
nuciosamente los próximos presupues-j ]os fiue pn primer término, se encon-
tos, se destinen á ellos dos horas de ca-1 traba el Presidente de la Alta Carna-
da sesión ordinaria, y que además se j ra do:-tor (rónzalo Pérez, 
celebren otras tres cesiones semanales j Pres id ió el a-to el doctor F e r r a r a , 
deídicadas exclusivamente á tal debate.! E r a n poco más de las nueve cuando 
E l s e ñ é r C O R O N A presenta una e ñ - ; s e abrió la sesión, 
mienda á esta proposic ión, exceptúan- E l doctor F R K Y R E D E A X D R A -
do los sábados. 
5 0 , 0 0 0 
L I B R O 
A bsolutamente 
Gratis 
Todo hombre debe pedir cuanto an-
teB nn ejemplar de este marabilloso 
libro. Hombres que ee kallan próxi-
mos á contraer matrimonio,—Hom-
bres que se bailan enfermos,—hom-
bres que hayan bebido con esceso, 
han trasnochado, y entregado á los 
placeres, — hombres débiles, ner-
viosos, decaídos — hombres inca-
paces para el trabajo, é incapaces 
para disfrutar debidamente de los 
placeres de esta vida. Todos estos 
hombre» deben pedir un ejemplar 
de acto libro gratis. Este libro ex-
plica como hombres sanos aruinau 
su salnd jr su vida, como contraen 
enfermedades, y como pueden ser 
restaurados á, la buena salud, ro-
robuatez, fuerza y viger en un corto 
tiempo, y á un costo muy reducido. 
Si Ud. desea ser un hombre entre 
¿ S e H a l l a U d . 
entre L o s Afligidos 
p a r a P á r T n l o s y N i ñ o s 
En Uso por más de Treinta Anos 
L l e v a l a 
firma de 
G R A T I S 
. p a r a i o s 
H O M B R E S 
Este Libro Gratis Vale $10.00 en 
oro á la persona que lo posde. 
como conse 
gnirlo. 
Con Envenenamiento de la sangre, 
ó Sífilis, Gonorrea, Pérdida de 
Fuerzas, Pérdidas de Fluido Vital, 
Emisioues Noeturnae, Virilidad Per-
dida, Impotencia, Atrofia, Estre-
chez, lieumatismo, enfermedades 
Orgánicas, ó Mal de los E i ñones, da 
la Vejiga, Del Estomago ó del Hí-
gado í 
Si Ud. tiene dolores en la espaldn, 
carece de apetito, el Estomago a-
grio, Dolores de Cabeza, Ataques 
Biliosos, falta de sueño, se siente 
cansado y abatido por las mañanas, 
de mal humor é irritable, Ud. debe 
poseer un ejemplar de este valioso 
libro. En él hallará Ud. explicado 
en frases claras v sencillas, el porque 
ostá Ud. sufriendo y como puede 
Ud. recuperar la salud perdida. 
Millares de hombres han recupe-
rado su perfecta salud con la ayuda 
de este valioso libro, Es en si, un 
monumento de sabiduría y contiene 
precisamente aquellas cosas que to-
D E . á rjuien .se encomendó que llevara 
cfcsézntoáf'¿j :a 
de vela. 
$1.00 por cada tonelada d? mercan-
cía procedeiit." de los demás países, 
desembarcada cte un buque le vapor ó 
de vela. / 
$0.10 por cada tonelada de carbón 
I desembarcada de un buque de vapor ó 
de vela. 
Resultando que los expresados [m-
I puesto.s los disfrutará la Compañía 
¡concesionaria durante treinta años de 
I compensacifjn de determina las óbiigaí 
Aciones especificadas en la propia Ley , 
Resultando quo por acuerdo y eon-
j venio según escritnra otorgada al efec-
| to en 22 de Febrero úl t imo ante el 
! Xotario señor Barraqué por la "Com-
ipañía de los Puertos de C u b a . " aiep-
| tó esta todas las obligaciones impuestas 
por la citada Ley renun fian rio -i, la 
vez, el derecbo de cobrar los tipos con-
! signados anteriormente, aceptando en 
¡cambio los que á cont inuac ión se cx-
l presan: 
; $0.70 por c a l a tonelada de mercan-
•cía prolucto del suelo ó de la indus-
tria de los Estados Unidas de Ainéri-
' ca desembarcada de un buque de va-
¡ por ó de Vela. 
| $0.88 por cada tonelada de raercaJÍ-
c ía procedente de los demás patees 
¡desembarcada de un buque de vapor ó 
de vela. 
$0.;I0 por enda tonelada de carbón-.' 
desembarcada de nn buqi e de vapor ó 
de vela. 
Considerando: que los propósi tos 
del Congreso están perfecta y ?lrara¿ 
j mente definidos en la l-oy y eunudidos 
por la aceptación de las obligación«?s 
por la í :Compañía de los Puertos le 
j C u b a . " según la<> disposiciones de di-
; eba L e y ; 
j Considerando: que el beneficio oV 
, tenido por la renuncia expresa d • par-
; te de los dereebo.s quo debiera percibir 
la Compañía tiene que entenderse bn-
¡ cba en favor del comercio y del pú-
; blico en general; 
i Oido el parecer del Secretario- de 
Hacienda y á virtud de las facultades 
de que estoy investido 
R E S U E L V O : 
Primero: las cantidades que deben 
cobrarse por tonelada de mercancía pa-
ra satisfacer á la " C o m p a ñ í a de iM 
Puertos de C u b a " serán de con*(Jímt-
los hombres, este 
libro le indica ^SHPdo hombre, joven ó viejo, rico ó pobre, casado ó soltero, sano ó enfermo debe de saber. 
Xo gaste Ud. su dinero en tratamientos inútiles, hasta quo haya_ Ud. leido este 
libro de principio á fin. 8e ahorrará Ud. mucho dinero, y en el verá Ud. como puede 
Ud. convertirse en un hombre fuerte y robusto. Tenga presente que este libro es 
enviado absolutamente gratis. Nosotros pagamos el franqueo. Kn el sobre no aparece 
nombre medico alguno. Nadie sabrá lo que es jnas que Ud. Ponga Ud. su nombre 
completo, y dirección en el cupón al pie, recórtelo y envienoslo por correo; nosotros 
haremos el resto. 
E N V Í E N O S E S T E C U P O N G R A T I S H O Y . 
DR. JOS. LISTER & CO^ Sp. 4B5 208 N. Fifth A v e , Chicago, D!., E . U. de A. 
Muy Sres. mios:—Yo estoy interesado en el Libro que ofrece Gratis y le agra-
decerla se sirviese enviarme por correo un ejemplar del mismo. 
Nombre 
Ciudad Calle 
Estado ó Prov 
No. 
Pais. 
P A S T E Ü R I M 
D E L Dr . G O N Z A L E Z 
Desinfectante el más 
inocente y eficaz que des-
truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
fl| des y superficies cutáneas. 
m Mezclada al< agua, uno por 
veinte, en enjuagatorio, 
mantiene la boca limpia, 
evitando la caries. Usada 
en la nariz y garganta 
previene los catarros y las 
anginas. Cura las heridas 
y úlceras ; cómbale los Hu-
ios y cicatriza las superfi-
cies enfermas. En los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las in-
fecciones y fiebres puerpe-
rales. Médicos y Dentis-
tas reputados la recomien-
dan. 
Se vende en l a 
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Las grasas retardan la asimilación de 
los alimentos y limitan la acción celular. 
Su eliminación es sumamente difícil, y con 
frecuencia causan afecciones estomacales, 
entre las cuales se cuentan principalmen-
te las distintas formas de dispepsia. L a 
accioia de toda ^rasa rs diamfttricamente 
opuesta á, la de los alterantes y tónicos 
nutritivos. E n el tratamiento de las en-
fermedades consuntivas ó cuando la nutri-
ción es mfts ó meros defectuosa por causa 
de laboriosa y difícil digestión, debe evi-
tarse el uso de todo alimento que conten-
ga aceite, aun en muy peque-ña proporción. 
E L V m D E A C E I T E 
D E B A C A L A O D E S T E A R N S 
es superior al Aceite de hígado de bacalao 
¡ puro como un agente medicinal. Xo con-
tiene la grasa, pero si los principios ac-
j tlvos del aceite y en esto consiste su su-
perioridad al aceite mismo. Tomo forti-
ficante no tiene igual. Es agradable de 
saber, eficaz en su acción y rápido en sus 
efectos. 
Para los niños débiles, jóvenes enfermi-
zas, convalecientes, inválidos, etc.. etc., el 
Vino de Stearns es el tónico y reconstitu-
yente por excelencia. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F. STEARNS & CIA., DETROIT, 
MICH., E, U. A. 
Los trabajos de Pasteur, Koch, 
Uharabeilan.i. han demostrado el valor 
de las esencias vegetales. 10 y ¿0 veces 
superiores, como antisépticos á las pre-
paraciones químicas, fenicadas ú otras. 
Los Dentífricos 
j e i Doctor PlEfíRE 
de la Facultad de 




de una ex trema 
pureza,aseguran 
la a s e p s i a de la 




tario y están estu-




Dirigir los pedidos 
13, San Ignacio 
H ABAIS A 
parís s a i 
¡ n y e c c o n 
TCcra <le 1 & •> días la 
' Blenorragia. Gonorroo, 
/Espermatorrea, Leucorrea 
A Plor&s lUancuH y todh <M 
jflujos. por katluuos que .«oan. 
IfíHrfütir.i"^ no cansar Esnícheoca. 
-I'n t r̂ ciiifo pnri» todn «-nfí-rmo-
\áü\\ iniwosa. Liihro t\'; vnneno. 
1)2 vrnta en IoiUk las tioiicajt_ 
Prí;)3T»<ii úp.iítiaintí yyr 
JÍB Evans Cumies • Co.,' 
C1NCINNATI, O., 
C. ü. A 
l e Trust G o p ? of GiM 
Emisión de Bonos 
del "Hotel Sevilla" 
•Por la presente y de acuerdo con lo pre-
visto en la escritura de emisión de bono» 
del "Hotel Sevilla", se pone en conoci-
miento de los señores bonistas que en el 
sorteo verificado en esta fecha ante el No-
tario señor Juan A. Lliteras, ha corres-
pondido la amortización A los bonos de A 
$1.000-00 oro americano cada uno Xúmeros 
83, 19, 5. S. 74, 79, 93, Hfi. pe. 6S, 98, l ió . 
100, 67. 18. 45. 51, 20, 104, SQ 94 0° 
70. 54, 21. 59, 30. 55, 29, 106. SI, 60, 99. 31, 
JO. 97. 86. 77, 68. 41. 84. 87, 32, 61. 57. 71, 
34. 9o y 85. Dichos bonos serin pagado» 
& la par en las oficinas de The Trust Com-
pany of Cuba, así como los intereses del 
semestre que vence en 1". de Julio próxi-
mo, todos los días hábiles desde las 9 a. m. 
á las 3 p. m. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, expido la presente, en la 
Habana á doce de Mayo de 1911. 
Rogelio Carbajal, 
Secretarlo. 
C1504 15-16 My. 
ü i m i w m _ 
m P O T S N C í I A — P S R D t D A B 
N A L E S . — S S T S S & L I D A J D . — V E -
J v E i l E O — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q O E B R A m J H A S . 
Consultas de 11 1 y ds 4 i 5 
H A L A R I A 48. 
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I 
•]ad oop lo pactado con dicha Compa-
ñía. Jas siguientes: 
$0.70 por cada tonelada de ruereau-
cíh producto del suelo ó de la indas-
1 l ia de los Estados T'nidos de América 
.li'.senibaivada de un buque de vapor ó 
ite vela. 
$0.88 por cada tonelada de mercan-
cía procedente de los demás países des-
embarcada de un buque de vapor ó de 
vela. 
$0.10 por cada tonelada de carbón 
ilc-pinbareada de un buque de vapor ó 
de vela. 
Sc'nn lo: las cantidades indebila-
inento pagadas por \n< cargadores se-
rán dedneidas ó rlebuelt?.̂  á las que las 
hnbieréB satisf̂ cbn si las reelamaron 
con los corrospnn.linntes justificantes. 
Fl Sr-retario do TTâ -ienda queda pji-
HiLr;jdr) d̂ l cumplimiento de lo dis-
p j^sto. 
TTabana. "Mhvo 18 de 1911. 
J a s é , .1/. ( i ' i ivfz.—Fafnrl Mfiyth\<z 
Oftiz, So-n-etario de Hacienda. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. R e s t i t u t o de A m é z a g a 
Después de haber pasado una corta 
temporada de tres meses en esta Isla 
de Cuba, embarca '"-n el día de mañana 
m el vapor "Havnna'' con rumbo á 
H capital dé Ksiiaña. lugar do su resi-
dencia, nuestro estimado amigo el se-
ñor don Restituto de Anvézaga. 
Deseárnosle á tan estimado señor 
nna feliz travesía, y cuente que deja 
gratos recuerdos entre nosotros. 
políticos, como se ve, no pueden ser 
más radicales, y ante ellos no tienen 
efectividad bastante, ni aún la in-
fluencia que sobre la máquina electo-
ral pulieran ejercer el Grobiemo y sus 
amigos para reelegir al señor Arosa-
uiena. 
NOTAS I B E R O - A M E R I C A N A S 
P A N A M A 
Atentado al Presidente 
Por lo que vamos viendo el reelec-
cionismo para las presidencias de las 
Repúblicas americanas es un sistema 
político que se ha conquistado una 
general impopularidad. 
Quizás obedezca esa animadversión 
merajnente á simpatías reflejas, ó tal 
vez, y ello es lo más probable, al con-
vencimento adquirido en la práctica, 
de los muchos inconvenientes que de-
termina la larga duración en el Po-
der de un partido político. 
Hay qup sentarse por tumo orde-
nado y pacíifico en el banquete del 
presupuesto, y las largas esperas 
siempre degeneran en impaciencias 
peí igrosas. 
Los preparativos de trabajos que 
los amigos del Presidente Arozame-
na venían haciendo on Panamá para 
reelegirlo en el'Poder, fueron origen de 
seria contrariedad eu el partido libe-
ral, y un grupo de los miembros más 
prominentes del mismo dirigió una 
caita abierta al Ejecutivo expresan-
do que se oponían "enérgicamente" 
á aquella determinación. 
Y que la resolución de esos anti-
rceleccionistas es decisiva, lo demues-
tra que durante la eelebración de un 
banquete en la población de David 
fué objeto el Presidente de la Repú-
blica de un atentado contra su vida, 
del que escapó milagrosamente. 
Él hecho fué ocultado durante va-
rios días para evitar la alarma con-
siguiente, pero hoy se conocen todos 
sus detalles. 
Regresaba el s-̂ fior A roza mena de 
una excursión por la provincia le 
Chiriqui y al detenerse en David fué 
obsequiado con un banquete por va-
rios amigos políticos y personalida-
des. 
Al levantarse el señor Arosamena 
para cont^stsr á los brindis que se le 
habían dedicado, se oyeron seis dispa-
ros de arma de fuego que produjeron 
gran alarma y confusión entre los 
manifestantes. 
Pasado el primer instante de estu-
por se procedió á averiguar quién era 
el autor de los disparos. 
Fueron registrados minuciosamen-
te todos los salones inmediatos al co-
medor, pero las pesquisas fueron inú-
tiles. 
Créese qu? el agresor ŝ  hallaba 
oculto tras una? plantas colocadas 
cerca de una ventana. 
Los medios >nérgi^'>R'' anunc;a-
dos al Presidente por sus adversarias 
C O L O M B I A 
Un sprit fort 
La Legación de España en Bogotá, 
fué apedreada por el pueblo en los 
pasados días. 
¿La causa?... Pues el haber ofen-
dido un imprudente el sentimiento re-
ligioso de aquellos habitantes, senti-
miento que tiene en el alma de los 
pueblos hispano-americanos tan hon-
das raíces y forma tan íntima parte de 
su esencialidad, como el idioma, los 
usos y las costumbres que para su for 
mación y desenvolvimiento de vida 
civilizada le diera la gloriosa nación 
j progenitora. 
Un subdito español, apellidado 
j H-onzález Blanco, pronunció unas con-
jfereneias anticlericales que no fueron 
j del agrado de aquella población, y á 
I la salida del local lo esperó el último 
día un nutrido grupo en actitud ame-
nazadora. 
Al verse perseguido por la muche-
dumbre, se refugió ol orador en la Le-
gación le España, dando lugar á cjtw 
el pueblo apedrease ol edifioio, 
hasta que después de una lucha bas-
tante seria consiguió la policía dis 
persar á los manifestantes. 
Sería de ver que por causa de ese 
moderno Mesllier. origen de tan des-
agradable incidente, surgieran difi-
cultades que entibiaron las buenas re-
laeiones existentes entre Colombia y 
E^oaña. 
E L B A N C O N A C I O N A L 
SUCURSAL EN SA6UA 
Con moftivo de la inauguración del 
nuevo aditicio para la Sucursal en Sa-
gua la Grande del Banco Nacional de 
Cuba, sale esta noehe para esa el señor 
Vaugban. Presidente déla Institución, 
el señor Merchant. Vicepresidente, el 
señor Olavarría. Administrador, y los 
señores Bérriz. Miró v Xazabal. Direc-
tores, todos conocidos comerciantes de 
esta ciudad. 
'Como se ve. el comercio df la Haba-
na tendrá una brillante representación 
en Sagua. 
I N S T A N T A N E A 
ABguien. que conoce mi carácter y 
mi modestísima historia, extráñase de 
que á esta fecha no h.iya roto lanzas 
en pro de. Gran Canaria. 
Mis razones de alto patriotismo he 
tenido para guardar silencio eu un 
asunto que agita las conciencias en el 
hermoso archipiélago canario. 
Vivo fuera do mi Patria, soy ele-
mento insignificante de la Asociación 
I Canaria—institución de mis amores— 
y me parece indigno de un patriota 
¡de buenas intenciones tratar asuntos 
que pudieran dividir á los que perma-
necen unidos. 
Idalílárame en Gran Canaria, y á es-
tas horas andaría loco de. contento, 
porque todos tenemos nuestro "cora-
zencito." Mas, dígolo sin reparo y 
con extrema franqueza: fuera de mi 
tierra no me. interesan esas campañas 
á e un marcado regionalismo. 
Cuando saludo en la calle á algún 
paisano, no le pregunto si nació en 
Las Palmas ó en Santa Cruz de Tene-
rife; bástame saber que es isleño pa-
ra quererlo como un hermano. 
| Discutan allá los de uno y otro gru-
| po, que aquí seguiremos laborando 
por un ideal sublime: por el engran-
decimiento de la numerosa colonia 
¡canaria, respetada y querida por los 
| buenos cubanos. 
, Allá unos piden la división y otros 
i se oponen á es'» anhelo del Oriente ca-
' nario; aquí pedimos la solidaridad es-
' trecha, esa solidaridad que realiza 
| maravillas. 
Esa scilidaridad nos traerá la Quin-
j ta, que será nuestro orgullo y el orgu-
llo' de todos ios que hemos nacido ba-
I jo el cî lo azul y divino de las Afor-
tunadas. 
J . VIERA. 
P U N T U A L I Z A N D O 
Dentro de la procoión.. . 
Que el poder civil no tione me lío 
ninguno para impedir lícitamente una 
procrñóv rrlir/iosa, en la vía pública, 
queda demostrado suficientemjnt^, 
una vez probado que. como tal. como 
religiosa, ni la conoce ni tiene ley nin-
guna que pueda apliearle. 
Pero suponiendo que pueda rrhnrir 
mavo y sometería á examen, veamos 
qué es lo que puede encontrar en ella 
de censurable, v que sirva d? pretexto 
para su prohibición. 
¿La fofra rrligiosa que incluye? ;la 
exteri-oridad de esa idea? No: porque 
ambas están permitidas por el artículo 
26 de la Constitución. 
Ni bay constitución en el mundo qtW 
pueda borrar de la humana coaci-̂ ncia 
una noción tan entrañada, casi innata 
en ella, semilla d*1 impulsos y aspira-
ciones î ra-eterlsticas. espe^ialísimas, 
inconfundibles, universalísimas. y qóe 
tanto influyen en todos los actos do la 
vida, cualquiera que sea la forma cu 
que se exterioricen. 
El Código que tal pretendiera, sería 
el mamotreto más déspota y más irra-
cional y más inhumano de todas las 
despóticas imposiciones escritas; por-
que de>póli-n o.s violar la naturaleza; 
por lo tanto, inhumana será la extor-
sión hecha á la. vnf\irahin liu-mniia; y 
nada más natura}, á esta naturaleza, 
que las operaciones del corazón 
g u ú v d o á las de la mente; eomo nada 
más racional, que las rTsducrtnnrs nrrr . 
sarias do la razón y los iwpulso* nece-
sarios también q'?c éstas SUSóUtHl. 
En el hombre, admirable ''microcos-
mos." se -dividen los actos todos que 
ejecuta, en dos grandes reinos entera-
mente opuestos en su proceso y dos-
arrollo; los de prrcf jyeion ó oognosci-
tivos. y los do volición ó apetitivos. 
Xo hav percepción, no se inmuta su 
facultad cognoscitiva, sin que so sisra 
inmediatamente un impiiho en su co-
razón, de la misma naturaleza que su 
generador. 
Algo así como la impresión y la re-
flexión orgánica, que son el olemento 
pasivo y activo do toda sensación. 
El acto mental es un â to l inda 
a d m i r o ; el de la voluntad, es un acto 
hacia- afuera: o] primero psnrlra co-
mo la hiz por un medio diáfano; ol se-
gundo prorrumpe eon la fuerza expan-
siva del explosivo. Allí dondo termina 
aquél, empieza é.ste. 
l'uo y otro son estricta y rigurosa-
mente innmnr)i'rs:t porque se verifi-
can y completan dentro del sujeto que 
los produce-, pero ol segundo no se pro-
duciría sin respecto y movimiento ha-
cia algo extramental. hacia algo exte-
rior y del reino de los sentidos. 
No quiero decir que no haya actos 
reflejos del entendimiento, pues que to-
do acto de la conciencia es una ver la-
dera reflexión psicológica, pero quiero 
decir que no hay acto anímico, no hay 
acto psíquico completo que no se inte-
gre por una idea y un impulso. 
De modo que los actos cognoscitivos 
y volitivos se verifican en la persona co-
mo proyecciones y reflexiones en una 
superficie elástica. La elasticidad es 
aquí la espiritualidad anímica, tan 
prodigiosa para repercutir, modifican-
do lo función do aprehensiva en pro-
fuSiya ' diremos difusiva para que se 
entienda mejor1! sin inmutar en nada 
la inmaterialidad del acto, como es 
prodigioso el paso de la sangre arte -
rial á venosa á traves de los capibir 
El sujeto inteligente es rl reflector; 
y el objeto, primero énien&ido y des-
pués apefecido, os el foco de esta pro-
yección y reflexión consecutivas, como, 
á su vez. los sentidos orgánicos da pe-
riferia del sujeto ittteligefrte) son el 
medio transmisor, del cual usa éste pa-
ra esa adquisición de ideas y para esa 
manifestación de impulsos o afectos. 
De modo que, tan natural es al hom-
bre completar y ultimar del telo los 
actos de relación por la r,.rferis>ri¿ac'ó ' 
do osos impulsos, esto es: por el uso 
exterior de los sentidos, por el uso ha-
cia afuera de esos impulsos y volicio-
nes, comó la i n t e r i n r i f v i ó v de las im-
presiones cognoscitivas con el uso in-
terno de esos mismos sentido ,̂ con el 
uso harin admiro, que es lo que produ-
ce las ideas. 
Ahora bien: según sea intima (no 
quiero decir innata, por no apurar más 
el caso) según sea oriqiv<il. diré mejor, 
nina idea (como es la idea teologaU, 
original, espontáneo, necesario .será lo 
que de ella se produzca y explote al exhibe de puertas afuera (no tanto co-
exterior, i mo se debiera) ; si no se permitiera 
Ca.si instintivo es ó la razón huma- pasear imágenes defectuosas, en gra-
na el conocimiento de la relavión del cia del arte, lo cual es algo bastante 
afecto á la causa, y de iejdo el Bfeoto menos que exhibir y/i.íor carteles y r--1-
á toda mía causa: á la primera causa. • lieves pornográficos y antiartísticos; y 
Instintivo, asimismo, el impulso á ella, que otras mil corruptelas y abusos de 
cualquiera que sea la forma en que ta ornato público que se to'leran; si se 
conciba. diera una constante fiscalización muni-
Xaturalísimo. pues, os que se 0om- Mp3^80^ esta materia, y que alcan-
plete esa porcepción, esa idea, produ- ¡ zara * todos por igual, ésto, sin emba--
ciéndose al exteriór, y que se prolon-i^o, no abonaría nunca una % contra 
gup, v se dilate, y se difunda. . . | procesiones religiosas, sin faltar no s6 
El*código q!7o'pivtendiera enmen lac ;lo a la i»sticia sino al sentido común, 
esto, pretendería enmendar la natura- ^ ^ á j f e n e s , Este es. sin duda, el preti 
leza humana... 
El impulso religioso podrá ahogarse 
en el corazón, cuando pueda borrarse 
do la mente la idea teologal; pero este 
sello es indeleble... para quo desapa-
'rezca. no basta modificar esa mente: 
hay que destruirla.... 
Luego legislar, refrenando sus ma-
nifestaciones, cohibir su espontanei iad 
coartándola por leyes congresistas, es 
tan atentatorio contra, los derechos de! 
j caballo de batalla, y bien sin motivo, 
| por cierto. 
i H emos dicho que entre nuestros li-
| bertades, una es la libertad para t ú * -
i holizar; y símbolo no es más que un 
j signo, que representa un hecho, una 
! ereencia, nna propiedad. Xada más 
i humano que los simholos. que, en su 
elocuente mutismo, son como el len-
guaje fisrurado en la conversación. 
¿ Hay algo más humano qu^ la Heral-
; dica ? 
piles es anto todo un signo hombre, como limitar esa libertad d-- ] pensamiento eme so acaba de reivindi-I., , » i ' lógico, car; porque tan humano es el corazón \ . . . ü , , ' • x Xo quisiera detenerme en lecciones 
de Lógica-, pero bueno será recordar 
H E R R A J E S P A R A C A R R O S Y C O C H E S 
A n t e s d e c o m p r a r l o s c o n o z c a n u e s t r a s c a -
l i d a d e s t n u e s t r o s p r e c i o s b a j o » . 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a l y e f e c t o s s a n i t a r i o s . 
B e l a s c o a i n 6 9 y 7 1 , e s q . á S a n R a f a e l 
T E L E F O N O A - 4 f t 5 2 
J O S E F E R N A N D E Z Y C a . 
de] hombre eomo su pensamiento 
Anular la leij dr imprenta, y pro-
mulgar la ley contra proc&i&ftes, es 
proclamar al hombre, libre de pensa-
miento y esclavo de eorazón... 
Es qnita-rlo los srrillos de uno de los 
piés, y ponérselo on el otro... 
Xd es ésto sutileza mística sino lógi-
ca vigorosa. 
Y si no es la idea religiosa lo qno se 
i pnsura en las proe.esionos. /.será, aca-
so, la formo K¡ manifestación? Xo; 
porque ésta es la misma de una com-
parsa, estudiantina, cabalgata, etc.. 
que están igualmente permitidas. 
/.La músi'ca, el ruidof Xo; porque 
música llevan tolas las manifestacio-
nes; ruido hacen todas, y éstas menos, 
en las que ni se dan vivas ni mocho 
menos mueras: ni se yo porqué se ha 
de exigirles un silencio que no se exige 
á nadie ni por nada en toda la Habana, 
á ninguna hora del día. 
¿Los aclos que se ejee.utav? Xo-, 
porque estos se reducen á andar', y ra-
ras veces á caviar ;/ rezar, que son ac-
tos bien inofensivos. 
/.Los simholosf (Ya llegamos á los 
símbolos). Xo; porque éstos son del to-
do indiferentes al poder civil, que. co-
mo hemos dicho, no •pu-ede apreoiarlos, 
siendo como son estricianiento conven-
cionales, y el Estado no está en el 
ajo. . . 
Pero para dar alEruna razón de ellos, 
diremos que por naturaleza y aplica-
cin, son los mismos que se usan en to-
das parto.s y para todos los Hiñes de 
significación, de ideas simbólicas: flo-
res, luces, ornamentos, efigios. etc. 
Qne hay algo especial quo choca: 
los ornamentos. Vamos á los orna-
mentos. 
¿Qué tienen los ornamentos? Son 
vestiduras conio otras cualesquiera. 
¿ S/u. calidad ? Seda. raso, batista, en-
| cajes: rae parece que en esto no hay 
i nada de raro. 
¿Su empico? Pues, cuál ha de ser? 
¡ el de toda vestidura : cubrir y adornar, 
j la palabra lo está diciendo; orna-
i mentó. 
¿Su forma, su hechura? ¿Qué tiene 
| esa hechura? ¿Es inmoral? ¿Es fea, es 
demasiado amplia ? 
Vamos, no seamos guasones. Más 
feos y Tr.'ás charros y más anchas .son 
) las dóminos de carnaval y de no car-
naval. 
j ¿Que son nrovocativos? Han provo-
: cads) jamás las vestiduras sagradas la 
indignación que las jtcppe-culotesf 
—¡ Esas CápOS maejnas con ese ra-
ibo... Llevar rabo es ofender á la 
^humanidad. (No hay que apurarse, 
'son pujos danvinistas: ¿es que tam-
| biíri Be prohibe manifrstar éstos?) 
—¡Llevar rabo! Pues, miren, en él 
frac se llevan dos rabos á falta, de uno. 
(Y aquí sí que^faltan las semejanzas 
I atávicas). 
—Una mitra es un colador boca aba-
i jo . . . 
j — Y un sombrero de copa es una chi-
¡ menea boca arriba, y oirá cosa boca 
abajo... 
Para parar mientes en estas pequ.--
ñeces, es preriso. ó una intransigencia 
verdaderament" incivil, ó nna puerili-
dad inconcebible, cuando no hay traje 
extravagante que no se acepte ni for-
ma ridicula á que no nos acostumbre-
mos. 
Pero si por defecto artístico, si por 
miras á la estética, liubiera acción dél 
| poder civil sobre ornamentos é imige 
nes. como la hay sobre todo lo que se 
aleo; varaos á ello. 
Recordaremos, pues, que todo signo, 
os simplemente, un objeto qur, aparte 
de lo que en él afeefa nuestros sentidos, 
de s í nos recuerda otro" objeto con 
el que tiene especial"' relación. 
Las palabras son signos, las letras 
son signos, las banderas, las condeco-
raciones, los galones, las ornamentas, 
etc.. todos son signos. 
Que los signos unos son naturale\. 
porque natural es el fundamento de 
esa relación qrue existe entre lo que 
significa y lo siqvifirada. v. g. el hu-
mo-, v. g., las lágrimas v. g.. el sonro-
sado de un rostro. 
Vemos humo y decimos incontinen-
ti:—Aquí hay fuego. E l humo es un 
signo natural del fuego. Vemos llorar, 
vemos sonrojarse á un niño, y deci-
mos:—A ese niño le pasa algo. Ese 
sonrosado y esas lágrimas son signos 
naturales. 
Que otros son artificiales, eomo las 
letras: productos del arte, y de signifi-
cación no obligada; no hay porqué ne-
cesario de que la a exprese éste ó el 
otro sonido. 
Que hay signos mirtos, en cuanto 
que tienen algo de natural y algo de 
arte, como el barómetro, qtuc señala y 
significa las oscilaciones de la tmó>f -
ra. mediante cierta elisposieión artifi-
ciosa y cierta propiedeul nalurgl. 
Que algunos, son arbitrarios, sin 
otro porqué de significación, que la li-
bre convención de los hom-bres. como 
las banderas y los colores en náutica. 
¿ Por qué la bandera partida en blanca 
y roja significa vapor á la rvtta? ¿Por 
qué el color verde significa la bandera 
de estribor? Simplemente porque los 
hombres han convenido en que así sea. 
sin fundamento ninguno obligado que 
lo determine. 
Otros hay arbitrarios, pero con al-
g ú n fundamento para establecer esa 
relación. Que sea muestra de una bar-
bería pintar la pared con franjas <ie 
varios colores, es enteramente arbitra-
rio ; pero pintar nna tijera y nina na 
signo d, la especif,,, en cuanto que ca-
da cosa se constituye en tal especia 
por su forma. Y aña lió ingeniosamen-
te (fue en eso se distinguen una cosa y 
su imagen: En la casa existe su pro-
pia forma en su propia materia; y en 
la imagen, existe su propia forma en 
materia diversa. 
A la materia y la forma, se reducen 
todos los elementos de todo cuerpo ¡ por 
lo tanto son el fundamento de sus pare-
cidos y de sus discrepancias; como en-
señaron los viejos escolásticos, modelos 
de concisión en concebir y en expre-
sar. 
Las líneas y perfiles de un rastro, 
pueden ser exactamente iguales en una 
persona y en un busto: cinceladas i D 
bronce, y delineadas en su propia ear-
ne. Xada más diverso quo ambas ma'c-
n'as: carne viva y bronce fundido • y 
sin embargo, nada más parecido, nada 
más semejante á ima persona que su 
efigie. 
—Cómo se parece fulano á su ma-
dre, decimos: es su hiisma cara, y sin 
eTTíbargo para, formarse esa apr^ ia-
ción no nos fijamos en que no convie-
nen en la misma materia (carne y san-
gre . . . ) ni en el mismo color, ni en 
otros rasgas físicos ó morales sino sólo 
en la figura. Y esa señora que no con-
viene con su propio busto en la. mate-
ria, porque está eseulpido en bronce, 
ni por lo tanto en el color ni en las di-
mensiones, etc., tiene mayor semejan-
za con el busto que con su hijo: ¿por 
qué? porque convienen en la figura, 
en el mayor parecido; y así lo procla-
ma el hombre en su natural lenguaje, 
identificándolos en la conversación. 
Entramos en una habitación, y al 
topar con un retrato, preguntamos: 
¿Quién e.̂  rse? Xo preguntamos: /).? 
quiéyi es figura ese retrato. 
Y, así mismo, nos responden:—Es 
fulano, y no, es la figura dt fulano. 
E l hombre habla como piensa, y 
piensa según concibe. 
La imagen es el signo natural por 
excelencia; tan natural, que en ella no 
cabe duda de su significación. 
Porque las lágrimas pueden signifi-
car pena, y pueden significar alegría, 
y pnieden significar... un pisotón en 
un pie. 
De que se sonroje un rostro, pnsds 
ser causa la. vergüenza, la vanidad ó 
el pudor; podemos en ello equivocar-
nos; pero la presencia de una imagen 
no nos representa más que la persona 
significada por ella, siempre y en todo 
lugar, sin hacernas al caso si es de ye-
so ó de bronce ó de granito. En esto no 
nos equivocamos nunca. El que á veces 
no nos cerlifiquomos bien de q'náén sea 
la imagen, sólo quiere decir que, ó no 
conocemos á la persona figurada ó la 
imagen no está bien detallada; pero 
en este caso estamos fnera de la hipó-
tesis: e.sa figura no es la imagen de est 
persona, á la que el escultor no ha sa-
bido referir. 
Xingún recordatorio es más preci-
so que la figura: la efigie do Xapolcón 
representa á ó.̂ te de manera más cier-
ta, más natural y más efeeftiva. que su 
monograma ó la simbólica violeta de 
los Bonaparte. 
Y si esto es â í, ruego yo que se raá 
diga, qué tiene de extraño que la He-
ligión use de este género de signos pa-
va ja. aunque en parte es convencional jra representar á snig héroes, cuando srn 
(porque la tijera y la navaja lo mismo | característica es ser en sus práctica» 
ante todo, humana, espontánea, natu-
ral. 
Sería' el colmo de la inconsecuenoia. 
proclamar la libre emisión de las idea', 
permitiendo todos los medios de sig-
nificación, monos mm-. el más natnral, 
el más universal, el más humano.... 
Más humano, digo, y apelo al gran 
amigo de la objetividad de la ense-
ñanza y de la significación, á Proebel. 
Pero sería el colmo de la injusticia, 
acceder á ello, reconociendo al hombre 
ese derecho, pero restringiendo su uso, 
negarlo con respecto á los seres que 
estima, por lo menos, por lo menas, co-
mo amigos y bienhechores, ligados á él 
por vínculos más generales, por víncu-
los públicos, por vínculos de la colecti-
vidad, reunida en sociedad genuina-
mente cosmopolita, siquiera sea de or-
den espiritual, siquiera sea de carácter 
religioso. 
¿Qué resta ya que examinar en una 
imagen, si se prescinde en ella del as-
pecto artisfieo y de su fase lóg iraf 
Sólo queda la persona significada, 
que no habrá más remedio que estu-
liar y analizar. 
E . A. B. 
pueden significar rm barbero, que un 
armero ó un amolador), sin embargo 
tienen algo que naturalmente y de sí 
significan: rasurar y motdar (con per-
dón de ustedes) que no tienen esos co-
lores y esas franjas. 
Ahora bien : ante una estatua d? 
"Martí, ¿podremos docir que lo repre-
senta porque las hombres quieren que 
así sea? (algunas veces s í . . . ) Dispa-
rate. 
La imagen de una cosa es nn fligiMi 
natural, es el signo más na.1u.ral do to-
dos los signos-, porque la relación de 
signo y significado se funda aquí en la 
semejanza, que es el mayor de los pe-
recidas, el más fundado de los funda-
mentos de significación. 
La semejanza "s la igualdaxl- e.n la 
forma, discrepando en la. materia y en 
la cuantidad de ella. Martí, su estatua 
del Parque Central, su busto en yeso, 
su efigie esculpida en una moneda, 
grabada en sellos de como. etc. Todos 
estos Mart í son semejnvtis, porque, 
aunque el marmol 3- el yeso y la plata, 
i etc. son distintas materias, y entran 
I en distinta proporción, todos convie-
nen en la figura (que es la forma, en 
las cosas corpóreas). Son imagen, son 
figura de Martí. 
Y por eso dijo profundamente el 
doctor Angélieo. que la "figura es el 
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E R R O R E S L A M E N T A B L E S 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal. uníus del estómago, otras 
del hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las más) no .sabiendo de qué. pero es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo justifique. Antes al 
eontrario. semejante confusión de causan y efectos á nada provechoso puMen 
conducir. Los síntomas enumerados ^ran probablemente indicios de flaqueza 
ó trastornas en alguno de los órganos esenHaimente femenino? qne un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
v B£É la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
cura-da. Este medicamento, fruto de pacientísimos estudios y larga expe-
riencia, son las 
GR ANTILLAS D E L "DR."" GRAXT 
preparadas, elaboradas y presentas expresamente para enfermedades propias 
v privativas del ..organismo femenino. 
P I N T U R A E S M U l I f 
A G U I L A 
T r a b a j a con m u c h a s u a v i -
dad y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
C a l m a n & C a . New Y o r k 
" S A L V A M A S V I D A S " 
L A G T O - M A R R O W 
E M U L S I O N 
::: I D E A L ;:; 
¡NU1RE! ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! 
N o e n s u c i a e l e s t ó m a g o . 
"No I r r i t a e n v e r a n o . 
P A R A N I O N S Y D E B I L E S 
Al por mayor: Droguería de Sarrá. En todas las farmacias 
C A J A S R E S E R V A B A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajóla propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940, 
AGU1AR R 108 
N . C E L A T S y C O M P 




que le dén un pa-
quete como este. 
El legítimo 









I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E! remedio má̂  rápido y seguro en la 
curacidn de la gonoirea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas Las farmacias. <v 
1359 My-i 
MARIO D E L A MARIN*—Edic ión de la mañana.—Mayo 20 de 1911. 
T R I B U N A L I B R E 
SoDre B lr i e io lD ?D8lta Aliaio 
San Juan v Martínez. Mayo 13 de 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío y respetable caballe-
ro: E n la edición de la mañana de su 
popular periódico, correspondiente al 
día de hoy, y leyendo el "Baturrillo" 
del atildado escritor é incansable lu-
chador en las lides periodísticas don 
Joaquín X. Aramburu. veo presta pre-
ferente atención á la Ponencia del Re-
presentante doctor don Antonio Be-
renguer, contra el proyecto de irriga-
ción del senador Alemán. 
Si en dicho escrito el señor Arambu-
ru no invitase á los vegueras ó nego-
ciantes en tabaco á que emitiesen jui-
cio sobre este importante proyecto, 
propósito tenía de no intervenir en las 
discusiones sobre este asunto plante-i-
das, por entender que dados los diver-
sos pareceres que se vienen sostenien-
do, nada práctico se vendría á resol-
ver. 
Enterado hoy de la Ponencia dél 
doctor Antonio Berenguer,, rectitieo 
mi apreciación, juzgando que oponer-
se al Proyecto de Ley de irrigación del 
cenador Alemán, es algo que debe alen-
tar y fortificar el espíritu de los ve-
gueros vueltabajeros. al ver que hay 
quien piensa como ellos, considerando 
que abatida la agricultnra por las car-
gas que sobre ella pesan, es una enor-
midad pretender crear una nueva tri-
butación, onerosa á todas luces, por la 
forma obligatoria con que se pretende 
establecer. 
Razón tiene el doctor Antonio Be-
renguer al afirmar que ''en Cuba son 
más las cosecha^ que se pierden por ex-
ceso de lluvias que por sequías," y en 
confirmación de este aserto podemos 
alegar qme desde el cese de la sobera-
nía española á la fecha, las cosechas áe 
Vuelta Abajo de los años 99. 900 y 
906, por las excesivas lluvias desmere-
ció nmcho la bondad v cualidad d* la 
hoja. E n las de 901, "903, 905 y 908, 
vegetó la planta en tan buenas condi-
ciones y las lluvias fueron tan oportu-
nas y beneficiosas, que todos recuerdan 
con entusiasmo la buena rama que se 
cosechó. 
E l que en un período de once años 
se hayan hecho en Vuelta Abajo siete 
cosechas en que no se hubiese utiliza-
do el riego, si estuviera establecido, de-
muestra que no hay error en la po-
nencia que informó contra el riego, co-
mo afirma el señor Aramburu, sino un 
concienzudo estudio, dándose cuenta 
de la gravedad que su implantación 
forzosa implica para la mayoría de los 
agricultores tabacaleros. 
No porque en zonas tabacaleras de 
Partido, debido á sus tierras fuertes, 
porosas y resecantes, el cultivo tengan 
que hacerlo á fuerza de riegos, por ne-
cesitar la lluvia cada quince días, va-
mos á sacrificar la Vuelta Abajo, qu3 
por sus tierras finas y arenosas, y por 
ser terrenos, superficiales, con una llo-
vía oportuna consigne buena cosecha. 
E l hecho de que nuestros campesinos 
y cultivadores tabacaleros hayan teni-
do que abandonar sus vegas vueltaba-
jeras. caso que recuerda el señor 
Aramburu. no es argumento que ven-
ga á demostrar la necesidad del riego, 
por haber algunos que abandonaron 
vegas donde estaba implantado. Esto 
no es nada más epíe una demostración 
de los efectos causados por los ciclo-
nes, y una consecuencia de nuestros 
errores agrícolas, hijo^ del abandono 
con que en las esferas oficiales se piira 
todo lo que á la agricultura se reiiér*. 
En Vuelta Abajo el problema mas 
importante es el de humificar los te-
rrenos, modificando sus condiciones fí-
sicas, alteradas por el excesivo abuso 
de los abonos químicos. 
Para hacer esto se necesitan abonos 
nutritivos y recursos pecuniarios, qiie 
por desgracia son importantísimos fac-
tores que en Vuelta Abajo escasean; 
y mientras esto no se resjuelva y las 
vegas no se puedan humificar. hacien-
do esponjosos sus terrenos-, emplear el 
riego y hacerlo forzoso en terrenos em-
pobrecidos, depauperados, como la ma-
yoría de las vegas vueltabajeras, es ir 
á un seguro fracaso; llevar al laborio-
so veguero al suicidio. 
Los argumentas del doctor Antonio 
Berenguer, son sólidos, convincentes 
en lo que á Vuelta Abajo puede inte-
resar, y demostración palpable de que 
se da cuenta de la realidad. 
Queda complacido el culto 6 ilus-
trado y siempre admirado señor 
Aramburu, al corresponder k su invi-
tación, aceptada por el más humilde y 
el que menas aptitudes tiene para tra-
tar los asuntos tabacaleras. 
Y , reconocido a su exquisita amabili-
dad por la ipserción de estas mal redac-
tadas cuartillas, se ofrece á usted, 8'e-
ñor Director, su afectísimo y atento, 
6. S-, 
Juan de la Puente. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 19. 
Observaciones á, las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
758.62; Habana. 759.09; Matanzas, 759.03; 
Isabela de Sagna, 758.47: Camagüey, 760.09; 
Manzanillo, 758.42, y Santiago de Cuba, 
758.71. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25,0, máxima 28'4, mínima 24 0; Ha-
bana, del momento, 25'5, máxima 27'8, mí-
nima 21'0; Matanzas, del momento, 24"6, 
máxima 30'3, mínima 19'7; Isabela de Sa-
gua, del momento, 28'0, máxima 31'5, mí-
nima 22'0; Camagüey, del momento, 25'2. 
máxima 31'7. mínima 22'4; Manzanillo, del 
momento, 28'8, máxima 31'0, mínima 22,8; 
Santiago de Cuba, del momento, 27'0, má-
xima 30'5, mínima 24'6. 
Viento: Pinar del Río, SE, 4.5 metros 
por segundo; Habana, S, 3.6 metros por se-
gundo; Matanzas, E^SE, flojo; Isabela de 
Sagua, calma; Camagüey, S, 2.2 metros por 
segundo; Manzanillo, SE, flojo; Santiago 
de Cuba, calma. 
Lluvia, en milímetros: Pinar del Río, 00; 
Habana, lloviznas; Matanzas, 3.8; Cama-
güey, 2.2; Santiago de Cuba, 1.7. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na é Isabela de Sagua, despejado; Matan-
zas y Camag.ey, parte cubierto; Manza-
nillo y Santiago de Cuba, cubierto. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Candela-
ria, Artemisa. Guane. Martinas. Remates, 
La Fe, Cortés, Viñales. Esperanza, Conso-
lación del Xorte. Pinar del Río. Madruga. 
Santa Isabel de las Lajas. Santa Cruz del 
Xorte, Jaruco, San Antonio de Río Blanco, 
Aguacate. Colón. Perico, San José de los 
Ramos, Banagüises, # Arabos. Roque, Ala-
cranes, • Güira de Macuriges, Unión de Re-
yes, Jagüey Grande, Jovellanos. Bolondrón, 
Agramonte. Cidra. Matanzas; en toda la 
provincia de Santa Clara; en Xuevita.s, 
Lugareño. Minas, Sibanicú, Cascorro, Ca-
magüey, San Andrés, San Agustín: gene-





Reina gran entusiasmo para esta ex-
cursión entre los astures, y por eso to-
dos se están proveyendo del bermoso 
reloj Coradonga, plano, plata, nielé, 
con el escudo de Asturias incrustaido 
máquina de primera, Î os hay de me-
tal con máquina sistema Boskopf escu-
do de relieve. Marcelino ^Martínez, al-
macén de Joyas, brillantes y Relojería 
»Sniza. Mura'lla 27 altos. 
Xúmero 1419.̂ —Xo tomando en conside-
ración dos protestas de los Sres. Rey Her-
mano y Ca. de Gibara, contra los aforos 
de un tambor conteniendo arandelas de 
plomo por la partida 74-F y una caja con-
teniendo cuchillos de acero con cabos de 
metal alpaca por la T2-C, por aparecer 
consignadas ambas reclamaciones en un 
solo escrito en contra de lo preceptuado en 
el artículo 235 de las Ordenanzas de Adua-
nas vigentes. 
Xúmero 1420.—Protesta de los Sres. Ca-
sas Hill y Ca.. contra la clasificación aran-
celaria de una importación de tejido de 
algodón blanco cruzado por la partida 
116 D alegando que solo tiené 15 hilos y 
por tanto pertenece á la 116 C. La Junta 
después de practicar repetidos conteos de 
hilos teniendo en cuenta los preceptos de 
la Disposición primera del Arancel, decla-
ra sin lugar la protesta por haberse com-
probado que se trata de tejido cruzado de 
algodón blanco con densidad de más de 10 
kilopraraos por 100 metros cuadrados con-
tardo 16 hilos en 6 milímetros, por lo que 
procede sn aforo por la partida 116 D del 
Arancel conforme lo ha realizado la Adua-
na de Santiago de Puba. 
Xíímero 1421.- Reclemaclón de los seño-
res ("arbonell. Hermano y Compañía, 'le 
Santiago de Cuba, contra el aforo por la 
partida 116 D del Arancel de una remesa 
de tejido de la misma clase y nondiciones 
que el del caso anterior (resolución núme-
ro 1420) por la míe esta protesta es tam-
bién declarada sin lugar, después de prac-
ticadas las necesaria^ comprobaciones so-
bre su densidnd y número de hilos. 
Xúmero 1422.— .Apelación de los señores 
Claret y Compañía, del comercio de Cien-
fuegos, por inconformidad con la clasifi-
cación hecha por la Aduana de este puer-
to de una importación de 168 kilogramos 
tejido de algodón cruzado teñido en piezas 
por la partida 116 D del Arancél, porque 
á juicio de ellos el tejido no tiene más que 
15 hilos. Contados escrupulosamente los 
hilos en trama y urdimbre dentro del cua-
drado de seis milímetros resultó una se-
mimusa de 15 hilos en diversos lugares de 
la muestra oficial enviada por la Aduana 
declarándose en tal virtud con lugar la 
protesta por ser aplicable la partida 116 D 
dado que el tejido es de más de 10 kilos 
por 100 metros cuadrados. 
POR EL MONUMENTO 
A LUZ CABALLERO 
EH señor Tomás Collazo, Ministro 
de Cuba en París, á quien otorgó 
pasado mes de Marzo poder el señor 
Presidente de la Sociedad Ki-onómi-
ea para la gestión de lo concerniente 
8 la estatua en la capital de Francia, 
ha aceptado dicha designación y ofre-
cido sus buenos servicios. El señor 
Collazo anuncia en carta al señor Pre-
sidente de la Socieda i Económica, 
que ha firmado con Lerieux el contra-
to para la ejecución en-bronce de la 
estatua, conforme á Ins planos, y en-
tregado de contado la cantidad esti-
pulada. 
También ha comunicado el señor 
Collazo al Comité, por escrito, que hu-
bo de visitar el estudio del artista Le-
rieux, en compañía del ilustre cubano 
señor Enrique Piñeyro. ,alumno de 
Don Pepe y recientemente fallecido, 
el que había prometí lo verbalmente 
al señor Cabrera, en Pjrís, su concur-
so para vigilar y auxiliar con su con-
sejo valioso al artista en la ejecución 
de la estatua. Según escribe el señor 
Collazo, el Sr. Piñeyro expuso en di-
cha visita que el parecido del proyec-
to de Lerieux era más exacto que el 
de las fotografías que del sabio cuba-
no se conservan y aprobó con calor y 
entusiasmo el proyecto del joven ar-
tista francés. Pocos días después de 
dicha visita ocurrió el sensibl'-1 falle-
cimiento del distinguido escritor que 
tan alto puso en e] extranjero el nom-
bre de los cubanos. 
Asimismo recomienda el señor Co-
llazo en la citada comunicación que 
se activen las gestiones para ordenar 
cuanto antes la ejecución del pedes-
tal; cuya ejecución no puede ordenar 
inmediatamente d Comité, pendiente 
como aún está, de cobro la cantidad de 
$5,000 con que contribuye el Ayunta-
miento de la llábana a la obra popu-
lar y nacional del homenaje al ilustre 
sabio cubano. 
Misión que va á Londres con objeto 
de representar á Cuba en la corona-
ción de Jo<rge V de Inglaterra. 
Banquete y concierto 
Al banquete que se efectuará esta 
noche en Palacio, con motivo de la 
festividad del día, han sido invitados 
los Secretarios del Despacho, el Cuer-
po Diplomiático, los Presidentes del 
Senado y la Cámara, el Presidente y 
Fiscal del Tribunal Supremo, el Go-
bernador Provincial, el Alcalde Mu-
nicipal, el general Monteagudo, el je-
fe de la Marina Xa^-ional. el Director 
del Protocolo, el Jefe d" la Policía, los 
señores Miguel Mariano Gómez y 
Mencía y los ayudantes del Presiden-
te de la República. 
Después del banquete se celebrará 
en los salones de Palacio el concierto 
organizado en honor del Cuerpo Di-
plomático. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BR(>MO-QUI-
NIKA. Él boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E , W. ORO VE se 
halla en cada cajita. 
Hotel CdMio II L M f 
Tenemos gusto en llamar la aten-
ción de nuestros lectores hacia el 
nnuncio que con este mismo título 
aparece en el DIARIO D E LA MA-
RINA, Muchas son las personas que 
nos han hablado con entusiasmo del 
pintoresco y saludable lugar, de la ex-
celencia de la casa y de la extrema 
amabiilidad de la señora de .Mantilla, 
por lo cua] nos compiaremos en reco-
mendar este hotel á todos los que de-
seen pasar el verano en las montañas 
de los Estados Fui dos. 
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DE LA GUARDIA EDRAL 
D E T E N I D O 
Ha sido detenido en una fonda de la 
ciudad de Camagüey, Ramói Várela 
Pérez, único de los actores del ase-i-
nato de Danie- A'arrero om faltaba de-
tener; hahier-ri) sido raer nocido como 
tal por Juan Guerra, detenido oportu-
namente por eátj mismo hecho. 
SUTCIÜIO 
E n el pueblo le Cruces se sur-idó, 
disparándose un tiro, el blanco Kai-
mundo Alfonso Saen.í, de nacionalidad 
española. 
S E E X T R A V I O 
Desde el día 16 del actual, había 
desaparecido de los cortes de leña de 
la finca "Las Calabazas," situados en 
Júcaro á la orilla izquierda le la en-
trada del puerto de Xuevitas. el tra-
bajador Manuel Lorenzo Lorenzo • y 
como dicha finca está circundada por 
inmenso montes y existía la creencia le 
qiaie dicho individuo se había extravia-
do' por aquellos contornos, se dispuso 
por el capitán de la Guardia Rural 
destacado en Xuevitas. que fuerzas de 
dicho cuerpo á sus órdenes, acompann-
das de prácticas de aquellos liigares; 
buscaran al referido individuo, ha-
ciendo disparos al aire, para de esa 
manera facilitar mejor su encuentro, 
y en efecto, en el día de ayer, fué ha-
llado sin novedad alguna el trabaja-
dor de referencia que, como se supo-
nía, se encontraba extraviado por aque-
llos contornos. % 
F A L L E C I M I E N T O 
E n la finca "Palmarito" (Puerta 
de Golpe), falleció á consecuencia le 
un golpe casual al lado de un ojo, el 
menor Juan Caridad Maqueira, de la 
raza blanca. 
M U E R T E DE ÜN J U E Z MUNT-
C I P A L 
E n las inmediaciones del pueblo de 
Pipián, fué muerto por un tiro. Enri-
que Estopiñán, Juez Municipal de di-
cho pueblo-, siendo el autor el blanco 
Luis Felipe Mexoue. el cual £iié dete-
nido por la Guardia Rural, 
S E C R E T A R I A D F GOBERNACION 
Fallecido 
Ha fallecido en Pipián, término Mu-
nicipal de Madruga, Enrique Estopi-
ñán. el cual fué herido por Luís F . 
Mena. 
E l autor del hecho ha sido detenido. 
Muerte violenta 
Según telegrama del Gobernador in-
terino de Camagüey, el día 18 fué 
muerto violentamente próximo á Gas-
par, un individuo nombrado Antonio 
López. . 
Visita de inspección 
E n el día de ayer los doctores Ala-
cán, Gastón Alonso Cuadrado y José 
%, Villalón á quienes designó la Aca-
i demia de Ciencias para que emitiesen 
j el informe pedido por el Subsecreta-
I rio de Gobernación, señor Giménez 
i Lanier sobre las condiciones de segu-
ridad y otros detalles referentes á los 
(Polvorines de ''San Antonio" y 
j "Punta Blanca." se dirigieron á di-
| chos Polvorines realizando una ins-
pección minuciosa para obtener los 
datos necesarios á fin de que el infor-
me sea completo sobre la materia de 
explosivos. 
El señor Alonso Cuadrado estuvo 
también en la Secretaría de Goberna-
ción tomando todos los antecedentes 
oportunos, para la emisión del infor-
I me pendiente. 
La Secretaría de Obras Públicas 
j dictaminará también sobre el particu-
l a r y' probablemente los técnicos de 
nuestro Ejército emitirán parecer en 
este asunto. 
E l Secretario y el Subsecretario de 
Gobernación estudian cuidadosamen-
te la materia de que se trata para cou 
' vi^ta de lo que resulte de la inspec-
ción que se ha hecho,y de la que ellos 
1 personalmente realizarán, puedan pro-
ceder en forma adecuada á fin de evi-
tar el peligro indudable que el aban-
dona de este asunto pudiera acarrear. 
Mejorado 
Mejorado de la conjuntivitis que 
; venía padeciendo, ayer volvió á su 
despacho de la Secretaría de Gober-
I nación, el general don Gerardo Ma-
j diado. 
Nos alegramos. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PAIsACIO 
E l señor Ferrara 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, Sr. Ferrara, estuvo ayer 
tarde en Palacio á dar cuenta al Jefe 
del Estftdo de haber sido aprobado 
por dicho Cuerpo el crédito de 14,000 
pesos para sufragar los gastos de la 
I 
Eo todas fas bnenas Perfutnerits. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l ''modus vivendi" 
AQ terminar la reunión que ayer ce-
lebraron los Secretarios del Despa-
cho para tratar sobre e] ''modus vi-
vendi" entre España y Cuba, los re-
pórters interrogaron a] Sr. Sanguily-, 
quien se limitó á manifestarles lo si-
guiente : 
" E l consejillo ha llegado ya en sus 
trabajos á una resolución qu»\ natu-
railmente, es de caráel^r provisional, 
mientras no reciba la aprobación del 
Sr. Presidente de la República." 
Los demás Secretarios guardaron 
absoluta reserva, no haoiendo asistido 
á la reunión los señores Machado y 
(Jarcia Kohly. 
Dícese que se ha acordado presen-
tar unas contraproposiciones al Go-
, bierno de España y que de este asun-
i to se tratará en un Consejo de Secre-
tarios que presidirá el general Gómez. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Envolturas inadmisibles 
La Secretaría de Hacienda fundán-
dose en acuerdos anteriores, y por la 
poca garantía que para el Estado y 
aun para el propio fabricante presenta 
el papel Pergamino, dada la dificultad 
de adherir al mismo los sellos, ha des-
estimado las envolturas presentadas 
por los fabricantes de tabacos señores 
Agustín Alfonso y Manuel Noriega. 
de Santa Clara. José Fernández, cte 
Sancti Spíritus. y Manuel Mérida y 
Eligió Núñez, de Colón. 
A R C A N U M 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Gestionando un indulto 
E l concejal del Ayuntamiento, se-
ñor Ambrosio Hernández, visitó ayer 
tarde al Secretario de Justicia para 
solicitar y gestionar el indulto de 
Gonzalo Rico, que guarda prisión por 
infracción del Código Postal, 
E l señor Hernández salió muy sa-
tisfecho de su visita al señor Barra-
qué. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRT7CCION P U B L I C A 
Ratificación de Maestros 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Cienfuegos se le manifiesta 
que la ratificación de los Maestros que 
relaciona, ha sido aprobada por esta 
Secretaría. 
Reparaciones ordenadas 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de.Morón se le ruega tome las 
medidas necesarias á fin de remediar 
las deficiencias que señala el Jefe lo-
cal de Sanidad de ese distrito, refe-
rente á las casas escuelas de la Marga-
rita, Tamarindo, Guadalupe y del 
Baño. 
Licencias concedidas 
Se han concedido las siguientes li-
cencias á maestros; En Pinar del Rio, 
á Inocencia Silveira, 7 días; E n Man-
tua, á María Bernaza Jordá. 5 días: 
en Guanabacoa. á Emilia Palmero. 52 
días, sin sueldo; á José Gil Galcérán. 
1 día; en Jaruco. á Josefa Grande. (*0 
días; en Madruga, á América Valdés, 
4 días; en Güira de Melena, á Celia del 
Tera y Suárez. 4 días; en Cárdenas, á 
Asela Cardoso. 5 días. 
Distribución de Premios 
Hoy, 20 de Mayo, á las tres de la 
larde, asistirán los señores Secretario 
y Subsecretario del Departamento ai 
acto de la repartición del Premio 
"Ensebio Guiteras." instituido por ia 
Asociación de Propietarios, Industria-
les y Vecinos del distrito Este de esta 
capital, que tendrá lugar en la Escue-
la número 7 sita en Cuba 103. Concu-
rrirá la Banda Municipal cedida al 
efecto por el señor Alcalde. 
Homenaje á Martí 
Se ha recibido el siguiente despa-
cho: "Esperanza, Mayo 19,—Dia de 
hoy los niños Escuelas Públicas cabe-
cera, dirigidos por sus competentes 
profesores, rindieron homenaje senti-
miento nacional, ofrendando flores 
mártires de la patria, en conmemora-
ción muerte Apóstol. Alumnos recibie-
ron clases instrucción cívica acostum-
brada.—¡F) Castellanos, Presidenta 
Junta." 
Conferencian Populares 
Las Conferencias de la próxima se-
mana estarán á cargo de los señores 
siguientes: 
Lunes. Mayo 22. Eeciiela número 37 
sita en Hospital 22. doctor Eduardo F . 
Plá. 
Martes 23. Escuela número 33, sita 
en Monte 304, doctor José A. López 
del Valle. 
Miércoles Mayo 24. local de la 
Fnión Internacional de Dependientes, 
sito en Salud 89. altos, doctor Arísti-
des Mestre. 
_Jueves. Mayo 2ó, Escuela número 
37. sita en Cerro 528, señor Fernando 
Molina. 
^Viernes. Mayo 26, Escuela número 
65, sita en Campanario número 193, 
doctor Emilio Alamilla. 
E l granadillo cubano no llega toda, 
vía á Alemania en panidas regularen 
á pesar de que esta madera obtiene 
allí precios muy subidos. 
Visita al Observatorio 
E l Secretario de Agricultura, doc-
tor Junco, se propone visitar el mar-
tes próximo el Observatorio Nacional. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Congratulado 
Por la Dirección de Sanidad ha sido 
congratulado el doctor J . A. Clark, .!,>. 
fe de la Sección de Est;Mlístic;i. por la 
prontitud con que ha terminado el tra-
bajo de condensación de las defunció* 
nes del año 1910. 
Plazo concedido 
Se ha concedido al señor Antonia 
Jorsre. un plazo de tres meses, para lo-
grar la curación de la tracoma que pa-
dece el menor Juan Jorge. 
Licencia 
Se ha concedido licencia al señor 
Fernando López, por enfermo, 
Tambión se ha concedido licencia 
por enfermo, al doctor Isidoro P, 
Agostini. médico del puerto de Ñipe. 
Los establos de vacas 
E l doctor Miguel Angel Mendoza, 
Jefe del Negociado de Veterinaria, 
¡cumpliendo instrucciones del Jefe Lo-
cal de Sanidad de la Habana, ha '-on-
; tinuado inspeccionando los siguiente^ 
establos de vacas de esta capital, a-"r-
!ca de los cuales informa lo siguiente: 
Se encuentran en buenas condicio-
nes el de Antonia Quintana, en N^p-
tuno 204 H ; Francisco León. Xepíu-
no 183; Antonio Vega. San José 158; 
Eulalio Martín, Escobar 112; Manuel 
Launeiro, Reina 75: Jaime Trist.i, 
Castillo 11. Juan Gómez, Castillo 7; 
José Suárez, Soledad 24; Diego Gue-
; rra, Bernaza 50; Andrés Vega, Pico-
ta 14; Roque Santos, Montes 66; Juan 
Santana. Zanja 103; Sixto Abren, Ca-
; lie 11 esquina á E , Vedado: Francisco 
Mmguía, Línea esquina í\ 4, Vedado; 
Sucesores de J . Manguía, 2 entre 17 y 
19: Diego Guerra, 25 y B. Vedado; 
Domingo Mesa. G número b0; J . Mon-
zón, L entre 17 y 19, 
E.s justo citar por sus excelente^ 
condiciones higiénicas, que le hacen 
uno de los mejores el del señor Leopol-
do Pérez, situado en Fernandina 61. 
E l doctor Mendoza ha ordenado .se 
hasran reparaciones en los siguientes: 
Galiano 113. Dragones 42/Estrel lá 
40, Escobar 111. Escobar 139. Campa* 
nario 219, Estrella 91. Tenerife 2. Glo-
ria 109. Florida 47. Revillagicredo 62, 
Factoría 75. 17 v 20. Vedado-, 2 entre 
9 y 11. 17 y 24,'9 v J , v Callejón del 
Chorro 20. 
Ha ordenado la inmediata clausura 
¡ ó reconstrucción de los establos d*1 los 
señores Antonio Brez, en 13 y 26; Sin-
foriano Hernández, en el puente del 
río Almendares, 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l Ministro de España 
Ayer tarde se entrevistó con el Se-
cretario de Agricultura. Comercio v 
Trabajo, el Ministro de S, M. Católica. 
E l tabaco cubano en Hun|pría 
Toda vez que corrieron rumores de 
que el Gobierno de Hungría trataba 
de aumentar el precio al tabaco cuba-
no, podemos asegurar que el -"Tabak-
Regie" de aquella nación no ha pen-
cado subir el precio á nuestro tabaco. 
Nuestras maderas en el 
mercado alemá,n 
L a caoba de Cuba, no obstante el 
elevado precio á que se cotizaba en el 
mereado de Bremen en el mes de Mar-
io pasado, pudo sacar provecho de la 
escasez general que había. 
En cuanto al cedro para la fabrica-
ción de cajitas y piezas para pianos, 
escasea y el precio aumenta constan-
temente, especialmente las piezas de 
calidad superior y de longitudes y an-
chos convenientes, son sumamente ra-
ras, por lo menos las de calidad irre-
prochables, y se cotizan por consi-
guiente á precios muy elevados. Los 
embarcadores retienen sus ofertas y 
de esperar es, por tal razón, que él 
precio siga aumentando. 
MUNICIPIO 
Un decreto 
Para conmemorar el 20 de Mavo, 
aniversario de la institución de la Re-
pública, con un acto de perdón, el doc-
tor 'Cárdenas ha dictado un decreto, 
ordenando que sean sobreseídos todos 
ln« expedientes que s? instruiven á los 
empipados municipales, por faltas de 
asistencia y de puntualidad al trabajo, 
l as diversiones públicas 
E l Alcalde ha dirírido una circular 
á la policía, orleñándole que permitan 
hoy. 20 ríe Mayo, aniversario del esta-
blecimiento de la RepióiMica, toda cla-
se de fiestas y diversiones lícitas, aun-
que carezcan los interesados de permi-
so especial de la Alcaldía, 
Subasta 
Ha sido adjudiesda al señor Aquili-
no Fernández la subasta de caballos y 
mulos que se celebró ayer tarde en el 
Ayuntamiento, 
Los caballos y mulos subastados es-
taban ta-.;dos en 143 pesos y fueron 
adjudicados al señor Fernández por la 
cantidad de 223 pesos. 
"No hubo sesión 
'Por falta de quorum no celebró se-
sión ayer tarde la Cámara Municipal. 
Concurrieron muy pocos concejales. 
V saludar al Presidente 
E l Alcalde y los Jefes de Sección del 
Municipio irán hoy. á las once de la 
mañana, á saludar, al Presidente de la 
República, con motivo de ser el día de 
la Patria. 
También concurrirá á saludar al Je-
fe del Estado el Ayuntamiento en ple-
no. 
K e t r e t a 
Esta noche dará una retreta en el 
Paseo del Prado, frente al 4'Club Bar-
tolomé Masó" la Banda Municipal. 
Ue unió n 
En el bufete del concejal señor Ja-
cinto Ayala se reunieron ayer tarde los 
ediles liberales, para tratar sobre el 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
Lucen bien mientras que 
duran—duran más que los 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 ctv 
El precio en moneda americana 
Cluett. Peabody & Co., Fabricantes 
P i e n s e nstecU j o r e n , que ro-
m a n d o c e r r e z a de L A T K O P l ' 
C R E M E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
EXIJASE LA MARCA 
l iechazar ios productos 
similares. 
J. SIMON, parís 
—«^a— 
D E V E N T A : 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — l i c i t e de la maf íana.—Mayo 20 de 1911. 
Iresupq&sto Municipal del próximo 
l a mayoría estuvo largo tiempo dis-
intiendo el proyecto presentado y tra-
Undo de las crédi tos qae deben ser eli-
Lj i t ídos para haeer la n ivc lae ión del 
|jrcsiipnes^0-
C considera probable, dada la lenti-
tud dr» los traba .ios. que no pueJan 
««probarse los nuevos presupuestos y 
tojigím que regir los actuales. 
S e s i ó n solemne 
Hoy. á las diez de la m a ñ a n i . eele-
hrará 1̂  Cámara Municipal una sesión 
«olenine para eonmemorar el aniversa-
rio del establecimiento de la Repúbli-
ca • 
Hablarán los señores Sedaño y Do-
Língncz Píol-dán. 
A S O H T O Í V l l O S 
Borges y Fig^aeredo 
i ' ¡Nuestro distinguido amigo el señor 
Ambrosio Borgcs y Figueredo, primer 
Vir--'presidente de la Cámara de Re-
presentantes, h a trasladado su domi-
cilio á Campanario 37, bajos. 
• Xos ofrece su nueva resideneia. y 
]0, agradecemos m u c h í s i m o la aten-
c i ó n . 
F ies ta patr ió t i ca 
E l " C í r c u l o B a r t o l o m é M a s ó , " con 
L j fin de eonmemorar la facha de la 
feistauración de la Repúbl i ca , ha se-
Ralado el día de. hoy para su inauíru-
íraeión., solemnizando tal acto con un 
f escogido é interesante programa. 
U n a estatua 
Recibimos cortés i i iv i tac ión . que 
Agradecemos, para asistir á la inau-
gurr; dón de la estatua del general 
Dionisio G i l , en el parque de su nom-
bro. Cienfnegos; i n a u g u r a c i ó n que se 
r fee tuará á las nueve de la m a ñ a n a 
del domingo 28 de Mayo corriente. L a 
r-omisión hace extensiva esta invita-
ción á todos los cubanos y extranje-
ros que al mejor é x i t o de la fiesta de-
seen contribuir. 
As i s t irán las primeras autoridades 
y oradores de toda la Repúbl i ca , da-
do que se trata de un homenaje na-
cional á la Repúbli . -a Dominicana, 
donde nac ió el valiente soldado de las 
libertades cubanas, violentamente de-
saparecido. •* 
Fies ta de flores 
Ce lebraráse una linda fiesta de flo-
res en el colegio americano de la Ví-
bora, calle Gertrudis esquina á Ia., el 
domingo 21 del presente, á las 8 p. m. 
H a b r á canciones y :ceitaciones por 
los n i ñ o s del colegio, ejf ig lés y espa-
ñol. 
iSe darán seis premios, tres á los 
i que mejor reciten en españo l y los 
otros tres á. los que mejor reciten en 
i inglés . 
Sociedad E c o n ó m i o a de Amigos del 
P a í s de la Habana. 
Por d ispos ic ión de la Presidencia se 
cetebrará junta general, ordinaria el 
día 22 de Mayo, á las ocho y media p. 
m.. en el local de la Corporac ión . D r a -
gones 62. 
Orden del d í a : 
A p r o b a c i ó n del acta. 
Despacho ordinario. 
Marcas y privilegios. 
A d m i s i ó n de socios. 
Mociones. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
L a i m p o r t a n t e c a u s a s e g u i d a p o r a s e s i n a t o f r u s -
t r a d o d e l M a y o r G e n e r a l F a u s t i n o G u e r r a s -
P r i m e r a S e s i ó n d e l J u i c i o O r a i . 
A y e r tarde, conforme hubimos de | vigilante de pol ic ía á los muchachos 
anunciar oportunamente, comenzó á i que jugaban por aquellos contornos, 
celebrarse en la Sala Primera de lo '\ Dicho procesado, con un r e v ó l v e r sis-
Criminal de esta Audiencia el juicio | tema Srnith, calibre 44, que llevaba 
oral de la importante causa seguida al j destinado para la rea l icac ió del cri-
ex-vigilante de la Po l i c ía Nacional, ; men y aprovechando que el general 
Manuel F e r n á n d e z Xodarse, y al ex-
térnente del mismo Cuerpo (actual-
mente rebelde) Kafael Pérez Pedroso, 
con motivo del aResinato frustrado dé 
que fué v í c t i m a en la esquina del Se-
nado el ex-Tefe del E j é r c i t o Perma-
nente General "Pino"* Guerra. 
Desde bien temprano se a d v e r t í a la 
afluencia del numeroso públ i co de ^o. 
das las clases sociales, en los tmplios 
pasillos del TVibunal. Imposible se ha-
cía caminar con comodidad. 
Guerra iba de espalda sin notar su 
presencia, hizo tres disparos contra él , 
uno de los cuales le o c a s i o n ó una heri-
da en el tercio superior, cara poste-
rior de la región orinal izquierda con 
fractura incompleta del f é m u r al ni-
vel de su cuello o u i r ú r g i c o . de la íflu? 
tardó en sanar 49 días , q u e d á n d o l e 
una pequeña c laud icac ión que desapa-
recerá y sin que haya podido precisar-
se que otras personas dispararan tam-
bién sus r e v ó l v e r s contra el referido 
írenrra'l Guerra. 
A l sentir los disparos anteriormen-
P r ó x i m a m e n t e a las dos p. m. se da . , i • -i i i r>,. 
. - , , i te mencionados, el vioriiante de la rO-
la sena por el s impát i co y .d&gente j . ^ Xacional T o m á s y 0 r . 
alguacil señor Haz. de que comienza . , • • „i * , , . , , ' Max. que prestaba sus servicios en el 
el acto v se abren las puertas de la i d , • n -j • i t..A:¿ «i t, , t» : I "alacio Presidencial, corno hacia e' Sala rr imcra . 
que determinando la citada esquina, 
hacen las columnas del portal del edi-
ficio ocupado por aquel Alto Cuerpo 
Colegislador. 
Dichos dos individuos, con los re-
v ó l v e r s que llevaban destinados para 
la rea l izac ión del crimen, a p r o v e c h á n -
dose de que el general Guerra iba de 
espalda y sin notar la presencia de 
los mismos, hicieron varios «lisparos 
contra él, uno de los cuales le ocasio-
n ó una herida en el tercio superior, 
cara posterior de la reg ión crinal iz-
quierda con fractura incompleta del 
fémur, al nivel de su cuello quirúrgi -
co, de la que tardó en curar cuarenta 
y nueve días, q u e d á n d o l e una claudi-
cac ión , que aun no ha desaparecido. 
A l sentir los disparos, el vigilanre 
de la Po l i c ía Nacional. T o m á s Guzmán 
y Ordax, corrió hacia el lugar en que 
se desarrollaban los expresados suct 
pues, deduce el Ministerio F i s c a l la el delito de asesinato frustrado 17 
culpabilidad de mi representado ? t a ñ o s , cuatro meses y un día de cale-
No hay un só io testigo en autos ; na temporal, y por el complejo de 
que acuse á Manuel F e r n á n d e z No-' atentado, disparo y lesiones, seis añog 
darse de haber realizado el hecho, y ' de pris ión correccional y á que in-
hasta los lesiigos de estuche que en el deranice al generj l Guerra en ó.OOO 
trausóuráo de esta causa espontánea- peseta? y en igual suma al vigilant3 
mente comparecieron á declarar dan- Guzmán . 
do muestras de un civismo r id ículo , , E l acusador privado estima que lo-
dada la forma que empleaban, nada hechos por él relatados son constitu-
pudieron decir que perjudicase á Fer - tivos de dos delitos: uno de asesinato 
n á n d e z Nodarse. 
L a a c u s a c i ó n privada, m á s benigna 
en la forma aunque tan agrevisa en 
el fondo como el representante del 
Ministerio F i s c a l , acepta la partici-
p a c i ó n de Manuel F e r n á n d e z Nodar-
frustrado, cualificado por la a l evo- ía . 
y otro complejo y consumado de dis-
paro de arma de fuego contra deter-
minada persona, a ten ía lo y lesionos 
graves, y entiende nue F e r n á n d e z No-
darse es responsable en conrt0pto de 
se en el hecho delictuoso en concepto ^ ^ P ^ c e de ambos delitos y entien-
de c ó m p l i c e , sosteniendo 'que mi re- H 0 - ^ini i -mo. noe las p^nas on que 
presentado cooperó por actos s imul- ' ^a incurrido dicho procesado son á 
t á ñ e o s á un plan fraguado por otros !sahpr: P0r p] delito de asesinato frus-
, individuos para dar muerte al g^ne- i trnr ío la do oeho años y nn día de 
sos y como viera que uno de los dos Failstino G a c r r a v puent v U r é ^ M , mayor y aecéscr ías del Cn-
^ I ^ ' É ^ Í ^ ^ ^ J ^ l I ™ d a c i ó n do h e c h k tan curiosa i ^ ^ n a l : y po 
al , sostie-
im nuevo disparo contra el general ¡edmú la del ^i inister¡0 F i s 
Guerra, trato de intimidarlo con ol | Ar i r- ' j 
ne que Manuel rernandez Noaar>e club, para proceder á su arresto; en 
¡ f a v o r e c i ó la fuga de lo» autores ma-
Penetran en el local tanto el ' 'res-
petable" como buen n ú m e r o de Letra-
dos y estudiantes de Derecho, ocupan-
do sus respectivos sitiales el procesa-
do, él acusador privado doctor Anto-
nio Montero Sánchez , su Procurador 
el señor Daumy y el defensor que lo 
es el joven y ya distinguido Letrado 
señor Emil io A. del Mármol . 
E l Tribunal está formado por el 
Presidente Ldo. A z c á r a t e y Fesser y 
por los Magistrados señores J o s é d e -
mente Vivanco y Ralbino González , 
(este ú l t imo sustituyendo al Magis-
trado s e ñ o r Miyeres.) 
E l sitial del Ministerio P ú b l i c o está 
lugar en que se desarrollaban los he-
chos y como viera al procesa F e r n á n -
dez Nodarse disparando contra el ge-
nerad Guerra , t ra tó de intimidarlo con 
el club para proceder á su arresto, cn 
cuyos momentos el repetido procesa-
do para evitar su de tenc ión se v o l v i ó 
coutra el viorilantc G u z m á n y le hi/o 
un disparo que le causó una herida en 
la parte interna de la reg ión clavicu-
lar derecha, de la que tardó en curar 
40 días , quedándolo como defecto'per-
manente la imposibilidad de levantar 
ol brazo derecho á la altura de la ca-
beza. E l procesado e m p r e n d i ó la fuo> 
perseguido de cerca por varios pais;: 
i nos y pol ic ías , tratando de alcauzni-
tuvos momentos, el repetido aun pro- ;, • , 
cesalmente indeterminado sujeto, pr- >"terPoniendo su persona pa-
ra evitar su d e t e n c i ó n v o l v i ó el arma Ira ^ c e r recaer cn el las sospechas y 
contra el vigilante Guzmán y le hizo i T P 7 n d l Ü 1Una 1!U!da. f 1 ™ 1 * * * sien-
un disparo, que le causó una herida 
ocupado por el F i sca l doctor Federico , los fue l l e s y llegando á pasar más alia 
Laredo B r ú 
F E R R O L Y S U G Q M & R G A 
E s t a entusiasta co'ieelividad galle-
ga ce lebrará el domingo por la tarde 
y en los salones del Centro Gallego, 
junta general extraordinaria, al obje-
to de dar cuenta la Direct iva de la 
buena marcha de la Sociedad y tratar 
ce la p r ó x i m a j i r a que ce lebrará esta 
A s o c i a c i ó n el d ía 18 dui mes p r ó x i m o 
en los jardines de " L a T r o p i c a l . " 
Re ina gran entusiasmo entre los fe-
rrolanos, quienes han organizado una 
rondalla, que viene estos d ías ensa-
y á n d o s e , ' p a r a amenizar la j i r a en pre-
parac ión . Interpretará escogidas pie-
zas del repertorio c lá s i co y popular 
ferrolano, a d e m á s de nn bonito dan-
zón que expresamente para esta fies-
ta ha compuesto el entusiasta músico 
ferrolano señor Esperante, director 
de la rondalla. 
L a Piresidencia agitando la campa 
ni l la . declara abierta la sesión y orde-
na al Secretario Ldo. Salvador Ala 
milla que proceda á dar lectura á los 
respectivos escritos de conclusione:-; 
provisionales. 
Comienza el Secretario dando lectu-
ra a l del señor Fisca l qtúétí reíala los 
hechos en la siguiente forma: 
" E l procesado Manuel Fernández 
Nodarse. que es mayor de edad y ca-
rece de antecedentes penales ejecuto-
riados, d e s e m p e ñ a b a el cárgo de vi-
gilante de pol ic ía en esta ciudad y por 
motivos que se desconocen, dec idió 
cooperar á un plan fraguado por otros 
individuos para dar muerte al gene-
ral Faustino Guerra . 
Con ese objeto a b a n d o n ó sus servi-
cios de pol ic ía desde el día ocho de Oc-
tubre ú l t imo , a u s e n t á n d o s e de la 
Quinta Es tac ión , donde desempcfuiKi 
sus funciones, para dedicarse á orga 
del Castillo de la Fuerza ; pero como 
un guardia rural le interrumpiera el 
paso tratando do detenerlo, retroce-
dió, y no q u e d á n d o l e otro camino en-
tró en el patio del Cuartel de la Fuer-
za siendo allí detenido por el centi-
ne la ." 
Se da lectura después al escrito de 
conclusiones del acusador privado, 
quien entiende que los heohos han ocu-
rrido as í : 
" E l procesado "Manuel F e r n á n d e z 
Nodarse, mayor de edad, sin axitece-
(lentes penales ejecutoriados, desem-
peñaba el cargo de vigilante de poli-
cía en esta ciudad, y por motivos que 
se desconocen, dec id ió cooperar por 
actos s imul táneos , á un plan—como 
afirma el señor Fiscal—-fraíruado por 
otros individuos, para dar muerte 
General Faustino Guerra . Con e<e 
objeto, a b a n d o n ó sus servicios de r o ü -
cía desde el día 8 de Oet-ubre ú l t imo , 
a u s e n t á n d o l e do la> Qunta Es tac ión . 
en la parte interna de la región • ' • 
vicular derecha, de la que tardó en 
curar cuarenta y nueve días , quedán 
ilole como defecto permanente, la im-
posibiilidad de levantar eí brazo dere-
cho á la altura de la cabeza. 
E n ese instante, el procesado Ma-
nuel F e r n á n d e z Xodarse. favorecien-
do la fuga de los dos autores materia-
les de los delitos que calican los he-
chos relatados, interpuso su persona á 
la del ú l t imo indicad individuo, y pa-
ra hacer recaer la a tenc ión en la su-
ya propia, emprendió una huida simu-
lada, perseguido de cerca por varios 
paisanos y pol ic ías hasta la verja del 
Castillo de la Fuerza , en el (pie entró 
y donde fué detenido d e s p u é s de ha-
ber alcanzado—por el niomento al ñ u -
ñ o s — s u propós i to . 
Xo está averiguado qu iénes fueran 
los (pie contrataran, ni ¡a rótriünción 
por el delito compleje, 
| y consumario do (Hspáro de arma de 
i fueao contra determinada persona, 
j atentado y legiones erraves. la de un 
, año . diez mf*ses y ve int iún días de 
i pris ión correccional con las acceso-
: ri-s enrrospondientes y paso de la 
• mitad de las costas. 
Como responsabilidad civil solicita 
la acusac ión que se indemnice al ge-
| do alcanzado y detenido. Pero pare 
! ce raro que teniendo ¡anto interés 
las acusaciones en este hecho, uno co- , 
mo representante d é l a sociedad v L » ™ Gwerra en 15,00fr pesetáa 
otro de intereses particulares, h í y s i i j v ^ l a n t < ! K ™ " * " ^ 10.000. 
discrepado de una manera tan r a d i - L - 1 * i] 'foi)s* procesado Pe í 
cal en sus acusaciones, con los mismos 
elementos de prueba, y ello sólo in-
dica la base tan falsa pn que cimien-
tan su edificio acusatorio qtie vendrá 
al su^lo al soplo de la más lisrera crí-
tica legal d e s p u é s de practicada la 
prueba. 
X'o creo apasionado al representan 
te d<d Ministerio Pisca! ni al de la 
acusac ión privada, pero sí completa-
mente confundidos al extremo qr.^ 
discrepan, como he dicho, de manara 
radical , y alentado por la prueba 
precisamente por ellos propuesta, les 
demos traré en su oportunidad lo si-
euiente: Que Manuel F e r n á n d e z Xo-
darse por un hecho meramente ca-
que se ofreciera ó diera al procesado ¡sual , se encontró en las primeras ho-
Manuel F e r n á n d e z Xodarse por su pu 
nible cooperac ión on los repetidos he-
chos, ya (pie ante la carencia absolui.ii 
de otro móvi l , sea preciso aceptar co-
mo racional supuesto la c o m p e n s a c i ó n 
de dinero ó cosa (pie lo representase, 
como determinante de los actos de 
cooperac ión s imul tánea en ol crimen, 
que realizara este acusado." 
Y por ú l t imo se da lectura á las 
provisionales de la defensa, quien re-
lata los hechos en esta forma: 
" X o estoy conforme con las corre-
lativas de las acusaciones públ ica v 
privada por lo siguiente: Sostiene e! ' 
representante del Ministerio Fiscal 
que Manuel F e r n á n d e z Xodarse, la 
noche del 22 de Octubre p r ó x i m o pa-
sado, escogida de exprofes;). acomet ió 
al : al Mayor General Faustino Guerra y 
j Puente en los momentos en que sal ía 
Ido Palacio de visitar al honorable se-
¡ ñ o r Presiilente de la Hepúhl ica . dispa-
| raudo alevosamenlc su r e v ó l v e r con-
NbdArs*» snlicitn. pomo es lósrico pensar, 
la ab r>ln-i'>n d" su patrocinado, pues 
entiende T i c este es eompl''tnm^ntP 
inocente de los graves delitos de que se 
le acusa. 
Terminada la lectura, de los aludído-i 
escritos (lo que Se puedo denominar* 
tñá$ propiamente la prneha documen-
tan se entró en el examen del procésa; 
do. quien fjié interroga io con miicjiia 
hábil: íad tanto por el señor Presiden-
te como por b) señor Fisca l , la acosa-
ción 3 la defensa. 
Siendo ya i^erca de las cinco p. m. la 
Presidencia rcispendfó el acto para con 
tinuarlo el próximo lune.i á las dos de 
la türríe. 
Obedeció dicha suspensi'ón á haberlo 
ras de la noche del 22 de Octubre así solicitado el señor Fi>cal. toda vez 
p r ó x i m o pasado cerca del lugar don-
de ocurrieron los hechos por todos la-
menta í lo s y que han dado origen á la 
formac ión de este proceso, y quo 
al sentir unos disparos corrió evitan-
ido a l g ú n peligro, cosa lóg ica y que 
: aconseja la más elemental prudencia. 
I siendo detenido cn esos momentos. 
| o c u p á n d o s e l e un r e v ó l v e r Colt con 
I todas sus c á m a r a s careadas, del cual 
i tenía su correspondiente licencia y 
¡que examinado en el momento de la 
¡delenr-ión. no a p a r e ú a disparado. 
/ .Quién hir ió al general Faust i iv i Gue-
r r a y al pol icía T o m á s Guzmán y por 
(|ué? E s algo que no ha podido ave-1 
rig^ar ni el Juez do Ins truec ión cou | 
todo su celo y coiiipetenei:i. que no 
pnedén explicar las a'-usaciones pú- i 
Mica y privada, al extremo de liscrc- i 
par de manera tal. que mientras uno j 
donde estaba destinado, para hallarse ; tra él c a u s á n d o l e una herida en el 
CfUé el iren Cin rra no pudo compa-
recer por encontrarse enfermo. 
Sentencias 
Se han dictado las sisruientes: 
Conden.-.ndr» á José Praga y León, 
i por robo, á 325 pesetas<dé multa, 
i Condenan .lo á [sidro Herrera Aran-
' go. por injurias á la Autoridad, á 85(f 
pesos dé multa. 
Conrionando á Hipól i to Alvarez y 
Manuel "Rodríguez, por robo, el prime-
ro á cuatro incoes y un día de arresto 
mayor y el .seurundo á treíí meses y 21 
días de la misma pena. 
Condenando á Benito Tril lo GeVpí, 
por lesiones graves, á cuatro meses y 
un día de arre-to mayor. 
Condenando á Martín Fachines. por 
rapto, á un año. ocho meses y 21 d ías 
de prisión correccional. 
Con' leñando á Ceoilin Suároz, por 
nizar los preparativos de la agres ión pronto, llegado el momento preciso. :i ¡ terc io superior cara posterior de la 
y escojitar con minueniso detenimien-
to cuanto conviniera á la me.ior rea-
l i zac ión del propós i to anunciado. E l 
mencionado general Faust ino Guerra 
Fuente, visitaba todas las noches, en-
tre S y 9. al Honorable señor Presiden-
te de la Repúbl i ca on el Palacio Presi-
dencial, y al salir de dicho lugar en la 
noche del 22 de Octubre del año pasa-
do, poco d e s p u é s de las nueve, luego 
que hubo montado en la ambulancia 
militar que allí lo había conducido y 
cuando cruzaba por las esquinas que 
forman las calles de O'Rei l ly y Tacón , 
tomando por la ú l t ima fué súbi ta é 
inesperadamente agredido por el pro-
cesado, el nue a p r o v e c h á n d o s e de que 
el foco de luz del Senado había sido 
destruido por el temporal que azotó la 
isla en los d ías 16 y 17 de Octubre, se 
había apostado allí desde las primeras 
horas de la noche del 22 del mes cita-
do, en el ángu lo que forman las co-
lumnas del portal del edificio del Se. 
nado en la esquina referida, después 
de ahuyentar enseñando su placa de 
prestar la cooperac ión que ofreciera i 
pactara en la me.ior real i 
propós i to enunciado. 
E l Generai Faustino Guerra y Puen-
te, visitaba todos los d ías entre ocho v 
reg ión crimai izquierda con fractura 
doH incompleta del fémur, y que al inter-
¡ venir el policía municipal, T o m á s Guz-
i mán. vo lv ió el revó lver contra él cau-
sándole una herida en la reg ión clavi-
nueve de la noche, al Honorable señor cul<?r derecha, siendo perseguido y de 
Presidente de l a R e p ú b l i c a en su re-
sidencia oficial, y al salir de dicho 
lugar como á la hora de las nueve p. 
m.. el veinte y dos de Octubre del 
próx imo finido año, luego (pie hubo 
montado en la aiabnlancia ni ¡litar que 
hasta allí lo bahía conducido, y cuan 
do cruzaba por la esquina que forman 
las calles de O'Rei l ly y Tacón, para 
seguir por ésta, fué súbi ta ó inespera-
damente agredido por dos iiuiivídno*, 
—uno de los cuales, está procesahnen-
te supuesto ser el rebelde Rafael Pé-
rez Pedroso.—los que utilizando la 
circunstancia de (pie el foco de luz 
del Senado hubiera sido destruido por 
el mal tiempo que sufr ió esta reg ión 
occidental de la isla en los anteriores 
días tl-ece al diez y ocho del propio 
mes. se habían apostado en el á n g u l o , 
< D I A R R E A S l 
^ El único remedio que cura las w 
* diarreas de los niños, incluso en W 
<S la época del destete, hasta el punto R» 
* de restituir á la .-ida á enfermos ^ 
J irremisiblemente perdidos, es el jĵ  
< E L I X I R E S T O M A C A L > 
•5 de J 
J S A I Z D E C A R L O S » 
4¡ S T O M A L I X ) J 
venios adultossuprimeloscólicos. ^ 
4 quita 1?. fetidez d« las deposicio- ^ 
^ nes. el malestar y los gases, es y 
* antiséptico y cura las diarreas y W 
4| óisentenas • Tónicas de los paises {p 
M cálidos, que tanto atacan á sóida- ^ 
2 dos. marinos y colonos, agravando w 
* su situación y obligándoles á veces W 
4} á emigrar. F 
4| VIGOfí/tÁ lo mismo el estómago |p 
M que el intestino poniendo al orga- ^ 
"í nismo en condiciones de resistencia y 
TÍ y cura la anemia y clorosis cuando r 
4} van acompañadas de DISPEPSIA, 
• ¡i* i rn'a fn la* rrinnpalfs farmacia» 
jj del mundo y Serrajio, 30. MADRID jL 
Se rer. te per correo folleto i quien lo piit p 
i-igr ̂ Q̂  ̂  ^ ^ ^ ^ F ^ ? 1 ^ ? 
J R A F E C A S . Obrapla 19. fínico repre 
eentante y depositario de las especiallda- j 
des de Saiz de Carlos. ElUü", digestivo, j 
Dinamogeno, tánico, reconstiuyente, ajul- | 
nervioso, Pulroofosfol contra la toa y malea 
fie] pecho. Beumatol contra el reuma y i 
pota. Purgantiaa contra el extreñlmlentp ¡ 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha- i 
baña. Pidan catálogos. 
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durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como E L VINO DE DUSART se recela 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y a las Ma-
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, rué ViTienne y en todas las Farmacias. 
m * * 9 * W * * W 9 W * * 9 * * * * * * * * ^ * ^ * ^ ^ ^ 
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ancianos. 
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tenido, abrogando pn su curiosa reln-
ción de hechos, que .Manuel F e r n á n d e z 
Xodarse portaba un r e v ó l v e r cali-
bro 44. 
Estos son, á «rrandes rasgos, poro 
en s íntes i - . el relato qué cn ña pri-
:iK'if-. co iv l r suón hace el representan-
te del Ministerio F i s c a l ; y desde lue-
go los califico de curiosos, toda vez 
que de autos consta por las declara-
ciones de les sonoros Faustino Gue-
rra y T o m á s G u z m á n . que no fué 
F e r n á n d e z Xodarse el individuo que 
les hiciese agres ión en la noche del 
22 de Octubre, llegando T o m á s Guz-
fp&D á la i firnwición de que como po-
l ic ía y c o m p a ñ e r o de F e r n á n d e z Xo-
darse le conocía perfectamente y que 
desde luego aseguraba que no ora él 
quien hizo los disparos, ¿de dónde , 
ve en mi defrndi lo nn autor malorial. ¡ t en ta t iva de cohecho, $ 325 u'sotas de 
.ol otro ve un cómpl ice ayudante d e j í B u l t a . 
fuga: algo que quedaré on la sonubra N o t i ñ c a c i o n é s 
¡porque es un hecho vulgar, que de su Tienen notifica-iones cn la Audion-
: vulgaridad se convierte en cé l ebre L f o . le trados Gonzalo Frovre. F e r m í n 
por el c a r á c t e r oficial prominente del i ^ j , . , . ^ Rodolfo F e r n á n d e z Criado, 
¡sér contra quien so realiza que lo ele-j Rodríguez Acoátá, Miguel Vivan-
va hasta él. (.os_ Jacinto Sigarroa. Fé l ix Mnñiz. Mi. 
MI DIvFE'NDl'DO E S I X O ( K X T F J guel F . Viondi. Pernandó PVeyre í « 
y rae t iyudarán á demostrarlo, eon|Attcbrade, Kaúl do Cirdénaa, Luia An-
sus pruebas en ol acto del juicio oral j guio. M:anuel Foruándrz 
c! «eñor Fiscal v mi compañero rc-
L A C 1 K N C I A A T A . Í A L A C A L V I C I E 
K l í i e r m o n F a t a l y s u R e m e d i o 
portenocen al c i m p o fie lu Cienc ia . 
Es la cosa más rara del mundo qnc un hom-
bre haya de ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las ' aices que baya de ser necesariamente 
calvo h eraolea el Herpicide Newbro. el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raíz, 
y limpii la caspa del cuero cabellado, de;An-
dolo perfectamente sano. Clarence Harcilton 
de Atlanta. O a , E . U. A., se hallaba entera-
roente calvo. En menos de un mes el Herde-
cide !e había limo ado la cabeza de todos lc§ 
enemisros d«l pelo, reanudando entonces la 
naturaleza bu trabado de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pu'gada de largo, y A las 
eeis «emanas tenía una provisión de cabello 
norma . Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tair.años, 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." Vda. de JocA Sarrá ^ Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Ajen-
tes especiales. 
m i a 
a l q u i l a m o 
presentante de la acusac ión privada ¡ 
pues pretender con la prueba por 
ellos aportada eondonir á Manuel 
F e r n á n d e z Xodarse. sería tan dif íci l 
como pretender, aún en manos d»i 
más hábil jardinero, que fnietifi"!!-
sen nuestras frondosas plantas tro-
picales en los bebdns t é m p a n o s del 
Polo. T a l vez el tiempo, eso Ju^z 
m á s justo, más imparcial . y más verí-
dico nue el hombre, a l g ú n día dicte 
su fal lo ." 
K n resumen : 
E l s e ñ o r F i s c a l entiende que el pro-
cesado F e r n á n d e z Xodarse ô  autor 
del hecho de autos, por part ic ipac ión 
directa, y solicita se le imponga por 
de los Sombras. 
GuwaNudo. 
F» recio,$J.40 ptatti 
Siempre a 1» tcd ta mi lu 
Tamacia del Cr. Manutl 
' w. -i ion. Ha cnnvdo á 
ra. L u i s Ku-ain/ . 
Partes y mandataric-s: Fernando G. 
Tariehe, W rto Polis, Manuel Llanes, 
Francisco Díaz . Armando Rota. J u a n 
Vázquez, José Antonio Saiazar, Ranum 
Il la . Jos? J . Guítoii. Antonio Roca. 
gufl A. IVr. l iuán. Antonio Lámelas , 
José Il la. María Floros Cálvente . Cía-
hriel Garcí-j Alvarez. Manuel F r a g a , 
Mariano Inardias, Pablo Piedra. J u a n 
Lizania. Victoriano de la Llama, Mi-
guel A. Miatamoros. L u i s Mazón. 
O. D. 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
Resoluciones 
E l Supi-emo ha anulado la senTenem 
de la Audiencia do Santa Clara por la 
cual se c o n d e n ó á Vicente Pérez Areu-
cibia á 1 año . 8 meses y 21 días de pri-
s ión por rapto, y dictado otwi por la 
que se absuelve á dicho procesado. 
Ha sido declarada firme la seutenr 
cia dictada por la Audiencia de la H a -
bana rui la causa que se s iguió á Inda-
lecio A n t ó n , por robo. 
L a s i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o e m n e n t o s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g a -
r a n ú m . L 
S A m T - R A l l M A t 
V i n o fortiticante. digestivo, t ó n i c o , re cousti tu vente, cíe caber 
excelente, mas e^caz para las personas debilitadas que ioG 
ferruc i -osos y l s quiuas Conservado per el m é t o ú o do 
M. Pasteur. Pre^cribeee en las molestias del eetomíigc;. la 
clorocis. i a anemia y las convalecencias; 3?tfi v i n o s a reco-
mienda ála> personas de edad, á las mujeres , p v f r . e s y a losmñcfc. 
¿YiSP M Ü I ttggflm&Ii' — E l único V.H0 nu-entico de 
S. H A P H A t L el solo que tiene el derecho oe UnmLTse as/, el sulc 
que es legitimo y de'que se taoe mención en el fbimul&rio del 
p m f s s o r BDUCHA RDA T es el de C L E M S H T y C ' . áe V&lenet 
(Biónie, FrADoia.). — Cada Borella, lleva, ia a a r c a de la, Unión tie 
ios f a b r i c a n t e s y en el pesouezo un medallón anunciando e¡ 
** O L E T E A S ". — Los demás son groseras y peligrosas felsiñczciones 
I 
v m a n n 
( B A N Q U E R O S : 
75-14 My. 
EL M E J O R T C a i G O Y E l M A S EFICAZ ^ 
S u p e r i o r á t o d o s i o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y ¡ a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DS V E N T A EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d k i ó » ra 20 de 1911. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l G e n e r a l R e y e s e n l a H a b a n a - - - S u s d e c l a r a c i o -
n e s á l a p r e n s a d e C u b a - — A l c a n c e d e e l l a s - - -
N o s i g u e v i a j e á M é j i c o . 
Trazar aquí la silueta política de 
don Bernardo Reyes, publicar datos 
biogiáfieos de este personaje mejiea-
i)o. s«;ría presentarlo de nuevo á nues-
tros lectores. Desde que hace dos años 
salió casi expulsado, de su país, se ha 
hablado extensamente del generail Re-
yes; de sy comportamiento como mi-
litai, de sus campañas como político, 
y mucho más desde hace apenas un 
mes, cuando e] Presidente á« la Repú-
blica de Méjico, en vista del mal as-
pecto que tomaban las luchas civiles, 
lo mandó á llamar para que le sirvie-
se de instrumento, de consejero y de 
colaborador en la pacificación del 
país. 
Quizás llegue tarde el general Re-
yes para que valga su sola personali-
dad, colocada en medio de los aconte-
cimientos, por una solución. Los suce-
sos se desarrollaron tan precipitada-
mente durante estos últimos días, que 
la lleíia.la deü caudililo A la capital me-
jicana no ha de ma.-ca - ningún nuevo 
curso á las negociaciones. Es más, és-
tas se habrán para entonces termina-
do ya. Sin embargo, la expectación 
pública ha dé rodearln a su llegada; 
su noniluv ha le tomarse en cuenta 
para servirse de él en bien de la paz 
pública, y >éu concurso ha de ser efi-
caz y decisivo en el período del Go-
bierno provisional que medie entre la 
renuncia de don Porfirio Díaz y las 
elección;'^ qí'.Q han de odlebrarse para 
íiue constitueionalmente se provean 
los •-'lavados cargos del Gobierno me-
jicano. 
•Si siempre fué respetable la perso-
nalidad del general Reyes, en los ac-
tuales mom ?nlos lo es como nunca. Su 
última actitud góíííica mereck). á jui-
cio de los triunfantes de las últimas 
elecciones, la expatriación • pero don 
Porfirio si se creyó en el caso de ale-
jarlo del país, no pudo por menos de 
rodear su desii mto ib1 ciertos honores 
y consideraciones, dándole para P]u-
ropa una comisión especial y oficial, 
encargándole dei estudio de los pro-
gresos en los ejércitos europeos, cos-
teando sus gastos y asignándole un 
sueldo importante. 
Don Bernardo Reye? se encontraba 
en Toledo, estudiando ia fabricación 
de las armas blancas, cuando recibió 
orden del Presidente de la República 
para que sin pérdida de momento se 
volviese á Méjico, donde su nombre, 
su talento y sus prestigios hacían fal-
ta para la pacificación del país. 
Honroso término de un destierro 
glorioso. 
a cunosi-l eran esperadas con justificada 
jdad. 
A medida que el plazo de la llegada 
'amenguaba, las conjeturas sobre la 
misión que el ilustre mejicano lleva-
ba á su país variaban y se dividían. 
Y más se divagaba á medida que de 
Méjico llegaban noticias de la revolu-
ción, del triunfo de ella, de las nego-
ciaciones entre federales y revolucio-
narios. Cuando don Porfirio Díaz 
anunció su propósito decidido de re-
nunciar su pues-to dentro del mes ac-
tual, empezamos á preguntarnos to-
dos: ¿y ahora qué hará Reyes, al en-
terarse en la Habana de estos suce-
sos? Unos se decían que seguiría via-
je á Méjico; otros que lo suspendería 
hasta nueva orden" del Presidente, es-
tableciendo aquí su residencia hasta 
que se solucionara en todas sus partes 
el conflicto; hubo quien dijo que in-
mediatamente volvería don Bernardo 
á Europa. 
Hace tres días llegó á la Habana, 
procedente de Méjico, su hijo don Ro-
do'lfo. Interrogado por nosotros sobre 
los planes de su padre, nos manifestó, 
como recordarán nuestros lectores, 
que nada sabía de los proyectos que 
abrigaba, que sólo había venido á in-
formar á su padre de los aconteci-
mientos que necesariamente debía de 
ignorar. 
El cable nos anunció en su tiempo 
ia salida de don Bernardo R^yes. de 
Kilropa. Había tomado pasaje para 
Veracruz á bordo del vapor aloman 
''Ipiranga." durante cuya travesía 
haría en la Habana escala. 
La llegada de este buque fué desde 
entonces esperada aquí con interés. 
La personalidad de Reyes llenó desde 
entonces columnas y coJumnas de la 
prensa habanera, y sus declaraciones 
Hace dos días que se esperaba en la 
Habana la llegada dej "Ipirangá;" 
por calcular mal el tiempo la casa con-
signataria. 
Ayer, á las nueve y media, el semá-
foro del Morro anunció buque alemán 
á la vista. Media hora después ancla-
ba en bahía el ' ' ípiranga." 
E n cuanto la Sanidad puso á libre 
plática el buque, subimos á saludar al 
general Reyes varios periodistas, los 
que fuimos presentados á él por el 
Inspector de la Aduana Sr. Antonio 
de la Torre. 
En tales momentos le ofrecían al 
general sus respetos el Ministro de 
Méjico en Cuba, Sr. Oodoy, y el Cón-
sul don Arturo Palomino. 
Contestó muy afectuosamente á 
nuestro saludo el general Reyes. 
Cuando supo que deseábamos tener 
con él una entrevista que nos sirviera 
para informar al público sobre su lle-
gada y proyectos, nos pidió que en el 
hotel "Sevilla" nos reuniésemos to-
dos á una hora fija, á fin de que sus 
manifestaciones no se viese en el caso 
de repetirlas, pues el iiempo le apre-
miaba y quería llenar varias fórmulas 
de etiqueta en la Habana. 
A las doce y media nos •Micontrába-
, naos los periodistas en el gran hotel 
i "•Sevi l la .Pocos momentos después 
i bajó el genera!) Rews. acompañado de 
I su hijo don Rodoilfo. 
—¡Señores—nos dijo—vuelvo á re-
¡petirles el motivo que me obliga á ex-
i poner mis declaraciones ante todos 
| ustedes reunidos. Deseo, además, qué 
já medida que yo balde eopieB mis pn-
| labras, para lo cual me expresaré len-
tamente. Deseo que todas mis pala-
bras sean interpretadas en un solo 
sentido. 
Mientras disponíamos nuestras cuar-
tillas, hicimos mentalmente el siguien-
te razonamiento: E j general hablará 
apuntando para Méjico; lo que nos 
dice desea que sirva en su nación co-
mo heraldo que le preceda. Ks natu-
ral. Hoy más que nunca quiere hacer 
resaltar su personalidad, sus opinio-
nes y sus miras políticas. Copiemos. 
He aquí sus palabras • 
"Manifiesto á los representantes de 
los periódicos cubanos que á mi llega-
da concurren con objeto de inquirir el 
estado de mi espíritu, en relación con 
los graves acontecimientos de Méji-
co, que no estoy enterado de todos los 
detalles y que, en términos generales, 
puedo expresar que la paz. por medio 
de combinaciones decorosas entre el 
Gobierno y los revolucionarios, es el 
camino que señala con su índice infle-
xible e.l espíritu de la Patria, conmo-
vida hondamente por los aconteci-
mientos actuales. 
Bajo ese concepto, yo declaro do 
modo enfático, que si los intereses de 
esa patria mía exigen el sacrificio ab-
soluto de mi persona, estoy dispuesto 
á hacerlo en aras de su bien. 
Ignoro qué nuevos sucesos habrán 
de precipitarse en los instantes actua-
les; pero mi conciencia de hombre, ini 
•corazón de mejicano y mi honor de 
soldado me pondrán en el justo cami-
no al llegar á mi República, y sea co-
mo fuese, repito, ella sólo encontrará 
en mí al incansable servidor que por 
espacio de 45 años ha seguido en la 
desgracia, en la derrota y en la victo-
ria á su bandera. 
Esto^ es euanto tengo que manifes-
tar á ustedes. Estoy dispuesto, sin 
embargo, á contestar á todas sus pre-
guntas. 
—•¿.Se ha comunicado con don Por-
firio últimamente por caíble? 
—Sólo una vez. E¿] día cinco de 
M ayo, envié al Presidente de la Repú-
blica un telegrama felicitándole por 
ser el aniversario de la gran batalla 
de tal fecha en el año de 18G2, donde 
tanta gloria alcanzó don Portlrio lu-
chando contra los franceses. 
Por cierto que—no habla ahora el 
general Reyes, sino el cronista—•ha-
blando de este telegrama horas antes 
con don Rodolfo Reyes, nos dijo: 
Don Porfirio contestó á esta felicita-
ción de mi padre, y por cierto que en 
tal respuesta, se nota, rpié la memo 
ria siempre poderosa del Presidente 
empieza á flaquear, pues también fe-
licita á mi padre por su comporta-
miento en aquella batalla. Mi padre 
entonces tendría diez años y no es fá-
cil que á tal edad se di.stinsruiera mu-
cho en los campos de batalla. 
Volvamos á la entrevista. 
—¿Y con nadie más, G-eneral, se ha 
comunicado usted antes de llegar? 
—'Desde el Havre mandé un tele-
grama á don Vrnustiano Carranza, 
en el nue le dneía hiciese saber al se-
ñor Vázouez Gómez que yo no iría á 
Méjico si no me prometía solemne-
mente que en la nueva eombinar-mn 
política quedaban eliminados del G-o-
bjerno los del grupo científico. 
Otro aparte del cronista. Los cien-
tíficos llaman en Méjico á los perso-
mjes políticos que capitanea don Jo-
sé Ivés Limantour, entre los cuales se 
cuentan don Ramón Corral, Vicepro-
siuéüt'e de la iiepuiblica; don Pablo 
Maseda, don Rosendo iPineda, don 
Joaquín de Casasús, don Rafael 
Ciiaiisal y la mayor parte de los Go-
¡ bu-rnadores üe los iiisrados; en íin, la 
camarilla de don Poríirio, gente toda, 
'poderosa é influyente, que "cientrti-
camente" se acaparaban los negocios 
I del Estado y dirigían la política del 
'país. Vamos, los de los "chivos," 
que decimos por estas latitudes. 
—'Decía además en mi telegrama 
que con las facultades que se me ofre-
cían estaba en condiciones de veriü-
eai arreglos en favor de ia pa/, A 
t&te mei-.saje no he recibido ••(.uU-sta-
ción por haberme embarcado inme-
diatameide. 
E n este momento de la conversa-
ción, ó del discurso, entró el hijo del 
señor Reyes diciendo que se tenían 
noticias de haber caído la ciudad de 
j Guadaiajara en poder de los revolu-
clonar ios. Don Bernardo inició un 
j expresivo gesto, que no pudimos tra-
I ducir si era de alegría ó de descon-
tento, pues pronto se dió cuenta de 
¡ que no estaba solo y se repuso en se-
guida. 
Siguió: 
—Visto que cada día la situación 
| de la República tiene diversos aspec-
tos con motivo de la lucha existente 
en ella, ignoro dónde he de ra di car-
me ó qué deba hacer al llegar á Mé-
jico: pero de todas maneras, cual di-
je al principio, no tengo más norte 
que la pacificación del país y el hien 
! de la República, aunque ello cueste el 
sacrificio de mi personalidad, que na-
da significa ante tan grandes intere-
ses. 
— S o n ciertos todos los extremos 
publicados referentes á su entrevista 
con el señor Corral, verificada en 
^Santander ? 
—-Xo conozco esos extremos, senci-
llamente porque tal entrevista no tu-
vo lugar, ni es posible que la hubiera, 
dadas las relaciones políticas que 
existen entre el señor Corral, cientí-
fico, y yo. 
—vCon qué personas de las del 
nuevo Gabinete tiene usted relacio-
nes? 
—'Unicamente con dos: con los se-
ñores Vázquez Gómez y Carranza. 
Y aquí terminó la. entrevista. 
Al despedirnos del señor Reyes le 
dijimos que mucho deseábamos felici-
tarle por su elevación á la prime-
la magistratura, de la República me-
jicana. 
— V a á ser difícil—nos dijo—que 
eso se realice. E n Méjico hay muchos 
hombres jóvenes que lucharon inútil-
mente por ofrecer sus energías en 
bien de la patria. Es lógico que en 
esta ocasión que se les presenta para 
conseguir sus aspiraciones se aprove-
chen. Nosotros los viejos no tendre-
| mos más remedio que echarnos á un 
j lado y cederles resignadamente el 
puesto. 
Y ail decdr esto parecía como si el 
, ilustre general recordase sus ener-
gías aplastadas por un largo período 
de opresión y notase como había lle-
! gado su vejez sin encontrar ocasión 
\ para colaborar durante sus años de 
mocedad en la evolución progresiva 
de su país amado. 
¿Su vejez? Xo: el general Reyes 
rio es viejo: su aspecto es saludable; 
su porte suelto y simpático. Hombre 
de cincuenta y tantos años, inteligen-
te, nervioso, activo, figura aun por 
sus energías no gastadas y sus arres-
tos para, las luohas políticas entre la 
pléyade de hombres jóvenes, en cu-
yas manos caen las riendas del go-
bierno de una nación inquieta y pro-
gresiva. 
R-eiteramos al señor Reyes nuestro 
cordial saludo de bienvenida. 
E l General don Bernardo Reyes, no 
continuará viaje á Méjico, cumpliendo 
instrucciones recibidas de su Gobierno. 
Permanecerá en la Habana con su 
hijo don Rodolfo y su sobrino don Ig-
rw ¡o, hasta tanto no reciba órdenes en 
contrario de la Secretaría de Guerra de 
la vecina República. 
F E L I Z V I A J E 
E n el vapor "Havana." vía Xew 
York, embarca hoy para Alemania 
nuestro amigo el señor Alfredo Mann, 
de la importante firma Mann & Peder-
ían. Lleve feliz viaje, y denos el gusto 
de verlo pronto entre nosotros. 
E L R E I X A MARIA C R I S T I N A 
Este vapor correo, de la Compañía 
Trasatlántica que fondeó en puerto en 
la tarde del jueves y fué puesto á libre 
plática ayer, trajo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros, entre los 
que se cuentan, don Alfonso Camino, 
acompañado de su familia ; don Ramón 
Menéndez García, don José R. Baños y 
Gómez, don P. H . González y familia, 
don Joaquín Martínez Ramurea, don 
Manuel Arias, don Juan Ruso, don 
Gustavo Afloré y don José Torralbas. 
Llegaron también en el expresado 
vapor, don Manuel Muñiz Am india, 
que después de pasar una temporada 
en la Llábana, se dirigirá á Tampa y 
la señora María Caubert viuda de Rus, 
que se dirige á Puerto Rico. 
E l vapor correo español "Reina Ma-
ría Cristina" se hizo á la mar anoche, 
con destino á Coruña, Santander. Bil-
bao y Saint Nazaire, llevando carga ge-
neral, correspondencia, L081 pasajeros 
embarcados en este puerto y 309 en el 
de Veracruz. 
'Entre los que embarcaron en este 
puerto figuran los señores don Emete-
rio Zorrilla, Administrador de la Com-
pañía de Gas y Electricid?d de la Ha-
bana ; don Juan Pérez Alunsa, del co-
mercio de esta plaza ¡ don Benito Vilar 
y Freiré, antiguo empleado de los ta-
lleres de don Antonio Díaz Blanco, que 
se dirige á España con objeto de reco-
brar su salud algo quebrantada; don 
Pedro Pereda, comerciante de esta pla-
za, á quien acompaña su distinguida 
familia y don José Antonio Rodríguez, 
también perteneciente al comercio de 
esta plaza. 
Ta-mbién tomaron pasaje en el "Rei-
na María Cristina," los señores San-
tiago y Eugenio Bengochea y Pascua, 
el primero perteneciente al comercio 
de esta plaza y el segundo á la de Cár-
denas. 
Lleven todos feliz viaje. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
•El vapor español de este nombre fon-
deó en puerto ayer procedente de Bar-
celona y escalas, con carga general y 
51 pasajeros. 
En este buque lleigaron los* siguientes 
señores: don Eduardo Carrasquilla, 
Cónsul de Panamá en la Habana; el jo-
ven Miguel Angel Revés: don Cirios 
Rodríguez, don Agustín Magras, co-
merciante: don Felipe Hortsmann. 
que se diritrirú á Santiago <],. 
don Juan Vcíga, don Cipriano Cá 
ñas, don Antonio Gil, viajante clef 
rias casas españolas: don Qlp^ 
Díaz, que seguirá via.ir á Tampa y JfS 
José Gómez, establecido en Cruces wp* 
Figuran también entre el pasa^^ 
Cámara de este buque, la señora í ú 
de los Santos, viuda de Martínez 
pos, acompañada de sus hijos 
Martín, de catorce años; Miguel, del 
ce ; Femando de siete : Dolores de 
José de cuatro y Ramón de 3. 
MAS V I A J E R O S 
E n el vapor "Tpiranga," que J 
anunciamos fondeó ayer en este pUeí 
procedente de Kuropa. han llegado 
ingeniero Mr. Henoy Wardlan. aooi 
pañado de su hijo del mismo nonrfl 
don Eduardo Vázquez, don Mateo 1 
llegas, don Francisco Menéndez y U 
Valentín Alvarez. 
E l total de pasajeros que trajo 
vapor, fueron SO. 
E L " J i P I R A ^ O A " 
Este vapor alemán (pie salió anoe| 
de este puerto, conduce "10 pasajern 
para Veracruz y 32 para Tampico. 
R E S T O S 
En él vapor "Reina María Crie 
na" han sido conducidos á este puertO 
Jos restos mortales de don Franeis* 
Feliú, que falleció en Méjico el día U 
de Mayo de 1904. 
I N S C R I P C I O N 
Fn la Capitanía1 del Puerto ha sii^ 
inscripta la cachucha "Mujica." de j 
propiedad de don Pablo Hernández. 
E L D I Q U E 
Aiyer subió al Dique el lanchón "GaJ 
bnéla," de 291 toneladas, Obra limpie 
za y pintura. 
E L " B U E N O S A I R E i S " 
E l vapor correo español "Buenogl 
Airas" que salió de este puerto el rlíal 
2, ha llegado á Cádiz sin novedad, áj 
hi.s seis de la mañana de ayer vie.rnes.1 
E n m e m o r i a fle l e r l í l 
Al pie de la estatua de Martí, en el 
Parque Central, se efectuó anoche el 
mitán organizado por la Asociación 
de los Emigrados Revolucionarios 
Cubanos, para conmemorar el 16 ani-
versario de su muerte en "Dos Ríos."! 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Alfredo Zayas, Saturnino Es-
coto Carrión, Francisco M. González, 
Rafael Manduley y Teodoro Carde-
nal, quienes rindieron culto homena-
je á la memoria, del Apóstol, siendo 
muy aplaudidos por el inmenso públi-
co allí congregado. 
La. banda municipal amenizó el 
acto. 
SI 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
áitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
I sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispernario se halla en la plan-
ta baia del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
s u p e r i o r e s , de la a í - u n u d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L :v t , c o n g r a n roba ju de p r e c i o s . S é p a n l a 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y el p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c^e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s e¿e U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r los ret ratos á gusto de l i n t e r e s a d o . • 
CIEUJA>'Ü-L^TLSTA 
S E l O R E S : S O Y i 
TXTCO EN LA REPURLIPA QUE 
doy consultas por Correo, curo ba-
rros, c-allos, espinillas, manchas del cu-
tis. Escriba al Palacio de Carneado. Veda-
do, al Sr. D. P. y mando dos sellos colo-
rados, para su consuka. 
5927 ' 4-19 
O r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15. di 12 ¿ S 
1308 My-1 
• Polvos oentríñeos, elixir, cepillos. Consul-
Ibe ele 7 áá. 
B788 26-17 My. 
E l a d i o M a r t í n e z y C o r d e r o 
ABOGADO. 
Mercaderes 12, de 9 á 11% y de 2 á 4. 
5630 13-13 ^ 
. í v ^ t T i o 33 .025 C S r C ^ V l n . 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542. Habana. 
5567 78-12 My. 
G E e i i B O s r 7 ¥ a r m a s 
E N R I Q U E V I G M I E R 
A B O O A l>OS 
Eütuclio: San J<ruac io 30. d e l l i ó 
^ Jl. 13. 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Medicina jenerai. Oonsuiras de 12 i í 
XaXJíSS l O . 
1320 My-1 
~ O O G T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para i obrvs §1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á o. 
Menrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1311 My-I 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Crrujziiy de !a Facultad de Parla-
Especialista en cnieimedade» Uel estA 
mapo ó Intestinos b-egiin el procedí mienta 
de los pref.-sororf doctores Hayera y Wtn 
ter, de París, oor el anáiliais del jugo gáts-
trico. Consulta» c'e 1 a 3, Prado 7fi, bajea. 
1318 My-1 
D r . A . P é r e z f ñ ' x r o 
Medicina en geuenú. Ala» esneciaimente. 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Slft-
llticas. Consultas de 3 á. 5. .Sac Mlpucl 158. 
Teléfono A-4318 
1300 My-1 
C L I N I C A G U I R A L 
£xcluslva.ni<>Gt« r>ari upera.clon«8 a* los a]ot 
Dictas <iesüe ua «acud* «u adela»te. Man-
rique 78, tntre <wn Hala»! y San .I04A. Te-
léfono A-2711. 
1312 My-1 
| Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
¡médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
! terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi ul-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
1 Caballeros: utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. FA263. 
Clínica; Galiano 50. 
C1493 26-13 My. 
Medicina y Cüruiia.—Coa.suita:* ae 1.2 i i 
Peores gratis. 
Tplefono A-3;?44 Compostíila IOI. 
1326 Mv-1 
m, p&iiroKGo r, de i b i i u i 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifillticas. Con-
eultas de 12 á 2. Dfas festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
13»! Mv-1 
M E D I C O C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día A. las 3 de 
la tarde, menos los domintíns. 
PRADO 341/2 
G 347 156-15 F. 
DR.FERNAfiOO H E Z G.4P0TE 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . M A N U E L M A S F O R R O L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1. entresuelos. Consulta* 
d« S á, 6. 
1373 Mv-1 
MIG ü T L í K G É L ^ V A R 0 — 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Habana 66. altos. 
1378 
m 
P Í t i L , M F I L I v S 5 . A N O K K 
Curaciones rápidas por siateiaa» 
m o d e r n í s h n o B 
OCNSÜLTA3 DS 12 A 4 
POBP.KS G K A 7 I S 
j e s ú s mapta í r ü t e a o 91 
TEIjBFOIíO NU M. A l :?;í2 
1303 My-1 
Dr. Juen Santos Fernández 
CCULISTA 
Consultas en Prado 106 
AI lado dfel DIARJO DE LA MARINA. 
1317 My-1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias--.—«"irujía en general.— Consultas de 12 
A 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobraa. 
1315 My-l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentalot. Jete del servicio de 
aliena'ios del Hospital número I'no. Cón-
sules, exclusivamente para enfermedades 
iier\i< sas y mentales:, en Neptuiu 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
ri ló 104-8 F. 
j J 
Antisua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de ia Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosoa del 
H'Spital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y A las eníermedades del pecho 
esiK-jialmente.—Consultas de 3 á 6 p. nv. 
mártes. juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes. miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos 6o8V y A-1968. 
1335 My-x 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 8. Teléfono A -1340. 
LUZ NUMERO 40 
1304 My-1 
T R o X ^ v a r e T y G 
Oculista del Hospital de Paula y de laa 
escuelas de París y Beriín. Consultas de 
1 á 3. Pobres de 3 & 4. Prado ¡uim. 2, ba-
jos, teléfono A-5101. 
1330 My-1 
DR, E N R I Q U E F E R N A N O E Z SOTO 
Médico del Sanatcrlc Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. Naria y 
Oído». Aguacate 62, bajos de 3 á 4. 
1332 My-l 
b R P e r d o m o 
V'íaa urinarias, Estrecnez ae ia orina, 
Venéreo, Hldrocele, Síflles tratada por la 
inyección del 606. Te'.éfono A-13;2. De 12 
& 3 Je<>ús Mana número 3S. 
1302 My-1 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
1394 Mv-1 
B R . G Ü H T á V i I ^ P S i 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín lOS'-j pr.V 
xinin á Reina, de 12 á 2. Teléfono. a'-4,J 12. 
1316 My-l 
My-1 
PELA YO GARCIA Y SANÍIA30 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y GRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
1319 My-l 
D r . J o a a u i n D i a g o 
Especialista dni Centro Asturiano 
Vía~ urinarias. Síñiis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO )&. 
1334 Ivíy-1 
S a R a n c i o B e l l o y A r a r l o 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 7C2 
1322 ' My-1 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO" 
MKDICO CIRUJANn. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobreSj los lunes. Teléfono A-4934. 
4538 26-20 Ab. 
D R . G A L V E Z G U i L L E M 
Especialista en «ífllis. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4ft, 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á 5. 
1391 My-1 
D H . C - 0 1 T 2 A L 0 A E O i T E i U I 
Medico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrsicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar ICS'/a. Teléfono A:3096. 
1331 My-1 
DR. H. M . V í R ^ A R ' m 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1321 My-1 
D R . H E R N A N D O S E W I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m n u m i dídm 
Neptuno 103. de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los dominsíos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes. lúnes. miér-
coles v viernees á las 7 de la mañana. 
1309 My-1 
DR. C. E. FINLAV 
Profaaor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PEM1CHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oído». Nariz y Garoanta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnes 
de 11 á 1?. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio dei Dr. C. K. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-llTS. 
1306 My-1 
D R . A D O L F O K E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos. o> elusivamente. 
Proredlmiento del profesor Hayem, del 
Hospkal de San Antonio de París, y por el 
análisis de Ja orina, sanerre y microscópica 
Consultas de 1 á 3 de la rarde Lampa-
ri'la 74, altos. Teléfono 374. Automát-i 
co A - .ir»82. 
1313 M-- - ] 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
ífrU My-l 
LABORATORIO CLINICO V DE ANALI-
SIS QUIMICO DEL DR. 
L E O N K L P L A S i .Ní l A 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR-
GURA 59—TEL. A 3150 
Se advierte por este m d̂io á. los clien-
tes que aún no lo saben, ipie este Labora-
torio fué trasladado al local Que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 59, donde se les 
provée del correspondiente comprobante de 
nai.erias entregado. 
Ademas, los certificados expedidos vao 
Unicamente firmados por el Dr. Leonel Pla-
sencia. 
C 1428 . . 23-5-My. j 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médiuo del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: LúiitíS, Miércoles y Viérnea 
de 1 á 3. Salud 55, Teléfono A-367(>. 
•íM 130-Ab. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
ScvecUtnsta en £.nferraed£.deB de Muje-
res. Partos y Clrujia en «r.eral. Consul-
tan de 1 á 3. Enapedricdo 60. Teléfono SKb 
13?4 My-l 
CUN ICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
eangre. leche, vinos, licores, aeuas. abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis da orines (completo), as-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
1327 My-l 
C L B N I C A D E « T A L 
Concordia 3o, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus Himuares qua 
existen los países más au^Mmados y 
trabajos garantizados con los :natcriale» da 
los reputados tabricantea S. S. Whíte Den-
tai é ingleseb Johnson. 
Precio» da loa trabajo»: 
Aplicaciór c'e cauterio. . . . J 0.25 
Una exíiacción „ 0.7B 
Una extri^ción sin dolor i.QC-
Una limpieza desde 2.C0 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 Li-
late* „ 5.30 
Una corona de oro n 4 24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de J4.34 por 
p!t>za. 
Esta c*sa cuenta con aparatos para 
erectuar los trabajos da noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que ¿e termina-
rán los trabajos en 24 horas 
Consultaa d j ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 s 8 p. m 
My-i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sefioras y clru-
jia en general.--CONSULTA": de 12 á 2. 
Cerro 619. Teléfono A-3715. 
^"3 156-27 D. 
d r . G u m v o g. m i P L ^ s n 
Director de la Casa de Salud de la 
AsL-clación Canaria. 
Ia aKXERAL 
.Cor>6ulta8 diarias de 1 á 3 
Lealtad número 30. Teléfono A-^S?. 
My-l 
Vías nrin ii-kís, sittlis, v«iiéreo, la« 
pus. ii!»ri)«'s. rra<tauuieacos especiales. 
A>€ 1- a 2. ti/ittír.'iitt ladtós de Seda-
ras. í>e ^ a 4. Agdiar lUB. 
_2JI249 26-22 Ab. 
D R . G A R C Í A C A S A P T T E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pwialista dc-1 Dispensario ••Tamayo" Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176, Consultas da 
4 A 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
¿328 .Ty.l 
D r . J o s é ^ T l F e r r á n -
Catedrático de la Escuela de Medicina 
-MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas ác 1 á 2. Neptuno mrmero 48. 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sftlo lunes y 
mier̂ oips. 
1?25 My-l 
Sanatorio del Dr. Matbert i 
Establecimiento dedicado a! tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalea 
y nerviosas. (Unico en su clase 
Cristina 38, Teléfono A-289. 
137ff ^ . . i 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . — E ^ i c i c n do la m a ñ a n a . — M a y o 20 dp 1911. 
el 
TENEMOS LO 0 1 0 O E Í M 0 8 
P a s c a b a y o e l otro d u c o n u n i-aba-
l l cro . quo so d ice m i a m i g o , y a l c r u -
z a r u n a c a l l e nos e n c o u l r a m o s con u n 
g r u p o de esos j ó v e n e s que p a r e c e n 
b a c h i l l e r e s en c a m i n o ; sab io s de ter-
t u l i a s , que de todo i srnoran lo su f i -
r i o n U ' p a r a h a b l a r de todo c o n maes-
I r í a : todo lo d i s c u t e n , e n todo ponen 
con el m a y o r a p l o m o ei ú l t i m o y dec i -
s ivo f a l l o , l een en a l g u n o s l i b r o s , es-
c r i b e n g r u e s o . I cen h a s t a dos ó t r e s 
n ú m e r o s , h a b l a n oon ios a m i g o s m r -
uos s a b i o s que ellos, de r e g l a de tres , 
d é - o m p a ñ í a . m e n c i p n a u d o en las oca-
s iones m á s so l emnes l a i e c u a c i o n e s y 
los t r i á n g u l o s . E n u n a p a l a b r a , sab ios 
do esos que. d e j a n e m b o b a d o s á sus 
p a d r e s c u a n d o se les s u e l t a la l e n g u a 
y s i e m p r e p a r e c o que v a n d i c i e n d o : — 
¡ A q u í es toy y o l ¡ A q u í e s t á ol s a b i o ! 
A l m i s m o t i e m p o que nosotros l le -
g ó u n a sonora bion v o s t i d a , y m i s s a -
bios, e c h a n d o m a n o do sus p r o f u n d o s 
oonoc imientos . 1c d i r i g i e r o n f r a s e s y 
c o n c e p t o s que yo en toda mi c a r r e r a 
no ho v i s t o en n i n g u n a c i e n c i a : l a s 
p a l a b r a s e r a n g r u e s a s y tan i n d e c o r o -
sas , que l a b u e n a s e ñ o r a , por ser dé 
a q u e l l a s que a u n se a v e r g ü e n z a n y 
r u b o r i z a n , b a j ó ios o jos y p r o s i g u i ó 
s u c a m i n o , s in d e c i r u n a p a l a b r a . 
M i a m i g o , que es h o m b r e bueno y 
h o n r a d o , se i n d i g n ó c o a los j ó v e n e s y , 
d i r i g i é n d o s e á ellos, les e x h o r t ó á que 
g u a r d a r a n las f o r m a s quo pido la bue-
n a e d u c a c i ó n , ¡ C á l l a t e ! , le d i j e yo a l 
i n s t a n t e , l leno do m i e d o ; pero no t a n 
p r o n t o <iue p u d i e r a e v i t a r la r e p r e n -
s i ó n . 
B r u t o , b á r b a r o , c a n a l l a , e s t ú p i d o y 
o t r a s f r a s e s de m á s g r u e s o c a l i b r e , 
que no pueden c o r r e r p o r la p l u m a , 
sal , ierou a l punto de a q u e l l u c i d o gre-
mio de doctores . 
— ¡ E s t a m o s p e r d i d o s ! — g r i t ó m i 
e n l i g o . — ¡ E s t a j u v e n t u d . . . no t i ene 
e d u c a c i ó n ! P o r este c a m i n o v a m o s 
a i . . . 
A q u í le p e r d í u n a s p a l a b r a s que so-
n a b a n a s í como á a b i s m o ó s a l v a j i s -
mo. 
— ; X o se asuste n i t e m a u s t e d , c a b a -
l l ero , p o r n u e s t r o p o r c e n i r . c o n t e s t ó 
un a n c i a n o que e s t a b a s en tado en u n a 
bot ica c o r e a n a . No t o m a us t ed , que 
tenemos lo que q u e r e m o s : tocamos e l 
l í m i t e de n u e s t r a s a s p i r a c i o n e s : esta-
mos p a r a r e a l i z a r el i d e a l del p r o -
greso. 
N u e s t r o i d e a l es f o r m a r u n a j u v e n -
t u d s in r e l i g i ó n ni c r e e n c i a a l g u n a . 
• N o nos p r o p o n e m o s f o r m a r u n a so-
c i e d a d t o t a l m e n t e d e s c r e i d a ? ¿ N o con-
r- ideramos esto como u n p r o g r e s o ? 
P u e s a h í t iene ustod ia s o c i e d a d de 
m a ñ a n a ; esos j ó v e n e s lodos son des-
c r e í d o s . T e n e m o s lo que queremos . 
E l q u e se c r e a en b r u j o s , e sp ir i t i s -
tas , a d i v i n o s , teosof is tas . etc. , etc. , 
nos i m p o r t a p o c o ; pero nos h e m o s 
propuoRto con todo e m p e ñ o q u i t a r á 
D i o s do la e n s e ñ a n z a y do la s o c i e d a d , 
e m a n c i p a r a l h o m b r e de D i o s , h a c p r l o 
ateo, (•omplotanionte l i b r e y des l iga -
do do ose S é r S u p e r i o r á qu ien se s u -
je to y obedezca ; que á n a d a ni á n a -
die t e m a , ni á n a d i e se someta y res-
pote p o r q u e otro se lo m a n d e . T e n e -
mos lo que q u e r e m o s : osos j ó v e n e s 
son ateos y no r e c o n o c e n s u p e r i o r al -
guno á s í m i s m o s á q u i e n someterse , 
obedecer y r e s p e t a r . 
— j N j s i q u i e r a h a n de a m a r y obe-
d e c r r á los p a d r e s , g u a r d a r las f o r m a s i 
soc ia l e s y r e s p e t a r á los m a y o r e s ? — • 
r e p u s o mi a m i g o . 
— X o h a y p a r a q u é . S i se q u i t a á ' 
D i o s , todos somos i g u a l e s ; no h a y s u -
p e r i o r n i i n f e r i o r , d e b e r n i derecho , i 
n i r a z ó n p a r a que el h i j o ame y se so- i 
mota á sus p a d r e s , sobre todo c u a n d o ' 
d e estos y a no neces i ta . E l m á « fuerte i 
es el s u p e r i o r 7 e l que absorbe todos : 
los derechos . 
—'Sí . pero la n a t u r a l e z a nos e n s e ñ a 
lo c o n t r a r i o . E n las f ioras los h i j o s s i -
guen y p a r e c e n qu<» e s t á n somet idos á 
los p a d r e s , y m u c h a s veces aun en l a 
m a y o r e d a d : los a n i m a l e s d-"1 la mis-
m a especie se j u n t a n , se r e g o c i j a n en-
tre s í y m u t u a m e n t e se re spe tan . (-,Por 
q u é ol h o m b r e no h a de h a c e r s i q u i e r a 
e s to? ¿ P o r q u é se h a de n e c e s i t a r u n 
p o l i c í a en c a d a e s q u i n a p a r a p o n e r 
o r d e n y e v i t a r los a t r o p e l l o s ? 
— ¡ A b ! E s quo el h o m b r e es in te l i -
gente , soc iab le , h u n r a n i t a r i n . progre -
s i s t a , y no so h a de q u e d a r donde se 
q u e d a el b r u t o . 
P r u d e n c i o R A M O S . 
Pre io 1 1 * G n i W 
H o y se v A r i f i c a r á el so lemne acto 
do e n t r e g a del p r e m i o • ' E n s e b i o G n i -
t e r á S , " i n s t i t u i d o por la " A s o c i a ' c i ó n ] 
d é p r o p i e t a r i o s , i n d u s t r i a l e s y vec inos 1 
d e l d i s t r i t o E s t e de la H a b a n a " p a r a 
Jos a l u m n o s de l a s e scue las p ú b l i c a s 
d e dic/ho d i s t r i t o , c o n a r r e g l o a l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
1 * — A p e r t u r a del acto . B r e v e alo-
c u c i ó n por el S r . P r e s i d e n t e . 
2 o . — E n t r e g a de los premios . 
3 o . — D i s c u r s o por el s e ñ o r F r a n c i s -
co M a r í a G o n z á l e z . 
4o.—-Coro a l u s i v o a l acto, por los 
a l u m n o s de l a s e scue la s p ú b l i c a s de l 
d i s t r i t o ( l e t r a de l a s e ñ o r i t a E n r i q u e -
ta D a v a r a . ) 
5 o . — D i s c u r s o por el S r . P e d r o M e n -
d o z a G u e r r a . S u b s e c r e t a r i o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
6 o . — H i m n o N a c i o n a l . 
A m e n i z a r á c] acto la B a n d a M u n i -
c i p a l . 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión por la Junta 
Directiva, para efeotuar el baile de las 
Flores el dfa 20 de los corrientes, se pone 
por este niedi^ en conocimiento de los Se-
ñores asociados, á los qUe se le previene 
lo siguiente: 
P R I M E R O . — L a s puertas se abrirán A las 
8 y el baile empezará á las 9 p. m. 
SEOUXDO.—Será , requisito indispensable 
la presentac ión á la comis ión d« pnertas 
del recibo de. la cuota social del mes en 
cuino, 
T E R C E R O . - T .a comis ión de puertas es-
tá facultada para rechazar á toda persona 
que no se identifique debidamente y las 
comisiones del salón también podrán reti-
rar á cualquier persona 6 personas que á 
s'i juicio dieren luear á ello, sin que para 
esto s» vea precisada á dar explicaciones 
de ninguna clase. 
C T ' A R T O . — No se darán invitaciones.— 
Habana y >fayo IT de 1911.—Vicente de la 
Maza. - Secretario. 
5726 4-17 
i S o c i e d a d A u ó u i m a d e L a v a d o y P l a n -
c h a d o a l v a p o r y p r o t e c c i ó n m u t u a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción de esta Sociedad, cito á los s e ñ o r e s 
Accionistas para el día veinte y uno del 
corriente á la una de la tarde en el local 
de la Empresa, Vapor núm. 5 para celebrar 
Junta Oeneral extraordinaria, á fin de dar-
les cuenta del informe del referido Con-
sejo sobre la solicitud de arrendamiento 
de los talleres de la Empresa , presentada 
en la ú l t i m a Junta General celebrada. 
L a Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el articulo 24 del Reglamento, se 
const i tu irá en primera convocatoria y se-
! rán vál idos y ohlieratoriop sus acuerdos, 
; cualquiera que sea el n ú m e r o de Accionis-
tas que concurran y el de acciones repre-
¡ sentadas. 
Habana, mayo 15 de 1911. 




E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
ASOCIACION GANARIA 
S E C C I O M D E R E C R E O 
De orden del Sr. Presidente do esta Sec-
ción, tengo el honor de hacer presente á los 
señores asociados que el dta 21 del corrien-
te á las 12 a. m. se ce lebrará la J i r a C a -
naria, en los Jardines de " L a Tropical". 
Las tarjetas para la misma se hallan en 
esta Secretar ía á disposic ión de los aso-
ciados. 
Plabana, 17 de Mayo de 1911. 
Manuel Díaz Torres, 
Secretario. 
C 15S1 3-19 
A h o r r o s 
EL Banco de la H a b a n a abre cuentas de ahorros en cur-
reney, p la ta ú oro. y abona 
los intereses el primero de E n e r o , 
A b r i l . Ju l io y Octubre. O f r e c e 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero s i s t e m á t i c a m e n t e 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y p r u -
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
R a m ó n B a n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacicnsr de Cu-
ba.—Agencias y Comisione». 
R«a 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba 
« 5 4 S1J-1« a 
1360 Btv-1 
BAÑOS DE MAR "LAS PLAYAS" 
V E D A D O 
Terminadas las obras de reparación en 
este balneario, en el que se han hecho 
prandes reformas para la mayor comodi-
dad, de los bañis tas , participamos a l p ü -
bllco que desde el día 10 del corriente mes 
queda abierta la temporada de 1911. 
A l igual que en a ñ o s anteriores, el p ú -
blico tendrá á su disposic ión cómodos ó m -
nibus para trasladarse desde la l ínea del 
e léctr ico á los baños . 
5251 15-5 My. 
B A Ñ O S 
O j f i L I R . N J 5 i ^ X > O 
Calle Paseo. Vedado. Te lé fono F . 1080. 
Se abren el 15 del corriente, horas reserva-
das y públ icas á 5 c é n t a v o s por persona, 
son las mejores aguas s e g ú n los médicos , 
por mar muy adentro de la playa, no con-
fundirse y pregunte a l conductor del carro. 
5239 26-5-my. 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por A h & k o d e P O R 31 M I S -
M O S I D E N T I F I C A N l a p e r é o n a (jue 
los u s a . estos chequea ccmÉrt i tuy«n l a 
m e j o r m a n a r » d í l l e v a r O r o E s p a ñ o l 
p o r t o d a l a I s l a . L o s que los u s a n se 
e v i t a n t a m b i é n l a M O L E S T I A de te-
n-pr que s e r I D E N T I F I C A D O S u ñ a n -
do k>s p r e s e n t e n en « n B a n c o . H o t e l , 
E s t a e i ó n de F e r r o c a r r i l , eí/*. P u e d e n 
s e r a d q u i r i d o s en l a * s i g u i e n t e s deno-
m i n a c i o n e s : , ^ j 
$ 5 . 3 0 , 1 0 . 6 0 , 2 6 5 0 , 5 3 . 0 0 O R O E S P A Ñ O l 
L O S V E N D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Departamentos de Banco Agrícola, Banco Popular, Crédito Territorial.—Seguros 
contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . — S e g u r o s contra la muerte del ganado. P r é s t a m o s en 
grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones y d e m á s operaciones 
bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Kodris íuez.—Director: F . A. Xetto. 
Vice primero: Raimundo Cabrera: Vice segundo: Regino Truffin; Letrado: Vidal 
Morales: Secretario: Ferrando Ortiz: Notario: Ramiro Cabrera. 
" Consejeros: José María Espinosa. Jul ián Linares, Hipól i to Dumois, Manuel Flo-
res. Francisco Paradela, Florentino Menénde'",. 
C1162 alt 30-11 Ah. 
1345 M v - l 
G I l l O S L E T R A S 
s. mm i m y mw 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
1101 78-1 Ab. 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü K O S M U T U O S C O N T E A I N C E N D I O 
C o i a i i a G B r f e c s r a l D t i c i a l 
SOCIEDAD ANONIMA 
Por disposlc ién del señor Presidente de 
esta Compañía , cito á todos los señorea ac-
cionista? de la misma para que concurran 
el martes 23 del corriente, á las cuatro 
de la tarde, á la casa sita, en Cuba nñ-
rnTO W, altos, para celebrar sesión ex-
traordinaria con el fin de modificar los E s -
tatutos Generales de la Compañía, y nom-
brar los miembros de la Directiva, por el 
t érmino que la Junta estime Conveniente. 
Policarpo Lujan. 
Secretario. 
C1490 lt-12 5d-13 
F u n d a d a en el a ñ o 1856. 
Of i c inas en s n edificio p r o p i ó : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
V a l o r r e s p o n s a b l e $.=.1.312,2.^.00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s ^ 1.666.692. .7 
^ o h r a n t p do 1909 que se r o p a r t e $ 41.764.16 
^ o b r a n t e de 1910 p a r ^ r e p a r t i r pn 1912 $ 
I m p o r t e del fondo e s p a c i a l de r e s e r v a . . i $ 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I O A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Z A L D O Y C 0 M R 
O T J 3 3 - A . y T 8 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre Xew York, Filadelfia, Xew Orleans, 
San Francisco, Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de 1 )s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, a s í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . R. 
Hol l ín and Co., de Xew York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben ^por 
cable diariamente. 
1100 78-1 Ab. 
J . A . B a X C E S Y C O M F . 
B A N Q U K K O S 
Te lé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S , 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Fnidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I t a -
l ia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é -
r ica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1102 78-1 Ab. 
N . G E L A T S Y G O K I P . 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre X u e v a York, Xueva Orleans. V e r a -
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, 
Ixmdres, Par ís . Burdeos. Eyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma. Xápoles , Milán, Génova, 
Marsella. l í a v r c , T.ella, Xantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turfn. Masino, etc.; as í como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1 S. 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé fono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe'* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, hac i éndose cargo del < o-
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valoras p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España . Islas Baleares y Canarias . 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
.1093 156-1 Ab. 
J . M L C I T L S Y C * 
S . en C o . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre Xew York, 
i Eondres. París , y sobre todas las capitales 
I y pueblos de Erpafta é Islas Baleares y 
i Canarias . 
I Agentes de la Compañía de Seguros con-
1 tra incendios 
1 1132 156-1 E . 
66.878.68 
273 107.73 
H a b a n a 30 de A b r i l de 191 I. E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
G A U D E N C I O A V A N C E S Y P E R A L T A . 
133S M v l 
B A N C O E S P A Ñ O L B E U ¡ M D E C Ü B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
— DEPARTAMENTO DE GIEOS-
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en perpieñas y grandes cantidades, sobre Madrid.' capitales de provincias y todos l^s 
pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos de AméricJW 
Inglaterra, Francia , Italia y Alemania. 
m\ m i m i s H A M B Ü R G A M R I C A N L I N E (Complía Hamlrarpesa Americana) 
LINEA DE LAS ANTILLAS 7 GOLFO DE MEXICO 
Da V a p w c s Correos A l / n a n e s e n í r c la H A T A Ñ A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ai»-
manía , ) tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (Inglat»-
rra.j H A V R E ( F r a n c i i . ) A M F . E R E S ' B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
( Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
• K r . C E C T L I E Mayo 18 \ burgo. 
B A V A R I A id. 2í Canarias. Vigo. Ambares. Hamburqo. 
f Vigo, Corufia, Santander, Plymouth, Havre. " I P I R A N G A Junio 3 
S P R E E W A L D id. 11 
* F . B I S M A R C S id. 18 
A N T O N I N A Junio 24 
" C O R C O V A D O Julio 4 
Hamburgo. 
Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
¡' Coruña, Santander. Plymouth, Havre, Ham-
\ burgo. 
C A N A R I A S , V¡go. Amberes. Hamburgo. 
| Vigo, Coruña. Santander. Plymouth, Ha-
j vre, Hamburgo. 
F R A N K E N W A L D id. 11 C A N A R I A S . Coruña, Amberes. Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hél ice , rrOvistos de t e l í g r 
i» . . : u i o s d e i ' A v A . n : k j T o r o a m e k i 
V A P O R E S R A P I D O S : 1ra-
Para puertos españoles , desde $ ^"^^ 
Para los demás puertos, desde _ 143 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, de3de $ ^ T ? * 
,. los demái puertos, desde , ,1153 





vapores r á p i d o s 0 0 1 W X ) V A D O é I P l R l N G A tienen d J O O 
a t é , al precio de 
• L o s nuevos 
8* ciarte preforent í1 i  
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V I E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y R u e ñ o s Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruftft (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
ft. precios m é d i c o s 
r.ujnsos drpartamentrs v camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—<;ran número de camarotes exteriores para una sola persona.--Numerosos ba-
ñ o s . - - G i m n a s i o . — L u z e léctr ica y abanicos e léctricos . - Conciertos diarios.--Hlgleoe y 
l i m p i e n esmerada—Servicio no igualado y eaccelenU trato de los pasajero* » d a j 
clases. 
C o c i n e r o s t c a m a r e r o » e spaf lo lps 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machín». 
V A P O R E S C O R E E O S 
i? la Zmm 
A N T E S DE 
A1TT01TI0 LOPEZ Y C? 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á u A>T1CH 
Faldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Genova 
eobre el 30 de M a y o , á las doce del d í a 
l l evando la c o n e s p o n d e o c i a p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros a loo que se ofre-
ce el busn tratw que esta antigua Compafiis 
tiene acreditado en fus dtférenle* 101 MU. 
También recibe carga para In í la terra , 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, RoUerdan. 
Amberea y dera&a puertos de Buropa con 
co-m^imiento directo. 
Los billetes de pasaje só lo sertn expedi-
dos hasta la vtspen» del día de salida. 
Uta púlIztM de carga se flrmarau por el 
Conisignntarlo antes de cerrarlas ele cuy» 
requisito serftn nulas. 
Se rííciben los documentos de ombarqne 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el d ía 2n. 
L a correspondencia cóio s« recibe en (s 
Administracién do Correos. 
55 
U N 
ITEW YORK CUBA M A I L 
S. S . C o . 
S r e í o le yapor.s ele doMoíi fe 
i f i M a l i a M á N e f - Y o r i 
T o d o s los m a r t e s á lia3 d i e z de l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a u u a 
de l a tarde . 
S a l i d a s de l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , todos los lunes á las c i n c o 
de l a tarde . 
P a r a reservar camarote? , prscio.s de 
pasajes y demás» ¡nformef*, a c ú d a s e á P r a -
do 115, T e l é f o n o A Hló4 . 
P a r a prec ios de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
T e i é f o n o s A 5193 v A 5194 
C U B A 76 Y 78 
C 1204 156-7 Ab. 
G I J O N 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vaper 
correo d« esta Compañía tocará regularmente, eobre el 
12 de cada mes. en el puerto de Gijon para recoger pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
Se admite carga para crs i todoa loa puertos de Europa. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e M é x i c o : 
S p r e e ^ v a l d Mayo 
I p i r a n g a id. 
Progreso. Veracraz y Tampico. 
Veracruz, Taro pico y Puerto México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
Para Progrepo 
Psr» Veracrus y Pto, Méx ico ' directo) 
Para Tampico y Pto. Méx ico vía VeracniB 
122-00 ... flO-JX) oro «mericano 
32-00 f82-00 16-00 ., 
'.*!!"!".*. 42-00 32-00 20-00 ,, 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S 1 N C E C I L I E tlaaen I r a 
2da. y Sra. clase; loa d e m á s vapores I r a y 3 r a solamente 
Para informe* dirigirse & loe consignatarioe: 
Heilbnt l Rasc lL-Habana-Sa i i Ignacio núin. 54."Telél0D0 A-4878 n o » M v - l 
N O T A . — E s t a Compañía tiene una pól iza 
flotante. aaT para esta l ínea como para to-
das las dem^s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaoores. 
Llam^m^s la a t enc ión de los s e ñ o r e s pa-
eajerns, haoia el ar t ícu lo 11 del Reglamen-
í > de pasajeros y del orden y régimen in-
terior do los vapores de osta Compañía , ed 
cual dice a s í : 
"Tx>s pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puwto de destino, con todas sus letra* 
y con la mayor c iar id a/3.' 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión la <~om-
pafifa no admi trá bulto alguno de equipaje 
que no l*v» claramente estajnpado su nom-
bre y apellido de su duefto, así como el del 
puerto de d€«tlno. 
N'OTA.—Se advierte fe los señoras pasa-
jeros que los d ías de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadoras 
y la lancha "Oladiador" para llevar el pe-
eaje y su ©qulfíaje á bordo grátlF. 
TA paisajero d" primera podrá llevar S00 
kilos g r á t i s : el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kUos. 
P a r * cumplir el R- T). del G o b e r n ó de 
España , fecha 22 d^ Agosto últ imo, no se 
admi trá en ftl vapor m á s equlp«j» que el 
declarado por "l pasaj«ro en el momento de 
sacar su Mllftte en Je casa Conpignataxia 
Todos los bultos de «Quipaje l levarán 
et í i jueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de paisaje y «1 punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos «n lo» cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
1103 78-1 Ab. 
CoinMníe Génerale TrasaMidne 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
N O T A I M P Q R T A X T E . — L o s vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
I P L A S C A N A R I A S , los cuales son trasbor-
dados en C O R U Ñ A G R A T I S é Inmediata-
mente en otro vapor de Ja misma Compañía 
que espera a l vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para loa puertos 
siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l legarán sobre el día 28 de 
cada mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de laa Islas C a -
narias. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1* c la se desde $148 .00 M. L ei ad^Usu 
E n 2? c la se „ 126.00 „ 
E n S1} Pre ferente 83 .00 „ 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
•Rebaja er. pasaje de ida y vuelta. 
lujo. 
recios convencionales en camarotes da 
Vapor AVILES 
D e m á s pormenores, dirigirle á su con-
signatario en esta Diaxa 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090-
O F I C ' O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
1367 My-1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
L I N E A S A I N T - M A Z A I R E , S A N T A N D E R , 
CORUÑA. H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
E S P A G N E 
Capi tán: L A U R E N T . 
Saldrá fijamente el d ía 2S de Mayo, para: 
Coruña, Gijón, Santander 
7 St. Nazaire 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : G o s s e l i n 
Saldrá él día 15 de Junio, parat 
Coruña, Gijón, Santander 
y St. ITazaire 
HOTA IMPORTANTE 
V I A J E C O M B I i v A D O PA.^A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
EMPRtSÜ OE VÉPOBES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
s». e n C 
M I D A S B É l i B i S t t l 
d u r a n t e e l mes de M a y o de 1911. 
V a p o r J U L I A ~ 
Sábado 20 i lae 12 del d í a 
P a r a N u e v i t a s r s ó i o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a g r ü e z 
r s ó l o a l r e t o r n o ^ j S a n J u a n d e P u e r -
to R i c o . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 20 á las á las 12 del día. 
P a r a N u e r l t a s ( s ó l o a l r e t o r n o ) . 
P u e r t o P a d r e . G i b a r a ^ V i t a , B a ñ e s , 
M a y a r i , B a r a c o a , C r u a n t á m o (é. l a i d a 
y a l r e t o r n o ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 27 á las 5 da la tarde. 
P a r a N u e y i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
/ a l a i d a y a l r e t o r a o ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 31 á las 5 da la tarde. 
P a r a G i b a r a . V i t a , B a ñ e s , S a e u a 
de T a n a m o , B a r a c o a , G u a t á n a m o 
í s ó l o á l a i d a ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
todos los m á r t e s á la^ 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Re recibe hasta las tres dt- Ja tarde del 
día de s&Mda. 
Carga de traves ía 
Solamente se recíMrá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior ai la salida. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
Tyos vapores de Ins días 6. 13 y 27 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, v los de loa 
días 10. 20 y 31 al de Boquerón. 
Al retorno de r'uba. el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacemos r^blicn, para general conocí -
miento, que no será admitido nir.prún bul-
to que. á. juicio de los s eñores Sobrerar-
ros. no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carera. 
Ixts conocimientos para los embarques 
ser&n dadog en la Ca-OT? Armadora y <""on-
signataria fl los embarcadores que lo so-
liciten, no admi t i éndose nintrún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa faci l i ta 
E n los conocimientos deberá, el embar-
cador expresar con toda claridad y exaa* 
titud las marcas, números , número d»; bul-
toe, r íase de ]ns mismos, contenido, país d« 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sftin se ^scr lhai 
las palabras "efectos." "mercancías" 6 "be-
bidas:" toda ve^ que por las Aduanas se 
exige que se haca constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
I-os seftores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deber&n detallar en lo» 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
E n l a casil la corrpspondfpnte al país d« 
producc ión se escribirá' cualquiera de las 
palabras "País" ^ "Extranjero." las dos 
al el contenido dH bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
N O T A . — E s t a s salidas y encalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
O T R A . — S e suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto es tén los buques á 
la carga, envíen la qua tengan dispuesta, á 
fin de evitar la a>lomeraci6n en los ú l t i -
mos días , con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. «n C 
Habana. Mayo 1*. de 1911. 
1104 78-1 Ab 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t a i M 
• a l d r á de esse paerco íoí m i é r e o l e i á 
las c i n c o da l a tarda . i>ari 
S a g u a v C a i b a r i é n 
aermos Vmw i i M z m. 21 
140» M j r - i 
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DIARIO DE MANIOBRAS 
E l combate 
•Seríau próximamente las cuatro y 
treinta miuutos de la tarde del día 
once, cuando las patrullas de caballe-
ría avanzadas hacia el Este del pue-
blo de L a Esperanza, avisaban con 
los disparos de sus fusiles la presen-
cia de la columna roja. 
E l jefe de la coJumna azul, mon-
tó con su Estado Mayor y avanzó 
por la carretera, tomando al paso al 
escuadrón E , al mando del capitán 
Iglesias y ordenándole que dejando 
un grupo de 30 hombres al mando del 
teniente Pineda para proteger la ba-
tería del capitán Leonard situada en 
Loma de Caballo y seis números co-
mo escolta con el resto del escuadrón, 
teniente Rosell y 22 hombres, avanza-
se á cubrir el flanco derecho de sus 
posicicones. 
L a otra batería Schneider fué tras-
ladada unos trescientos metros al Sur 
de la posición que ocupaba en un te-
jar desde la noche anterior. 
E l escuadrón del capitán Perdomo 
fué enviado por la izquierda á bus-
car contacto con la derecha enemiga. 
E l batallón de infantería al mando 
del comandante Herrera fué extendido 
por compañías en orden abierto, ocu-
pando todo el Este del pueblo, cu-
bierta con los antiguos tenrápleaea 
del ferrocarril d^ San Payetano á 
Vinales, cubriendo el flanco izquier-
do una compañía y dos máquinas da 
ametralladoras. 
E l batallón al mando del coman-
dante Sanguily. situado tras la ca-
rretera, constituía la reserva general. 
La compañía de ametralbdoras al 
mando del capitán Fernández situó 
sus máquinas tras las líneas de in-
fantería desplegadas. 
Pocos momentos desnués divisá-
banse los jinetes de Iglesias ñor la 
derocha y los de Perdomo por la iz-
quierda que sostenían vivo tiroteo 
con la vanguardia enemiga en la lo-
ma del Rosario y. tienda de San P j -
dro. 
La caballería del capitán Perdomo 
se replegó^ desTmés de unos quine d 
minutos de combate. 
E l capitán Iglesias se batía con un 
pelotón de unos treinta hombres al 
mando d l̂ teniente Rodríguez, v co-
mo viese la superioridad numérica d^ 
éste y que traía como apoyo grupos 
de infantería, ordenó combate á pie. 
apoyándose en una casa para cubrir-
se. E l pelotón del" teniente Rodrí-
guez, á pesar del fueírn del capitán 
lírle.sias, cargó anoyado por el r^sto 
del escuadrón al mando did canitán 
González Valdés. envolviendo al np-
lotón ?] mando de Itrles'as. Los i"0-
ces alienados á la caiballería, capita-
nes Silva v Casas, decidieron que el 
capitán Tcrlcsias debía retirarse á sus 
Hness pudierrlo perseguirlo inm^Vji-
tamente las fuerzas contrarias si a-d 
lo deseaban: pues se suponía nue la 
carga dH polotón del teniente Rodrí-
guez hubiese sido contenida por r.| 
fliego de Ififlesiaá y hubiese dado 
fiempo á éste p̂ ara replegarse á sus 
lincas. 
Como la columna roía hiciese sn 
avance en orden cerrarlo presentan-
do completo o] frente de su columna 
en la loma del Rosario y ttetí^n de 
San Pedro, las baterías azules del te-
jar v loma de Caballo, concentraron 
nn fuego horroroso de íShraphrteL ba-
rriendo completa y sucesivamente to-
das sus unidades antes de comenzar 
el despliegue táctico, üna batería 
Scheneider de montaña de la colum» 
na roja hizo algunos disparos desd̂ e 
una posición encubierta, siendo des-
pués puesta en batería frente á la 
loma del Rosario. 
E n seguidla que abrió fuego, concen-
traron las baterías azules el suyo so-
bre ella "en distancia previamente 
conocida." E l juez Miguel Vnrona, 
de la columna roja, declaró la batería 
de montaña como desmontada. E n 
esto inició la columna roja, ya toda 
en despliégale, un avance de frente, 
sufriendo el fuego cruzado de todas 
las líneas de infantería y siendo ade-
más ametrallada por la batería al 
mando del capitán Méndez, por lo 
que^fné rechazada. 
E l juez jefe de la columna azul, 
teniente coronel Consuegra, se trasla-
dó al campo rojo y unido á los jueces 
de esta columna dieron decisiones res-
pecto á la caballería y artillería, re-
gresando después al cuartel general 
azul. 
E l general Riva ordenó á su corne-
tín de órdenes tocar: "atención—al-
to al fuego—atención," á cuyo toque 
cesó el movimiento en ambas fuerzas. 
Los jueces azules salieron á exami-
nar las líneas rojas, y los jueces r^, 
jos á las líneas azules, tomando no-
tas. Después el general Riva ordenó 
tocar: "atención — llamada — aten-
ción," con lo que todas las fuerzas se 
concentraron, marchando al Campa-
mento. 
Por la noche se reunieron los jue-
í'Ps bajo la presidencia del general 
Riva como jefe de las maniobras y 
juez en jefe, entregando los supiip<tos 
tácticos y expresando que ha-biendo 
dirigido personalmente en el supues-
to combate á las fuerzas azules, se 
excusaba de tomar parte en la deli-
beración y discusión, retirándose. E l 
teniente coronel Consuegra, como de 
mayor antigüedad y grado asumió la 
presidencia, estando reunidos ha.sta 
la» once y treinta d© la noche. E l 
resultado de esta junta frré fele^ra-
nado oportunamente. 
Ompam^nto Lomas de Manacas. 
Mayo 14 de m i l . 
tomas S E R V A X D O G U T I E R R E Z 
ÍPor tel4?rrafo"> 
Pinar del Rio, Mayo 19. 
á las 10 y 45 a. m 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
. E n estos momentos, diez de la ma-
ñana, entra la columna en Pinar del 
Rio. 
L a marcha ha sido excepcionalmen-
te buena, marchando la infantería á 
razón de seis y medio kilómetros por 
hora. 
L a entrada de las fuerzas en Pinar 
del Rio ha sido un hermoso y brillan-
te espectáculo. Al paso del general 
Riva. el pueblo aglomerado en las ca-
lles saluda cariñosamente á éste. To-
das las tropas de aquí le harán gran-
des agasajos á la columna, y confirmo 
mi información de ayer desde Vinales 
respecto á este asunto. 
Las tropas vienen en perfecto esta-
do y con animosidad distinguiéndose 
todas y especialmente la infantería 
que hay que estarla conteniendo en su 
marcha. 
Este Corresponsal entró en el pue-
blo con la clásica guayabera mambisa 
que fué muy celebrada. 
Pinar del Río, Mayo 19, 8 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA^ 
Habana. 
Durante el día han visitado al ge-
neral Riva en el campamento, el Go-
bernador Sobra-do, el Alcalde Porta, 
el Presidente de la Audiencia, sjñor 
Landa, y los Ledos. Aven daño y Co-
llantee. E l jefe c's maniobras no ha 
salido en todo el día del campamento, 
mandando á sus ayudantes para cum-
plimentar á las aut oridad es. 
Como anuncié oportunamsnta. ma-
ñana habrá una gran parada de teda 
la columna, después de un almuerzo 
en el hotel ^Ricardo" en honor del 
ejército y de su jefe, brigadier Riva. 
L a socledsd pinar 2ña demusatra el 
entusiasmo y el aati^úo afecto que 
tisne al jefe de la columna, quien fué 
MagiEtrado de ena Audiencia antes 
de ser jefe del Ejército. Me ababan de 
decir que cuando llegue la columna á 
i la Habana entrará en la ciudad, des-
| filando ante el Palacio Presidencial. 
; Ignoro cuánto tiempo permanecerá 
en ésta la colum-na y que rumbo toma-
rá, pues en el Estado Mayor se guar-
da absoluta reserva. 
E n la marcha de esta mañana dis-
tribuí en nombre del DIARIO ron en-
j XTS los soldados, qu: agradecidos vito-
rearon á este reprssentante. 
E l Administrader de Gomos y te-
légrafos, Sr. Newhall. ha tenido con 
nosotros amables deferencias, facili-
tándonos el servicio de inforaiacicn. 
Como una nota característica de la 
absoluta disciplina de las fuerzas, no 
se ha visto ni un soldado ni oficial en 
| Finar del Río hasta la hora en que 
; fueron debidamente autorizados para 
I visitar el pueblo. 
Tomás Servando 
El O r ^ T i T c i í iOlMSS 
M solo -anuncio del propósito qué 
abriga esta piesligiosa Asocíáeión, de 
constituir un Orl'-Mui que rev u .j.'zca 
entre nosotros los laurei-'s coiujuista-
dos porros laureados orfeones mon-
tíiñesos, se reunió el domingo en el. 
Centro sociai!. Manzana do (íóitiez. un 
nutrido grupo de entusiastas orfeo-
nistas. 
Como consecuen;da de los acuerdos 
tomados, se constituyó en el acto una 
Comisión organiza lora, presidida por 
el vocal efe] Centro, señor Antonio 
Díaz, reputado prféotiistfl del tantas 
veces laureado y nunca bieij pondera-
do Orfeón Cantabria, y basta la fe-
cha, no obstante el poco tiempo trans-
currido, se han adherido ya 58 orfeo-
nistas. 
E n vista de tan excelente resultado, 
en breve se convocará para una reu-
nión en que quedará definitivamente 
constituida esta masa coral, que tanto 
enaltecerá y tantos éxitos hará recaer 
sobre la colonia montañesa. 
Como se ve, el Centro Montañés ca-
mina de triunfo en triunfo por la sen-
da de la prosperidad, de lo cual nos 
congratulamos en extremo, como se 
congratulan todos los montañeses 
amantes de la "tiernu-a" por los éxi-
tos incesantes que en su próspero 
desenvolvimiento alcanza esta colec-
tividad, que tan dignamente los re-
presenta entre nosotros. 
Los montañeses que deseen inscri-
birse como orfeonistas, sean ó no aso-
ciados del Centro, puedan hacerlo en 
Monserrate 105, café: Mura-lla 75 y 
en la Secretaría del Centro. Manzana 
de Gómez, de 7 á 10 de la noche. 
O r f e ó n C a t a l á n 
Esta aplaudida asociación coral, con 
motivo de la festividad del día, ilará 
un concierto en el Presidio, hoy á las 
dos de la tarde, interpretando las más 
celebradas partitura.s de su extenso 
repertorio. 
E l Orfeón será dirigido por el re-
putado maestro señor Gay, uno de los 
privilegiados er el arte de Clavé. 
MENOS G R A V E 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido Isidro Marín y Moreno, tripu-
lante del remolcador "Rafael Mora.-
¡eg," de heridas contusas en la región 
frontal otra en la región clavicular iz-
quierda y contusión de segundo grado 
en el tercio anterior de la región occí-
pito frontal, presentando ligeros sín-
tomas de conmoción cerebral. 
Su estado es menos grave. 
Dichas heridas las recibió á bordo 
del remolcador en los momentos de 
atracar al muelle de Luz ,pue,s- al estar 
dándole á una manigueta para izar un 
cubo de carbón, hubo de soltár-elc, 
ocasionándole las heridas que presenta. 
Fué remitido al Hospital Xúm. 1. 
F A L L E C I D O 
Transitando ayer por la calle de 
San Antonio, en Marianao, el mestizo 
Pedro Lino, fué repentinamente ac > 
metido de un ataciue. 
Dicho mestizo fué recogido por un 
individuo nombrado Juan Miranda y 
conducido al centro de socorro de 
aquel pueblo, donde falleció á la.s tres 
de la tarde, en los momentos qo i le 
prestaba los auxilios de la ciencia mé-
dica, el doctor Cuevas. 
Hoy se le practicará la autop.sia al 
cadáver. 
De este caso conoció el Juez corres-
pondiente. 
T R A B A J A N D O 
A las dos de la tarde de ayer, traba-
jando en la oasa número 23 de la calle 
Luisa Quijano. en Marianao. tuvo la 
desgracia de darse una caída el al ba-
ñil Pedro Mejías Latté. veeino de Ze-
queira 103, en esta caniial. sufriendo 
una herida contusa en la región tem-
poral, de pronóstico menas giwe. 
Fué asistido por el doctor Cárde-
nas. 
HERIDOS G R A V E S 
En el Hospital de Emergencias fué 
asi.vtido por eJ Dr. Llano el menor Mi-
gvttfl Hernández, vecino d" Cotrales 
número 106, d% una herida incisa á 
colgajo en el dedo índice1 y ihuñeca de 
la uiano izquierda, de pronóstico 
grave. 
La herida que presenta dicho me-
nor se la cansó estando en la escuela 
número 21, calzada del Monte .'JO. al-
tos, al estar jugando con unos compa-
ñeros y tropezar con una mampara de 
cristal. 
| L A N U E V A 
E N C I C L O P E D I A 
I N T E R N A C I O N A L 
Dice: " El Aceite de Hígado de 
Bacalao es uno de los agestes 
terapéuticos más valiosos; los 
beneficios que con él se obtienen 
en las enfermedades que causan 
pérdida de carnes no pueden ser 
superados. Se dá en la Tubercu-
losis, Raquitismo, Anemia, Bron-
quitis, Debilidad General y Afec-
ciones de los Nervios." 
LA E M U L S I O N 
D E S C O T T 
contiene el mejor y más puro 
Aceite de Hígada de Bacalao de 
Noruega, y lo administra en la 
forma más digerible y asimilable 
para todos los estómagos. N o 
cont iene a l c o h o l ó substancia 
dañina alguna. 
EXIJASE L A LEGITIMA 
También fué asistido en 1̂ hospital 
antes citado otro menor de la raza 
negia, nombrado Jos? María Carcía. 
de 11 años y vecino de Gloria 185. de 
una herida contusa y desgarradura 
de la piel en ]a región occipito fron-
tal, acompañada de conmoción cere-
bral. 
Las heridas que presenta este me-
nor se las causó al caerse del tejado 
del tren de materiales situado en la 
cali ' de Esperanza 128. 
Su estado es grave. 
[NTOXICACION 
La menor de once años Kvelia Gron-
z á l c z . de la raza blanca y vecina de 
Inquisidor 34, fué asistida en el pri-
mer Centro de sogorros de síntomas 
de intoxicación, producidos por ha-
ber comido una pasta qtte sus familia-
res habían comprado para matar ra-
tones. 
Fué asistida por el Dr. Barroso, 
quien calificó de grave el estado del 
la referida menor. 
E X P L O S I O N 
Por el Dr. Mederos fué asistido en 
el hospital "Mercedes1' Domingo de 
la Concepción Hernández, de heridas 
contusas (por explosión) de las últi-
mas falanges de los tres primeros de-
dos de ambas manos, con escoriacio-
nes y quemaduras diseminadas por la 
región anterior del tórax y cara, con 
fenómenos de penetración de cuerpo 
extraño en e.l ojo derecho, herida y 
quemaduras que dice se ]as causó al 
hacerle explosión un fulminante que 
estaba examinando. 
CON UNA B O T E L L A 
Con los fragmentos de una botella 
se causó tres heridas erraves en la mu-
ñ e r a y dedo pulgar de la mano dere-
cha, Cirilo Medina, vecino de Desam-
parados 18. 
Fué asistido en el primer Centro de 
socorros. 
E N M O N T E 15.—Se alquila tina sala 
grande con dos puertas á la calle, propio 
para oficina/ casa de cambio, etc. Infor-
man en la misma. 
5895 S-19 
S E A L Q U I L A una casita de nueva fa-
bricación, 3 cuartos con su ventana, grande 
sala, buen balcón, -comedor, inodoro, ser-
vicio con suelos de m o s á i c o s . Oquendo y 
Animas 117, informan en los altos. 
5892 4-19 _ 
S E A L Q U I L A preciosa casa Zanja 67, 
bajos, á la brisa, esquina á Cerrada del P a -
see, compuesta de sala, saleta, gabinete, 
4 habitaciones, patio traspatio, sanidad, pi-
sos de mosá icos , alquiler 553. oro. Infor-
niaríin, Gervasio 109,A. 
5916 8-19 
P 4 K A K S T x m , K C J M I K N T O 
Dos locales en B e l a s c o a í n , casi esquina á-
Saliid, acabados de fabricar en módico i l -
((uilcr. Informes, Be lascoa ín 99, Ferrete-
ría " L a Inglesa". 5903 8-18 
SÍC A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Monte 129, con to-
do el servicio completo. Informes en los 
bajos, establecimiento. 
5921 8-19 
la finca "Los Pinos.'' muy próxima 
al Luyanó. Tiene dos caballerías y me-
dia. Informarán, en Refugio 5. bajos. 
Ó909 4-19 
V E D A D O 
• Se alquilan, las casas de reciente 2ona-
truoción de la calle Quinta núms. 19 y 19Vi 
entre H y G. la primera con altos y bajos 
1 independiente; y el piso bajo de fá gran 
i casa de construcc ión modernís ima, C . i l -
I zada 56. esauina á. F . , llaves é informes 
en Calzada 54. 
5840 10-18 
V K D A P O 
Se alquila, para la primera quincena del 
mes próximo, la casa principal de la Quin-
ta de Lourdes, 13 y G, con sala, comedor. 6 
cuartos,' otros 3 de criados, cocina, des-
pensa, 2 baños, 3 inodoros, cochera ó ga-
rage, caballerizas para 3 caballos, luz e léc -
trica, gas, etc., etc. Tiene jardines y por-
i tales. Si quieren, con muebles, se dejarán 
1 sin aumento de precio. Hora mAs cómoda, 
de 12 á 3. 5885 4-18 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa V i r -
tudes núm. 1521/2 A compuestos de sala, co-
medor. 3 cuartos y servicio sanitario. L a 
llave ó informes en la Fé-brica de Mosá icos , 
" L a Balear" Oquendo núm. 2. 
__5915 8-19__ 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
Lealtad 145 B. entre Re ina y Salud, en 
$37-10 oro español . Informes en Reina 68, 
te léfono A 2329. 
5934 8-19 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes los bajos 
de la casa núm. S de la calle Francisco V. 
Aguilera (antes Maloja) , compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos y servicio sa-
nitario. 5924 4-19 
S E A L Q U I L A N , los altos y bajos de la 
casa Villegas 10, con todas las comodidades 
y acabada de fabricar. L a llave é informes 
en los altos de la misma. 
5861 4-18 
A L Q U I L E R E S 
G R A V E 
Después de haber sido asistido en el 
primer centro de socorro de una luxa-
ción pu la articulación externa,' costal 
derecho, correspondiente á la décima 
costilla, el jornalero Manuel Fernán 
dez González, ingresó en la casa de sa-
lud " L a Benétíca" del Centro Galle-
go, para atendei- á su curación. 
Las lesionei, <|ue presenta este indi-
viduo se las cau*ó trabajando pu las 
obras que se realizan en el muelle de 
Panla. 
E l estado del paciente fué calificado 
de pronóstb-o menos grave. 
S E A L Q U I L A en siete centenes, el bajo 
de la nueva casa, Ancha del Xorte nóm. 
319-A, tiene sala, comedor y tres cuartos. 
| L a llave en la Carnicería 315. T ó m e s e el 
carro de Universidad. 
5952 4-20 
^ E A L Q U I L A on sitio fresco y bonito, 
Cerro núm. 847, una casa nueva, eor ser-
vicio sanitario completo y á propósito para 
una familia de gusto. Informarán, ralle de 
Baratil lo núm. 2. 5953 _ 8-20 
V I L L E G A S 65.—Próximos á desocuparse 
los altos de esta casa, se alquilan. L a s l la-
ves é informes en los bajos. 
5967 4-20 
B E L A S C O Al N 26, esquina á San Miguel, 
hay dos departamentos desalquilados que 
se alquilan. Pueden verse á todas horas. 
5966 4-20 
S E A L Q U I L A N , los modernos altos y ba-
jos de Trocadero 11, á media cuadra del 
Prado, las llaves en el núm. 13. 
5965 8-20 
S E A L Q U I L A . — F i g u r a s 44, el precioso 
alto, 5 habitaciones, sala, saleta y todas las 
comodidades modernas, entre Monte y Te -
nerife, la llave en el bajo. Informes, C r i s -
to 33. 5960 4-20 _ 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes, los mo-
dernos y ventilados altos de Indio núm. 13. 
entre Monte y Rayo, punto muy alegre y 
muy céntr ico . V é a s e , la llave en los bajos, 
su dueño, Revillagigedo núm. 18. 
5962 4-20 
P A R A L E C H E R I A . — S e alquila la casa 
Romay 12. esquina á Zequeira: tiene servi-
cio sanitario moderno y hay mucha y bue-
na barriada. Informan en los altos. 
5939 4-20 
S E ~ A L Q Ú I L A N , los ÉltOK; deTlfcmtfl 
1 esquina á, Femandina: tiene 6i | ié6 <*uar-
i tos. sala y saleta. L a casa Romay «, ba-
jos, tiene tres cuartos, sala y saleta. L i j i 
! aJtos de Romay 10. tienen ruatro oua.rt^s. 
' sala saleta, y la casa Rnmay 10 A. por 
i Zequeira. L a s llaves en los bajos é in-
' '-^rrnan Rcm^y 12. altos. 
V E D A D O . — S e alquilan, las hermosas ca-
sas Vil la Susana. Línea esquina á. seis y 
la de al lado el 89, ambas pueden verse de 
doce á seis p. m. 
5859 ' 4-18 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
C a s a recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e léctrica, 
timbre. Te lé fono y todas las comodida-
des apetecibles. Precios módicos . L o s 
e léctr icos pasan por la puerta. 
5867 _ 4-18 
" " S E Ñ O R E S E M P L E A D O S D E S A N I D A D . 
Se Jes presenta oportunidad de alquilar c ó -
modas y frescas habita clones altas, con es-
merada asistencia y & precios reducidos, 
en la nueva casa de familia, Calzada de 
Be iascoa ín números 9 y 11, esquina ft A n i -
mas. B881 4-18 
H A B I T A C I O N E S 
S a n I g n a c i o 9 2 , 
e s q u i n a á S a n t a C l a r a 
T e l é f o n o A o S í L " , 
Con 6 sin asistencia, se alquilan muy 
frescas y amplias habitaciones y departa-
mentos con alumbrado e léctr ico y ba lcón 
é. la calle. 5878 4-18 
" " S E A L Q U I L A N , los altos y los bajosTiiT 
dependientes, de la fresca y hermoa casa 
S. LAxaro 229. entre Gervasio y B e i a s c o a í n ; 
con sala, antesala, comedor al fondo, her-
mosos cuartos, bafto etc. L a llave en el 
225. Sastrería . Informan, Prado 49. bajos 
y en el Vedado, calle L . entre 15 y 17, tele-
fono F. 1418. 5855 8-18 
P r o p i o p a r a a l m a c é n , 
e s t a b l e c i m i e n t o ó u n a i n d u s t r i a 
Se alquilan, juntos 6 separados, loe mo-
dernos altos y bajos de Santa C l a r a 14, 
un gran salón de 350 metros en los bai^s 
y 14 cuartos en los altos. L a llave al lado 
(vidriera de tabacos). Informan. San l á -
zaro 24, altos. 
__5826 8-17 
V I B O R A . — E n 10 centenes, se alquilan ios 
hermosos bajos de Luz 2, portal, zaj»u^n. 
eala, saleta, comedor. 6 cuartos, gran pa-
tio y d e m á s servicios. Pisos de mosaico. 
L a llave en los altos. Informan: San ) A -
«u-o 24. altos. 5*26 4-17 
CA8Á D E F A M I L I A S : habitaciones To'ñ 
muebles y toda asistencia: en la planta, 
baja un departamento de sala y ha.blta-
ción. e x i g l é n d o w referencias, á una cuadra 
del Parque Central; Empedrado 75. 
M33 4-17 
S E A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
erm dos ventana* á la calle y con en tnda 
Independiente, como para oficina ó consul-
ta* fl algo que convenga. Egido 8. 
Al l i , 4-1" 
S E A L Q U I L A N , acabados de pintar, h i -
g ién icos v frescos, los altos de San Lázaro 
115. Informes en el mismo, ó en I núm. 15, 
Vedado. 6827 A'X1_ 
S E A L Q U I L A un extenso salón para bi-
llar, en el interior de un c a f é ; alquiler su-
mamente barato. Infórmese: 23 y F , V e -
dado. 5818 4-17_ 
— S E ^ L Q l J Í L A la modernaTcasa J e s ú s del 
Monte 557, próxima 4 Estrada Palma, con 
comodidades para regular familia. L a lla-
ve y su 'dueño en el número 559. 
5823 <-17 
" " S E A L Q U I L A N los aUos~de Monte 350, 
esquina á Fernandina; tienen cinco cuar-
tos, sala y saleta. I^a casa Romay 6, ba-
jos, tiene tres cuartos. saJa y saleta. Los 
altos de Romay 10, tienen cuatro cuartos, 
sala y saleta, y la casa Romay 10 A, por 
Zequeira. L a s llaves en los bajos é i n -
forman Romay 12, altos. 
_5784 4-17 
V E D A D O . — S e alquila para el 30 de J u -
nio, la hermosa y cómoda casa y la mejor 
situada de la calle 17 núm. 3. casi en el 
crucero. Informarán, para todoe sus por-
menores, en Zulueta 36. 
5787 8-_17_ 
O B R A R I A NUM. 14. esquina á Mercade-
res: se alquilan habitaciones: hay un de-
partamento independiente con tres habi-
taciones y comedor. 
5781 , 10-17 
S E A L Q U I L A 
Cerca del paradero de Columbia, un her-
moso edificio con dos espléndidos salones, 
propios para establecimiento ó cualquier 
industria. Informan en Empedrado 75. 
5824 8-17 
G R A N H 5 T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina k Barcelona. E l 
más moderno, con c ien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico, hay departa-
mentos para familias. Precios módicos . T e -
léfono A2998. Propietario: Manuel Durán. 
C1472 26-11 My. 
C A S A S M O D E L O para familias, con luz 
eléctr ica y lavadero: Reina 17 y 19; tam-
bién hay habitaciones en San Rafael 99 y 
101, muy bonicas. Informan en las mis-
mas. 5780 4-17 
T U L I P A N , frente al paradero, se alqui-
la' la casa Rosa núm. 7. de alto y bajo, 
propia para una ó dos familias; tiene doce 
habitaciones. Informará el guarda barre-
ra. 5779 10-17 
S E A L Q U I L A D 
los elegantes y espaciosos altos de C a m -
panario 70. con sala, recibidor. 5 habitacio-
nes, comedor, espléndido cuarto de baño, 
y 3 habitaciones altas, con insta lac ión e léc -
trica, servicio de agua caliente y agua y 
d e s a g ü e s interiores, pintada y decorada. 
Informan en el 68, altos. 
5809 8-17 
P A R A L E C H E R I A . — S e alquila la casa 
Romay 12, esquina á Zequeira: tiene servi-
cio sanitario moderno y hay mucha y bue-
na barriada. Informan en los altos. 
5783 4-17 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquilan los 
altos de Perseverancia 58. con sala, saleta 
y cinco cuartos, y en nueve los bajos de 
Cristo 16. con sala saleta, cuatro cuartos, 
baño y d e m á s servicios. Habana 50. ba-
jos, dan razón. 5785 . 4-17 
" " E N M A R I A N A O . — S e alquila la fresca y 
espaciosa casa Real 165. moderna y con 
servicio sanitario completo. Informes en 
S a m á 35. te léfono 7130. (vea la gu ía para 
llamar á Marianao). 
5792 4-17 
S E A L Q U I L A , J e s ú s María 112. alto y 
bajo acabada de reparar y pintar, capaz 
para dos familias, en la misma informan 
los pintores, dueño, Prado 88, t e l é fono 
Al597, alquiler 80 nesos moneda americana. 
5794 4-17 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones frescas 
y ventiladas, con vista al mar. frente á los 
elevados, con agua y gas, entrada por la 
calle de Baratillo núm. 9. 
5804 4-17 
V E D A D O . — F o n d a Central de Baños . C a -
lle E entre 19 y 21, se alquila una casita 
de altos en $22 cy. y una de bajos en $18 cy. 
5774 9-16 
S E A L Q U I L A N , dos bonitas habitacio-
nes juntas, de mármol , con balcón á l a 
call«, inodoro, agua y un cuartlco propio 
para cocina. Precio 4 centenes, San L á -
zaro 96. 
5716 8-16 
~ ~ 8 E ~ A L Q U I L A N , en SoPl097 dos habitad 
clones altas. 
5736 5-16 
V E D A D O 
Se alquila una casa, calle Q U I N C E n ú -
V>ero 61. entre A y Paseo, deliciosa en 
todo tiempo, puede verse desde ahora, de 
8 á 12, pues se desocupa el 31 del actual. 
Informan, Habana 17, altos, de 1 á 3. 
B766 8-16 
S E A L Q U I L A N , los frescos y hermosos 
altos de Pr ínc ipe Alfonso 372, casi esqul-
ná á Romay, propios para familia de gus-
to. Informan en I js mismos. 
5760 5-16 
Baños 11 esq. á Calzada. 
Por 5 meses á contar desde el 1ro. de J u -
lio, se alquila amueblada esta espaciosa 
casa con jardín y portal en ambas calles, 
sala, recibidor, zaguán, 5 grandes cuartos, 
hermosa galería, saleta de comer precioso 
cuarto de baño, patio, traspatio, cochera 
4 habitaciones altas para criados con sus 
servicios, cocina, etc. P a r a su precio y 
condiciones, Informán en la misma á todas 
horaa. 5752 8-16 
S E A L Q U I L A N , unos altos acabados de 
reedificar muy frescos y claros, cuatro ha-
bitaciones, pisos mosá icos y todas comodi-
dades. Informan en los bajos, 19 entre I y 
J . Vedado. 5747 8-16 
A M A R G U R A 4 3 
Se alquilan los bajos. Informan, Amar-
gura 19. 5688 15-14 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa Sol 
68. en 24 centenes, con comodidades para 
numerosa familia. Informan, en los bajos. 
5673 8-14 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes. recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Te l é -
fono F2150. _ 5445 26-9 My. 
N E P T U N O 34.—Se alquilan, los" bajos 
de esta casa. Informes, O'Relllv 102. a l -
tos. Sr. López Oña, de 2 á 4 p. m. 
_5692 8-14 
E n 15 centenes, se alquilan loe modernos 
altos de San Lázaro núm. 54. sala, saleta, 
cinco cuartos y todas las d e m á s comodi-
dades que pueda desear una familia de gus-
to. Informan en la misma el portero. T e -
léfono A1373. 5682 8-14 
Carea de Prado, se alquilan los altos de 
la casa núm. 14 y 16 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos é informan, 
Cuba 54 de 2 á 4. 
_ 5684 15-14 
S E A L Q U I L A N , los altos de Cárcel núm. 
27, próximos al Malecón y á una cuadra 
del Paseo de Martí, la llave en la bodega 
del frente, su dueño, Alcantaril la núm 4° 
_ 5 « 8 3 • e - H -
E n 20 centenes, se alquilan los modernos 
bajos, paseo del Malecón núm. 12. sala, sa-
leta, 6 cuartos, comedor, patio y las d é m i s 
comodidades que pueda desear una familia 
de gusto. Se puede ver á todas horas en 
la misma informarán el portero y por te-
l é fono A l 373. 5681 8-14 
S E A L Q U I L A N , los b T j o s ^ d T ^ l i n r i q u e 
13". con 4 cuartos, sala, comedor, gran co-
oina de !» ventaras, l a Ilav» mi la bodega 
en frente, para tratar. Empadrado 43. ba-
jos, gana 7 centenes y medio. 
__B695 ? . i4 
E N L O S A L T O S R E T T E X FABRI^aT 
doy de Habana 66. entre Empedrado y T e -
jadillo, se alquilan para oficinas, cómodas 
y ventiladas habitaciones. 
fi*27 8-13 
S E A L Q U I L A para corta familia, el k 
jo de Escobar 3. 1^ llave en la bode8" 
esquina á San Lázaro y su dueño MaTi*ía 
que 128. 5635 . ' s - i j 
L O M A D E L V E D A D O . — P i s o a l t ^ V r ^ 
co por los cuatro lados; sala, comedor 
cuartos, baño, terraza, electricidad ¿ a } 
Calle F núm. 30, entre 15 y 17, teléfan 
F 1315, para familia sin n iños mavor^** 
_B702 s - u 8 ' 
 
rran rebaja. 
E n $31-80 se alquila un alto en SalTTd 
1.46, con sala, comedor, antecomedor y cua. 
tro cuartos, cocina, baño, etc. L a liav' 
en el alto, al lado; su dueño en Beiascoaín 
121, de 12 1 y de 7 á 8 de la noche. 
_56 5 3 ——_1-_?~1^B 
V E D A D O . — S e alquila cerca, de los baT 
ños y en la parle m á s alta y sana, ur e8. 
pléndido bajo con cuantas comodidades 
pueda desear una familia, en la misma, ge 
alquilan habitaciones con toda clase' (i9 
asistencia. Paseo 25. 
5690 15-mH 
" " V E D A D O . — S e alquila el chalet d e ~ ¿ u ^ 
sala, comedor, hall, hermosas habitaciones* 
cuarto de baño con Instalación completa 
y cocina. Amplia bohardilla, cuartos para 
criados, cochera, con habi tac ión y baño pa. 
r a criados, tres caballerizas. Instalación 
de gas. e léctricidad y timbres, abundante 
agua. Jardín, pajarera y gallinero. Calle 
Quinta, esquina á A, Vedado. 
5652 8-13-a 
E N $47-70 oro, se alquila la moderna~ca^ 
sa de tres ventanas. Espada núm. 29, á 8 
metros del tranvía, compuesta de sala, sa-
leta, 5 cuartos y gabinete, suelo de mosái-
co y servicio sanitario completo. L a llave 
al lado é informan, Concordia núm. 18. 
5634 8-13 
. 8 E A L Q U I L A N , en Compostela 114, pÜTT 
za de Belén, unos frescos y ventilados al-
tos, con -5 amplias habitaciones, sala, sale-
ta y comedor, y todo el servicio sanitario 
moderno. Informarán, en los bajos, Fe-
rretería, " L a Castellana". 
5625 8-13 
SÉ A L Q U I L A N , unos altos bien situad 
dos y cómodos , para una familia: en-
trada independiente por el "Edificio Cas-
teleiro y Vizoso" los cuales informan en 
Lampari l la núm. 4. 
5612 8-13 
E N L A V I B O R A 
S E A L Q U I L A el cómodo hermoso, y ele-
¡rante Chalet "Villa Alta" situado en un 
lugar muy alto ventilado y cerca de la 
es tac ión de los tranvías , avenida de Acos-
ta núm. 14, entre primera y segunda. E n 
esta casa ni se ha enfermado ni muerto 
nadie, es capaz para una numerosa fami-
lia. Informes, en la misma. 
5607 8-13 
S E A L Q U I L A el primer piso de Ville-
gas núm. 113. es espacioso, con prandes co-
modidades. Condicionps higiénicaa y ser-
vicios sanitarios inmejorables, escalera de 
mármol y muy amplia. Informes, en loa 
bajos de Rie la 66 y 68. 
5651 8-13 
E M P E D R A D O 43, altos modernos, aca-
bados de fabricar, con todos los adelantos, 
punto céntrico, se alquila la sala y dos ha-
bitaciones, para familia de referencias ú 
oficina, escalera de mármol , luz e léctr ica 
y magníf ico baño. Precio módico. Te l é -
fono A4989. 5670 8-13 
S E A L Q U I L A un magní f ico local propio 
para Profer-ional. Legac ión , etc. en precio 
módico, es independiente, casa particular 
y muy tranquila, fresca y o.' punto m á s 
céntrico. Prado 60, bajos, casi esquina 
Colón. 5643 8-13 
S E A L Q U S L A M 
Los dos primeros pisos de Riela 66 y 68, 
con entrada independiente, son espaciosos, 
propios para comisionistas por estar situa-
dos en el centro de los negocios mercanti-
les. Condiciones h ig i én icas y servicio sa -
nitario inmejorable, la escalera de mármol 
y muy amplia. Informes, en los bajos, a l -
macén de sombreros. 
5650 8-13 
S É A L Q U I L A N ~ l o s altos de Salud 5̂  
compuestos de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, saleta, baño é inodoro. E n Reina 113, 
informarán. 
5571 8-12 
S E A L Q U I L A N , tres casa, una en M a -
drid núm. 18, otra en Tamarindo núm. 10, 
otra en Cruz del Padre núm. 8C á 5 cente-
nes cada una. Informan, Jesús del Mon-
te 230. 5633 10-13 
V E D A D O , se alquila por a ñ o s el chalet 
de alto y bajo calle I esquina á 11. núm. 21; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi-
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. Informarán en el mla-
mo. de 4 á 6 de la tarde. 
5632 9-13 
S E A L Q U I L A 
en nueve centenes los altos de la casa, San 
Miguel 137, esquina á Gervasio, con todo 
el servicio sanitario, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, ducha. Informan, en l a 
bodega. E646 8-13 
S É A L Q U I L A N 
San Rafael 143 altos. Marqués González 
1A altos y Marqués González 6B altos. L a s 
llaves en la bodega, San Rafael, esquina á 
Marqués González. Informan, en dicha bo-
dega y en Amargura 77. 
5567 8-12 
S A N L A Z A R O 14 / 16.—Se alqulla~mi 
piso alto muy ventilado, con hermosas vis-
tas al Paseo del Prado; en la misma casa 
hay otro piso con frente al Malecón. I n -
formes en la misma, el portero. 
5566 8-12 
media cuadra del Paradero de los carros 
en J . del Monte, sala, comedor, siete habi-
taciones y cuartos para criados, cocina, ba-
ño, dos inodoros, jardines, todo mosá lco y 
muy espacioso, satisface el gusto míLs exi-
gente en velnt.e centenes. E n la Botica es-
quina á la Calzada, e s tá la llave, y Vi l l ega» 
núm. 5, bajos, informan. 
5578 g^jj 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermoso alto. 15 entre E y F , escalera 
de mármol, grandes sala y saleta, 5 cuar-
tos, comedor, electricidad, timbres, gas, cie-
los rasos, 2 baños , etc. Informes F núm. 39, 
entre 15 y 17, Teléfono F1315. 
5604 8-12 
P . . A D O 4.—Se alquila esta hermosa casa 
propia para personas de gusto, perfecta-
mente decorada con precioso cuarto de ba-
ño. A l lado en el núm. 6, e s tá la llave é 
informan. 5665 8-12 
E n casa de un matrimonio, se alquilan 
dos habitaciones grandes y muy frescas, 
casa muy tranquila con toda asistencia. 
Informan, Lampari l la 69B, altos. 
o662 8-13 
S E A L Q U I L A N los espaciosos a l t o s T i ñ -
teriores, del a lmacén Oficios 58, propiog 
para Agentes do Aduana ó Comisionistas. 
Informan en la misma. 
. 32-29 Ab. 
S É A L Q U I L A N , á media cuadra de 4 i 
Calzada del Cerro, Arzobispo v Santo T o -
más , cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, dos cuartos y lo necesario 
para una corta familia; la llave en la mis-
m a l p a r a m á s informes: Calzada del Ce-
rro 35Q- 5330 15-7 My. 
S E A L Q U I L A N 
L a s c a s a s d e l a s c a l l e s d e P e -
d r o s o y N u e v a a c a b a d a s d e f a -
b r i c a r c o n l o d o s l o s s e r v i c i o s 
S a n i t a r i o s . 
E n C r u z d e l P a d r e v P e d r o s o , 
b o d e g a " L a a n t i g u a d e P e d r o -
s o d a r á n r a z ó n . 
k ^ í a A L Q I J , L a ,,na hermoea y ftresca h a -
a S Í Í S ™ W o r á matrimonio, sin niños 
o .aoallero mora! Sp referencia?. 
5V2 " ' baj08> ^ " - m a r á n . 
15-6 
S E A L Q U I L A 
p X h e r n 1[^'aferi;í'<'•a• Informa. R a m ó n 
<i« - á 5. 46W 26-31 A U 
D I A B I O D E L A MARINA.—Edrei-vi <\p la mafiaria.—^Tavo 20 de 1911. I I 
a N O T A D E L D I A 
i KI Múni tan ricamente 
l̂ bra el 20 de Mayo 
K n discursos de D o m í n g u e z 
discursos de Sedaño . 
f.Bncv, discurso: E s Indu daltlc 
• ,e el edil y el secretario 
xhikirán su elocuencia 
: jceroniana y m> parbo 
orator¡ai con ribetes 
¿e actores c ó m i c o - t r á g i c o s . 
he e n t u s i a s m a r á D. Julio, 
l-tirá palmas Aspiaz^, 
Liedará mudo el cabildo, 
Kgortos los empleados, 
v Bruzún el Joven, cr í t ico 
^cultural , de los~sabios, 
hará la reseña, h i s tór ica 
' F6 .si en bronce ó en mármol . 
BBuen discurso! Ka indudable 
'qUe después del regio acto 
^ahrá un esp léndido lonche 
buenas lonjas de pavos 
hr buenos vinos á costa 
¿e] invariable pagano. 
••Biion dismrso el de Domínguez' , 
ipi icn discurso el de Sedaño'. 
•Buen lonche el del Municipio: 
RBuen 20, el 20 de Mayo! 
puede Que á tan alto ejemplo 
L Cámara y el Senado 
I el Consejo se decidan 
& seguir y en ese caso 
ige hará la fiesta en familia 
% por grupos muy compactos. 
Lin m á s regocijos p ú b l i c o s . . . 
[que los hechos en privado. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos praebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
EL BAILE DE U S FLORES 
• 
5S años . España , Iji Balear, F]f>m6n difu-
so: Juan Alfonso. 39 añns . Habana. San 
Nico lás 243, Atrofia muscular; Manuel E s -
luivel , 57 años . Habana, Be lascoa ín 7, A s -
fixia del corazón; René Oriol, 11 meses, 
San Rafael 55, Gastro enteritis; Clara G a r -
cía, 20 años . Matanzas, Espada 28. T u -
berculosis; Josefa Gargas, 64 años . Haba-
na, Concordia, Endocarditis. 
Trinidad Miró. 40 años . Habana. San Joa-
quín 33, Insuficiencia mitral; Virginia Ro-
dríguez , 9 meses, Maloja 76, Gastro ente-
ritis. 
Sara Cubas. 2 meses. Mat ías Infanzón 
4. Atrcpsia; Carmen Rodríguez . 45 años , 
Canarias . Hospital de Paula, Clnosis he-
pát i ca ; Concepción Collazo, 4 meses, L u y a -
nó 53, Gastro enteritis. 
V e d a d o . — T o m á s Casuso. 68 años . Haba-
na. Hospital Mercedes, P n e u m o n í a . 
Regla.—Rafael Cañés , 2 años , Sevilla C, 
Infecc ión intestinal. 
REGISTRO CIVIL 
Mayo 12. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 varones blancos legí-
timos. 
Distrito Sur.—3 varones blancos leg í t i -
mos; 1 varón blanco natural; 1 hembra 
blanca leg í t ima. 
Distrito Oeste.—3 hembras blancas legí-
timas. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur.—Reinaldo García con J u a -
na B e n í t e z ; Julio González , con María Mal-
pica. 
Distrito Oeste.—S. Donald Sard iñas con 
Dulce M. del Carmen G o n z á l e z ; Ensebio 
Va ldés , con Lucrec ia Mart ínez ; Manuél 
Mart ínez con L u i s a Morejún. 
En el Centro d- Dependientes 
Para mañana, domingo, anuncia es-
ta Sociedad el baiie de las flores de 
este año. E l regio salón de su elegan-
te edificio es tará adornado y decora-
do con suntuosidad magnifica. Las 
piezas de baile serán ejecutadas por 
una excelente orquesta. 
Agradecemos al señor don José Gó-
mez y Gómez, digno Presidente de la 
Asociación dé Dependientes del Co-
mercio de la Habana," ia atenta invi-
tación r'on que nos ha favorecido. 
Asistiremos á tan brillante fiesta. 
DEPSRTSMENTOJE SANIDAD 
Mayo 11. 
D E F U N C I O N E S 
María C. Conill , 21 años , Aramburo 11, 
Tuberculosis; Julio Roca, 66 a ñ o s , E s p a -
ña, Aguila 1, Esclerosis cardio vascular; 
José de los Reyes, 63 años , Concordia 178, 
Angina de pecho; Carmen C . Váidas , 3 me-
ses, Marqués González 80, Bronquitis agu-
da: María Ferrer , 33 años , Cuba, Zanja 
124, Enterit is ; QuirLno Cruz, 35 años , Cres -
po 30, Tuberculosis. 
Guillermo Cazes, 13 días. C á r d e n a s 24, 
Debilidad c o n g é u i t a ; Bienvenido García, 
47 años, Cuba, Sitios 81, Cirrosis de los re-
cién nacidos; Gumersindo Albelo, 93 a ñ o s . 
Madruga, Acosta 105», Arterlo esclerosis; 
Femando Blanch, 79 años , E s p a ñ a , Vi l le -
gas 111, Arterio esclerosis; Mauricio R a -
dillo, 35 años . Picota 60, Tuberculosis. 
Victoria Fernández , 35 años , Asturias, 
Zapata 30, Reumatismo agudo; José Paz, 
55 años . E s p a ñ a , L a Benéfica, Mal de 
Bright; Victoria Hernández . 45 años . Mo-
reno 13. Hemorragia cerebral: Domingo 
Herrera, 57 años , V i s t a Hermosa 6Vi. A r -
terio esclerosis: Santiago Sánchez , 3 me-
scf. Montero Sánchez 41. Infección intes-
tinal. 
Vedado.—Vicente Torres, 2 meses, 20 y 
15, Enterocolitis: Marcelino Valle, 23 años . 
Hospital núm. 7. Mal de Bright; L u i s a 
Fuentes, 40 años . Hospital N ú m e r o Uno, 
Enterit is crónica: María Maclas, 2 años , 
Santa Rosa í, Enteritis . 
Mayo 13. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 varones blancos legí-
timos. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas legí-
timas. 
Distrito Este.—1 hembra blanca l eg í t ima; 
1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos leg í -
timos; 1 varón mestizo natural. 
ESPECTACULOS'PUBUCOS 
Payret.— 
Gran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Rcgino López. 
Función diaria. 
Primera tanda: se pondrá en esce-
na la zarzuela titulada L a Trancada 
del Gallego. 
A las nueve y media : se pondrá en 
escena la zarzuela " Z i z í " 
Albisu.— 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Matinée á las dos con L a Viuda 
Alegre, 
Por la noche se pondrá pn escena la 
opereta titulada Sangre Viénes^, 
Politeama Habanero.— 
Gran Teatro. 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Puentes.. 
Matinée á las dos con la comedia en 
tres actos V i d a y Dulzura. 
Por la noche: das tandas. 
Primera tan'da. sewión doble con la 
comedia en dos actos González y Gon-
zález. 
A las nuevo y tréé cuarto: sección 
triple con T ierra Baja . 
Politeama Habanero.— 
VaudeviUe. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
Gran matinée con la obra E l Cenfe-
n-ario. 
Por la noche: estreno de la come-
dia' SnhUnie Doctrina. 
Segunda tanda, doh'e. con la come-
dia Los Hugonotes. 
TEATUO A Í A l t n . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
n . " — Función por tandas 
A las ocho: películas y la obra titu-
lada E l 42. 
A las micvp: vistas cinematográficas 
y la obra titulada Rescafe de su honra. 
A las dirz: nuevas películas y el 
entremés E l Ultimo Drseuhrhnirnfo. 
D O N C E L L A S 
Los Padres Deben de Observar 
Cuidadosamente á sus Hijas 
Durante el Desarrollo. 
Cuando los padres do familia llegan 
á eda ! media, su orgullo, y sus csp.1 
ranzas ée centralizan en el desarrollo 
físico de las mujercitas que est'án 
entrando en la eda i ideal de la juven-
tud. Puesto -que requieren la solicitud 
{játerna y materna hasta la hora efl 
que son llevadas al altar. Y el interés 
natural de los padres amantes, es ae 
ver á sus hijas rebosando de la hermo-
sura y esbeltez natural de todo cuer-
po sano y robusto. 
Es la salud que da gracias y ela-+i-
cida-d al cuerpo, bri l lo y viveza á los 
ojos, lustre y frescura al cutis y des-
pejo al intelecto. Y el porvenir de la 
Doncella, tiene en gran parte su fun-
dación en los coklados observados du-
rante la época del desarrollo, en que 
la niña se está tornando en Maijer. 
Y en este período de tiempo la ros-
pnnsabilidad de los padres es grande. 
Aiquí es donde á buen tiempo las Pi l -
doras rosadas del Dr. Will iams para 
personas pálidas ejercen sus podero-
sas virttndes sobre el sistema orgánico, 
la ^angrp y los Nervios, ayudando á 
la mujercita á pasar ligera y triunifan-
te por el puente <"|ue conduce á la pu-
bertad, y al espléndido desarrollo fí-
sico que hace de la vida de la mujer 
joven, un sueño de ideales y felicidad. 
Estas pildoras pueden darse con en-
tera conifianza. cuando la niña da se-
ñas de palidez ó debilidad, ó retrai-
miento de las daversiones. ó falta de 
apetito; cuando se queja de dolor de 
cabeza, cansancio, etc. Léanse -bien 
las instrucciones qme llevan los paque-
tea de las Pildoras Bos-adas del Dr . 
Williams, que se 'haillan de venta do-
quiera que se venden medicinas. Pue-
den tomarse con provecho en esta y 
toda época del año. 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE LOS QUEMADOS DE MARIANAO 
K l domingo 21 de los corrientes, á las 9 
de la mañana , se celebrará, en esta Iglesia 
una fiesta á J e s ú s Nazareno, con sermón á 
careo del Rov. P. Santillana, S. J . Se su-
plica la as iá tenc ia . 
E l Párroco. 
5847 lt-17 3d-18 
I G L E S I A D E B E L E f N T 
IJU. cnmnnión del Apostolado tendrá, lu -
gar el domingo tercero, 21 de Mayo, en que 
termina el Circular en Belén, aunque la 
Junta de Celadores será, el cuarto viernes 
26 del corriente, á. la hora acostumbrada. ' 
5877 3-18 
S O L l M Í Í f S C U L T O S ^ 
qu« al glorióse Patriarca 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
se ce lebrarán en el presente aro en 'a 
I G L E S I A Y H O S P I T A L , 
de su nombre. 
E l día 12 c o m e n t a r á la Novena. Todos 
j los d ías á las 8 de ia manaría será la i r i s a 
i cantada y el rezo de la Novena: á. las 5 
] de la tarde, si el tiempo lo penn'te. <«» re-
j zará el Santo Rosario y una oración a l 
! Santo. 
E l día 20 al osenre -or etatuMUM Salve. 
E l día 21 la gran fiesta: á las 6 de 'a 
mañana, se darft la Comunión Pascual á 
las enfermas del Hospital: á las 8 H la 
Misa Solemne á órgano y voces, bajo .'a 
! dirección del señor Cogorza. Oficiará de 
j Pontifical el Exmo. y R e v e r e n d í s i m o Sr. 
¡ Obispo Diocesano D. Pedro González y E s -
I trada y ocupará la Sagrada Cátedra el 
M. L S. Dr. Felipe A. Caballero, C a n ó -
nigo Penitenciarlo de la Santa Iglesia C a -
tedral. 
Habana, mayo 5 de 1911. 
E l Capel lán , 
Alfredo V. Caballero. 
5527 10-11 
H O T E L C U B A N O 
E N L I B E R T Y 
"Hote l Lam-ashire." Liherty. X. 
V. Propietaria, señora Carmen Miya-
res de Mantilla, estará ahierto dwran-
té el verano. Para mayores informes 
dáricrirse á 110 West ÍHth Streot. New 
York, hasta e] 10 de Junio, y dospués 
de esa fecha al "Hote l Laneashire," 
Liherty, X. Y. 
5884 6-18 
S E SOLÍCITA LTX V E N D E D O R D E J O -
yería, para vender á domicilio, que imzx 
buenas referencias ó garant ía , sueldo fljo 
y comis ión sobre las ventas. H. Raoul, 
lista de Correos. 
5933 
B O D S A D E L T R A B A J O . S E F A C L L I -
tan criados, criadas, dependientes, cama-
reros, fregadores y toda clase de Artes y 
Oficios y trabajadores para el campo. Mu-
ral la 117, t e l é fono A 1726. 
5932 4-19 
I M P O R T A N T E P A R A C O L O C A R U N 
dinero, se compran casas d» mil á 8 mil: 
trato directo con los Propietarios y se ha-
ce la operación enseguida. Teniente Rev 
n ú m . 33. altos. 5907 4-19 
S E C O M P R A U N A C A L D E R A D E 300 
ó m á s caballos de fuerza, de Babcock v 
Wilcox. con su chimenea que e s t é en buen 
estado de uso. dirigirse por escrito ó per-
sonalmente con todos loe detalles á L e v / 
Bro's Co., San J o s é 113, Habana. 
5656 e.v; 
Mayo 12. 
Eleuteria González, 58 años . Lagunas 60. 
Tumor riel híftado: Angela Acevedo, 83 
años , Cuba, J e s ú s Peregrino 72, Tubercu-
losis; Menadlo Noriega, 39 años . Cárdenas . 
Hospital San Lázaro, I.ppra; Josefa de la 
Torre. 72 áfíos, Ptierto Pr ínc ipe , Lealtad 
71, A p o p l e g í a cerebral; María C. Morales, 
56 años , Guanabacoa, Campanario 191, He-
morragia cerebral; Francisco Farrés , 72 
años . Habana, Campanario 232, Arterlo es-
clerosis; L u i s a López, 10 años . Habana, 
Figuras 93. Gastro enterocolitis. 
Fermín de Castro. 19 años . Habana, C u -
ba 26, Tuberculosis; Fel ic ia Hernández . 28 
años . Habana, San N i c o l á s 166, Tubercu-
losis; Manuel Fernández . 4 meses, Pérez y 
Justicia, Meningitis; María Magdalena 
ÍCarcafio. 9 meses, San José 115, Enterit is: 
Antollna D o m í n g u e z , 30 años . Madrid 8, 
Tuberculosis; Juan Reuter. 49 años , L u y a -
nó 75. Absceso del h í g a d o ; Julio Chacón, 
21 años . Lawton, Tuberculosis; José F e r -
nández, 33 años . Quinta Benéfica, Tubercu-
losis; Luz Pérez , 40 años . Hospital N ú m e -
ro Uno, P l e u r e s í a ; Angela Castellanos, 66 
años , Cárdenas , Hospital N ú m e r o Uno, 
Cáncer do la cara; Mauricla, Gutiérrez, 76 
años , E s p a ñ a , 4 núm. 2, Enterit is . 
Mayo 13. 
Carmen Rodríguez , 20 meses. Cuba, Be-
lascoa ín 17, Enter i t i s ; Pedro P . Berjean, 
60 años . Trocadero 24, Arterio esclerosis; 
Angel García, 13 años . J e s ú s Peregrino 56. 
Peritonitis; Concepción Hernández . 47 
años , E s p a ñ a , Quinta L a Balear. Cáncer 
del e x ó f a g o ; Rafael Suárez , 48 años , H a -
bana. San N i c o l á s 264, Tuberculosis. 
Cristina Escobar. 58 a ñ o s . Habana, Vi -
ves 44, Mal de Bright: María López, 3 me-
ses, Cuba, Maloja 209, Enter i t i s ; Altagra-
cia Estenoz, 48 años . Habana, Cádiz SI, 
Coma; Carmen L a s a , 22 meses. F iguras tS, 
Eclampsia . 
Marcos Pérez , 00 años , Guanajay. Pico-
ta 32. Tuberculosis; S a r a Oña, 19 días, San 
Ignacio 9Va. Tuberculosis. 
Emil io Fernández , 46 años , Quinta De-
pendientes, Capexia: Lorenzo Vega, 13 
días. Fábr i ca 9, Debilidad c o n g é n i t a ; Ma-
nuel Rodríguez , 19 años . Quinta L a B e n é -
fica, Tuberculosis; Pablo Gálvez , 40 años . 
Rodríguez 5, Tuberculosis. 
Adrián García. 86 años . Hospital NÚitie-
ro Uno, Cáncer de la cara; Tomasa Lemus. 
24 años . Hospital N ú m e r o Uno: Bronquitis 
aguda; Angel Inchaurraga, 44 año?. Hof-
pital N ú m e r o Uno. Tuberculosis: Joe4 P é -
rez. 22 a ñ o s , Hospital L a s Animas. F i e -
bre tifoidea. 
E l d ía 22, á las 8 a. m. dará principio la 
novena á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de J e s ú s , con misa armonizada y 
cantos. 
E l día 31, á las 7% c o m u n i ó n general, y 
á las 9, misa solemne, el s ermón es tará á 
cargo del Rdo. P. Cándido Arbeloa S. J . se 
interpretará la misa pontifical del maestro 
Perosi, se suplica la asistencia á todos sus 
devotos. 
E l Párroco. 
L a Camarera. 
5948 10-20 
IGLESIA QE LAS M J . URSULINAS 
Solemnes cuHos que las Hijas de Ma-
ría, dedican á su patrono San José . 
Día 21, á l a s 7 a. m. misa de comunión 
general. 
A las 9 a. m. misa solemne en que ofi-
c iará de preste el R. F . Director: el pane-
gír ico es tá á cargo del entusiasta y elo-
cuente orador R. P. J o s é Alonso S. .1. 
Se ruega á '̂ odos, pero principalmente 
á las Hi jas de María, la asistencia á estos 
actos. 
L a Presidenta. 
5935 3-19 
NUESTRA SESORT 
DE LOS DESAMPARADOS 
E l domingo 21 del corriente se celebra-
rá en la Iglesia de Monsert"ate á las ocho 
I y media a. m. la solpmne Misa mensual 
I que ^n honor de Nuestra Señora de los 
' Desamparados, costean sus fieles devotos. 
5925 3-19 
COMPRA DE CASAS 
Tengo encargo especial de Invertir $10.000 
oro español , en la compra de una ó dos ca-
sas bien situadas. E l negocio se hará en 
el acto, si el vendedor se pone en condicio-
nes. Informa: Fernando Diago de Cár-
denas. Cuba 76 y 78, teMÉBN A7918. 
5575 10-12 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S B U E N A S 
cocineras y reposteras peninsulares, de me-
diana edad: no tienen Inconveniente en ir A 
cualquier parte, pagándo les el viaje y sa-
ben cumplir con su obl igac ión, teniendo 
quien las recomiende. Amistad núm. 136. 
5931 4-19 
M A T R I M O N I O P E N I N S L ' L A R : S O L I C I -
ta co locac ión junto: ella de cocinera ó 
criada: él de criado ó portero, con buenas 
referencias. Informan, Vedado. Calle M 
núm. 12, entre F . y G. 
5929 4-19 
S E S O L I C I T A U N A S R A . D E M E D I A -
na edad. 6 una Srta. blancs. ó de color que 
sea decente, para coser en una casa parti-
cular, que sepa cortar y coser. Se le da 
sesenta centavos diarlos sin almuerzo ni 
comida. Bernaza 57, altos, derecha. 
5918 4-19 ^ 
^ D E S E A C O L O C A R S E . U N A P E Ñ Í Ñ S p -
lar de criada de manos, para corta fami-
l ia: sabe trabajar bien. Informarán, Cien-
fuegos 44. 5930 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas peninsulares, una de manejadora; y la 
otra para limpieza de habitaciones y coser, 
sueldo, tres centenes cada una. Misión 19. 
5913 4-19 
D E C R I \ D A D E BIANOS O C O C 1 N E R A , 
en el campo, solicita co locac ión una jov^n 
peninsular que tiene quien la garantice. Re-
vlllaglgedo núm. 50. 
5912 4-19 
E N 
S A N T A N D E R 
E S P A Ñ A 
Uno de los lugares más pintorescos 
de la montaña. Este sanatorio está 
destinado á enfermos del aparato di-
gestivo y nervios. 
Seis hectáreas de ja rd ín , cocina 
diectética, raecanoterapia. electrotera-
pia, hidroterapia. 
B A J O L A D I R E C C I O N 
D E L 
D R . 
c. 1442 
O R A L E S 
alt. 13-6 
E L L U N E S P O R L A M A Ñ A N A . S F IA 
extraviado una cotorra. E l que la entie-
gue eu O'Reilly 116, altos, s e r á gratifiJado, 
con $2 oro americano. E l nombre que m á s 
l lama es el de María. 
5902 4-19 
S E HA E X T R A V I A D O E N E L P U E N T E 
de Agua Dulc«, J e s ú s del Monte, un pe-
rro negro de lanas, con gola blanca, que 
entiende por "Pet". E n Es trada P.ilma 52, 
será gratificado el que lo entregue. 
^74 4-I8 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E H A C U R S A D O 
sus estudios en el Conservatorio Nacional, 
se ofrece para dar clases de plano y sol-
feo. Precios convencionales á domicilio; 
en su casa ?3 Cy. mensual. Ancha del Nor-
te 317 A, altos, carros Universidad. 
5837 8-17 
L E 6 M I G i m S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Adminis trac ión 






G a r d a , Esparta. Hospital de 
as. Hernia inginal; Juan Mari, 
D I A 20 DE M A T O 
Este raes está consagrado á la Santí-
sima Virgen. 
Jnhileo Circular—Su Divina Ma-
jestrd está de manifiosto on Beléft. 
Santos Bernardino de Sena., fran-
ciscano; Teodoro y Anastasio, confe-
sores; Asterio y Baudilio, már t i r e s : 
santas Flaut i ía y Basila, virgen y 
már t i r . 
" M a r í a es una ahogada piadosa que 
no rehusa defender las causas de los 
más miserables pecadores." 
Dice el B. Amadeo que nuestra Rei-
na no deja de asistir delante de ia 
Majestad divina, intercediendo conti-
nuamente por nosotros con sus pode-
rosos ruegos. Y porque en el cielo co-
noce á fondo nuestras miserias y nece-
sidades, no puede dejar de compade-
cerse de nosotros ¡ por lo cual con efec-
to de madre, movida á compasión de 
nosotros, piadosa y benigna acude 
siempre á socorrernos y salvarnos. 
Por eso Kicardo d f San Lorenzo ani-
ma al pecador, por miserable que sea, 
á que acuda con confianza á esta dulce 
abogada, teniendo por seguro que la 
hallará siempre dispuesta á t nvorecei -
le. Porque dice Godofred«). A! ;ría es-
tá siempre pronta á rogar por todos. 
• O h ! ; Y con cuánta eficacia y amor, 
dice San Bernardo, trata nuestra abo-
gada el negocio de nuestra salvación! 
San Agustín, considerando el afecto 
y el empeño con que María se emplea 
contínua.mente en rogar por nosotros 
á la divina Majestad, para que el Sé-, 
ñor nos perdone los pecados, nos asis-
ta con su gracia, nos libre de los peli-
gros y nos alivie en las misericordias, 
dice que María es la abogada más po-
derosa y la más piadosa que pudiéra-
mos hallar. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los t em-
plos. 
Corte de María.—Dia 20. —Corres-
¡ponde visitar á Nuestra Señora de 
I Lourdes en la Merced. 
IGLESIA DE m FELIPE 
L a Asocia-cicSn de Nuestra Señora del S a -
grado Corazón, establfvlda en la Iglesia di» 
S. Eelipe de Neri. de los Carmelitas descal-
zos de esta Ciudad, ce lebrará su Fiesta 
principal en la forma siguiente: 
E l d ía 20 del corriente á las 7 de la tar-
de salve Solemne, para la cual se inaugu-
rará la nueva insta lac ión e léc tr ica del a l -
tar de la Asoc iac ión . 
E l 21. tercer domingo de mes. por la ma-
ñana, á. las 7,'2 misa de Comunión General: 
á las misa Solpmne y paneg ír ico á car-
go del R. P. Rodrigo de la Virgen del C a r -
men. C . D. 
E n la misa y durante lodo p1 día. e s tará 
expuesto el S a n t í s i m o Sacramento, al <JJie 
harán la vela los Guardias de Honor del 
S. Corazón de .Tesfls. por hahpr estado im-
pedido p] primer domingo de mes. 
A las 7 de la tarde, rosario, letanía can-
tada, s ermón por el P. Director y reserva 
de S. P. M. 
Pl Excmo. é limo. Sr. Chispo de la D i ó -
cesis concede 50 d ías de indulgencia á 
áqu^Uoa de su diocesanos que oyeren con 
devoción la palabra divina en el s ermón dé 
la m a ñ a n a ; y otros 50 días , sí, del mismo 
modo, oyeren el de 1 atarde. 
L . D. V. M. 
5863 4-18 _ 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexo? de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próx imo 
día 21 del presente mes. se celebrará. COtl 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo 3ro. con mina de comunión 
á las 7 de la m a ñ a n a , misa cantada á las 
S y s ermón á cargo de un elocuente orador 
sagrado; durante la mis? es tará de mani-
fiesto S. D. M. y d e s p u é s sp hará la pro-
ces ión por el interior del Templo conrlu-
yf-ndo con la reserva. 
E l Rector, Francisco Penichet: el Ma-
vordomo, Juan Fernández Arnedo. 
5802 4-1' 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar cla«es en su morada 
I y .'i. domicilio. Egldo núm. S 
A A^.-5 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
ttl y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, domicilio ó en 
su casa particular. San Josf 119%, altos.. 
Invasión de Narciso López. 
Memoria y reco lecc ión de documentos 
para la historia de la Invas ión, folleto pu-
blicado en aquella ^poca. 30 cts. Obispo 88, 
l ibrería, M. Ricoy. . 5I>51 4-20 
D e i n t e r é s 
D E I N T E R E S . -- C O N 120 D E T A P T T A E 
se pueden panar de }20 á $50 semanales; 
ron un trabajo de una & dos horas a.l día, 
adquiriendo " E l Progreso Moderno." T r a -
tado práct ico (jara la fabricac ión sencilla y 
e c o n ó m i c a de los Eicore.-. Cognac. Ron. 
Chartreuse. Ojén, ginebra,»;. Aní s del Mo-
no y corrientes. Ajenjo. Curacao. Marras-
quino, etc.; como asimismo N iños de Mos-
catel, Lisboa. OpértOi Madera. Jerez, Man-
zanilla y demáí? vmos naturales y artifi-
claies: Champagnes ídem y O r v e z a e . etc. 
Millares de personas que han obtenido es-
te tratado en Europa, acreditan la bondad 
y superioridad del mismo sobre sus sp-m»-
jar.tes por las f ó r m u l a s de fácil e j ecuc ión 
que. enntiene. Conviene m u c h í s i m o tam-
hión á ¡as s eñoras por tener un adicional 
para la fabricación de esencias, polvos y 
perfumes de lo más moderno. Los que de-
• seen adnviirlrlo remit irán con s e ñ a s c la-
¡ ras $1 Cy . en billetes, sellos de correo ó 
' letras de fácil cobro al Autor (quien lo en-
' viará. franco de porte) Alfonso M. White, 
! residente en la Ciudad de Sauces, Is la de 
la Palma, Canaria."--. 
alt. 20-6 Ah. 
Iglesia de la Y . O . T . de S.Francisco 
Kl día 13 del corriente, dló comienzo en 
esta Iglesia, la novena de Santa Rita , con 
una misa rezada y el ejercicio al final. 
E l día 22 habrá fiesta solemne á las 3 
a. m. con misa cantada con buenas voces 
y Orquesta, en la que predicará un P. 
Franciscano. Suplica.n la asistencia á los 
devotos de S. Rita . 
L a Camarera y el Guardián. 
5764 ^-1* 
¡ S e i * i x a . o r x e s 
Sermones que se han de predicar en el 
: primer semestre de 1911. en la S. I . C a -
! tedral. de la Habana. 
Mayo 21.—Dominica V post Pascham. 
| M. L Sr . Doctoral. 
Junio 4.—Pascua de P e n t c s c o s t ó s . M. I, 
Sr. IK'Ctoral. 
Junio 11.—La S a n t í s i m a Trinidad. M. I. 
Br, Magistral. 
Junio 15.—Corpus Chrlst i . Sr. P r e s b í t e -
ro Florez. • i 
Junio l v — D e infra octavam, M. L se-
ñor Magistral. 
Junio 22.—Octava SS. Corporis CTirls*, 
ti Pre sb í t ero Sr. Sáiz . 
Junio 25.—2o de la S a n t í s i m a Trinidad, 
M. t Sr. Doctoral. 
Julio 3.—3°- Ia S a n t í s i m a Trinidad, 
• M L Sr . DeáJL 
S O Y E L M E J O R 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A E N C U -
ha: y trabajo m á s barato que nadie, ga-
rantizo todos mis trabajos, a v í s e m e por 
telefono, al Palacio de Carneado, Vedado. 
P. P é r e z . 
4-19 
E L f l R A 1 1 E D A 
Peinadora, se ha trasladado de Monte 57 
á Lampari l la nfim. 31, bajos, entre Com-
posteia y Habana. 5S58 10-18 
R O N C R E O S O T A D O 
(Fórmula del Dr. Delfín.) 
E s un pracioso medicamento para rom-
| batir is grippe. ios catarros crón icos y to-
das las afeccionesi pulmonares. Bne.'' sa-
bor y rápidos efectos. 
Depós i to . Droi'r.ería de Sárrá. De ven-
ta en toda* i a r farmacia*. 
G 1213 Éte 15-20 A t . 
H A B I E N D O S E . E X T R A V I A D O U N A 
carpeta de piel de cocodrilo conteniendo un 
"Poder y varias certificaciones", se grati-
ficará generosamente á quien la entregue 
en Reina 57 (bajos), preguntando por el 
señor F . Rovira. 
5848 I t - I T 3d-lS 
S E S O L i r i T A E N A R A M B U R F 12. U N A 
criada de manos de mediana edad, que se-
pa cumplir con su obl igación y tenga bue-
nas referencias. E s para corta tamilia y 
se la da buen sueldo. 
5911 - 4-19 
S É D E S E A T O M A R E N A R R I E N D O 
una mesa de billar. Informan. Corrales y 
Egldo. vidriera. " E l Sol de Madrid". 
5910 4-19 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
en 15 n ú m . 255. bajos. Vedado, para cui-
dar una n iña de meses. 
5905 4-19 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A Q F E S A B E 
francés y español , desea dar clases ó acom-
pañar á una señora 6 familia: no tiene 
inconveniente en Ir á viajar. Por escri-
to á A. P. Diario de la Marina. 
5901 1-19 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S i ' -
lar de cocinera, sabe trabajar á la española , 
á la criolla y á la francesa. Tiene quien 
la garantice. Informan, Progreso 13. 
5898 1-19 
"desea COLOCARSE D E CRIAnderaí 
una penisunlar, con buena y abundante le-
che, tiene buena referencia. Inquisidor •". 
5897 4-19 
S E SOLICITA U Ñ A SEÑORA~0~T:NA 
familia que quiera hacerse careo de una 
Joven .distraída. San Miguel 52. 
5923 4-19 
Dibujante y delineante 
que ha estado en las principales fábricas 
e s p a ñ o l a s y extranjeras; especialidad, di-
seños y c á l c u l o s en m e c á n i c a &, edlflca-
oión. cerrajer ía artística., solicita coloca-
c ión en manufactura. E s c r i b a á José B. 
Mejía. Monte 23. 
5964 4-20 
p:n e l vedado, calzada num. 54, 
altos, se necesita una cocinera ó cocinero, 
que sea muy aseado y sepa guisar perfec-
tamente, ha de tener recomendac ión . 
5971 4-20 
_ una peñTnsuiIar desea colcT 
carse de criada de manos: sabe servir mesa 
y es cumplida en sus oblisraciones. tenien-
do quien responda por ella.: desea panar 
buen sueldo. Informan. C'ienfuegos mun. 
2. Barbería , no se admiten postales. 
59fi3 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera en casa, de 
comercio ó particular, cocina á la española 
y criolla, no duerme en el acomodo. I n -
forman, Cien fuegos nftm. 22. 
5969 4-20 
T A Q U I G R A F O E N T N O u S S T E S P A -
po], desea empleo. Trabajará por poco 
sueldo. Direcc ión , R . Cárdenas 27, alto?. 
5970 4-20 
S E ~ D E S E A S A B E R D E " Ü X M E D I C O 
que quiera ejercer en un pueblo muy prós -
pero, próx imo á la Habana, se le garanti-
za un buen sueldo pn una corporación. I n -
formarán, Apular 23, de 1 á 4 p. m. 
5958 8-20 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, de criada de manos ó nianeja-
dora. es muy car iñosa enn los n iños y tie-
ne quien responda por ella. San l>ázaro .160. 
5961 4-20 
C O C I N E R O . R E P O S T E R O V E R D A D 
peninsular, con amplio repertorio y per-
fecc ión en el arte, se ofrece para casa d© 
familia 6 de comercio. Informarán, en p a -
seo de Martí y Teniente Roy, vidriera de 
tabacos. 5919 4-19 
S E S O L I C I T A UNA T R I A D A D E M A -
nos que tenga buena recomendac ión , penin-
sular. Sueldo, 2 centenes. Perseverancia 
19. 5936 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QU E 
sea aseada y que tenga buena recomenda-
ción. Sueldo, 2 centenes. Perseverancia 19. 
5937 4-19 
S E S O L I C I T A 
U n a criada con buenas referencias 




U N J O V E N F I N O Y E D U C A D O D E -
sear ía ponerse a l servicio de un caballero 
solo para viajar. 6 en casa de caballeros 
respetables .tiene los mejores informes. D i -
rección, Re ina 59, Avellno Guerra. 
5839 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular. de criada de manos (> manejadora. 
San Ignacio nrtm. 84. 
5954 4-20 
U NA " J O V E N P E N I N S U L A R^ C O N 
tiempo en el país , desea, colocarse «íp cr ia -
da de manos ó manejadora, sabe cumplir 
con su ob l igac ión; tiene quien responda 
por ella, darán razón en Sarita Clara 39. 
5956 4-20 
D E C R I A N D E R A , S O L I C I T A C O L O -
carse á leche entera, de tres meses, buena 
y abundante, una peninsular que tiene 
quien responda por ella, Campanario :',<}. 
5957 4-20 
S E S O L I C I T A , UNA C O C I N E R A , P A R A 
un matrimonio: debe ayudar á los quehace-
res de la casa y dormir en el acomodo. Suel-
do, tres centenes. Aguacate 36, altos. 
5944_ 4-20 
~~lriÍfcfeA COLÓCARfetG Í NA C O C I N E R A 
peninsular, cocina e s p a ñ o l a y criolla, tiene 
r e c o m e n d a c i ó n de las casas donde ha tra-
bajado. Informarán, Consulado 104. 
5945 4-20 
^ C R I A N D E R A - D E S E A C O t O C A R S E 
una Sra . joven peninsular, á leche entera. 
Informes, San Miguel 262. 
5947 4-20 
COCINERO T REPOSTERO PENTNSU-
lar desea colocarse en Cafó, a lmacén ó fa-
milia, ha trabajado en casas muy distin-
guidas y tiene las mejores referencias. I n -
dustria 120. esquina á San Miguel, C a r n i -
cería. 5872 4-18 
""desean C O L O C A R S F 7 D O S PEN1 
sulares. una. de criada de manos ó maneia.-
dora, práct i ca en el país y la de ]3 años , 
para cualquier de las dos citada? ocupario-
nes. tienen buenas referencias. Morro n ú -
mero 24. 5871 4-18 
U N A MUCIÉAC&A P E N I N S U L A R n B 
18 años , desea colocarse de manejadora, es 
muy c a r i ñ o s a para los n iños ; tiene r|i;i<-ii 
responda por ella; gana tres centenes y 
ropa limpia; no le Importa ir al Vedado. 
Informan: San José L e t r a B, altos. 
5875 1-18 
S E S O L I C I T A P A R A U N A R T E Q U E 
se les enseñará gratis y les reportará bue-
nos beneficios, una señori ta ó señora for-
mal, y tres jóvenes bien portados, como de 
25 á 30 años . Diritrirse de 1 á 5 de la tardq 
á Sitios 47. .' s7o t-is 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S , S o -
licita colocarse una joven peninsular, que 
tiene quien la garantice y buenas referen-
cias de la casa en que ha estado. Sitio.» 9. 
5946 4-20 
"seTsól ic i ta una í l^ 'Wadora'pe-
ninsular, ha de estar acostumbrada á ma-
nejar. Calle B. entre 15 y 17, casa de alto. 
5950 4-20 
""UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R " DeT 
sea colocarse á leche entera, de cuatro me-
ses, teniendo quien la garantice. Inquisidor 
n ú m . 1^ 5>49 4-20 
T NA SEÑ< 'RITA Q U E P O S E E C O N TÓ-
da perfecc ión e¡ inglés , francés , italiano y 
algo e spaño l ; y que entiende de mús ica , 
pintura y labores de todas clases, desea 
colocarse de institutriz «Mi Colegio ó casa 
particular. Presenta referencias de respe-
tables familias de los Estados Unidos y de 
Europa. IpstitutrizrM "alie D núm. 2, entre 
Calzada y Línea, Veflado. Te lé fono 1390. 
590S 4-19 
— S E SOLICITA U N A C R I A D A E N NEP~ 
tuno 114, para limpiar dos habitaciones y 
cuidar una niña de dos años . Sueldo, 10 
pesos y ropa limpia. 
5851 alt. 4-18 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R . DESEA 
colocarse de criandera, á leche entera, la 
que tiene buena y abundante, es car iñosa 
con los n iños : informan. Santa Clara , fon-
da " L a Paloma" á todas horas. 
5893 4,13 
D E S E A C O L O C A R S E I ' Ñ A C R I A N D E -
ra peninsular con s'j niña, de dos meses 
tiene refereprjas de las casa? donde ha. 
"Ftado rriarAo otro* r ños. Informarán, 
v i r t ide? núm. 173. 
5S91 4.13 
D F C R I A D O D E M A N O S O M A N E J A -
dora. desea colocarse una peninsular de 
mediana edad, que tiene quien la garantice. 
Oficios n ú m e r o 76, altos. 
583S 4-18 
LA P E R S O N A QUÜJ T E N G A S U F I N C A 
en mal estado de cultivo, porque sus no-
poclos no le permitan atenderla, que avise 
á Francisco Oámrz, en Compostela 179, 
que se hará cargo de ella: muy buenas re -
ferencla». ."'568 15-18 
U N I R A N C Ó C I Ñ E R Q í R E P O S T E R O ) 
con 25 a ñ o s de práctica y que ha traba-
jado en varios países , desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: tiene re-
r-omerdacloms exactas. Apodaca núm. 6. 
5866 4-18 
A G E N C I A DE c o i / O C A C I O N E S ^ 
Roque Gallego. Aguiar 72. te léfono A2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 
5reB 4-18 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E ^ 
va cuatro a ñ o s en el país , desea colorarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento: tiene buenos Informes. Chacón 
núm. 36, entrada por Monserrate. 
5869 4-18 
~ s e so l ic i ta uña- <rñiada "peniñ^ 
sular para limpieza, que sepa limpiar. 
Manrique 73, altos. 
5875 _ _ _ _ _ _ s-1<? 
U N A - S E Ñ O R A P E N C ÍÍ V-T D K S F Á 
criar niño?, en casa: es cariñosa y tiene 
rcom^ndaciones. Informan, Amarsrura 
núm. 46, altos. 5864 4-1» 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
de buena moralidad, limpia, trabajadora, 
para corta familia; a y u d a r á á los queha-
ceres de la casa: sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. S u á r e z núm. 17. 
5862 B-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color con buena recomendac ión para c r i a -
da de habitaciones, sueldo tres centenes. 
1 Dir ir lrse á Salud 86. 
J i S 6 0 _ 4-ig 
S E N E C E S I T A - Ü Ñ " r T F E N ' - C O C I N E R O 
que sepa cocinar á la americana y también 
una criada de manos. Se prefiere matri-
monio. Prado núm. 93, A. altos. 
_5S54 4.18 
Ü Ñ MATRIMOÑÍO ' P E N I N S U L A R ' T Í F r 
sea colocarse junto, olla de cocinera, de 
habitaciones, zurcir ropa, y él de portori. 
criado fe manos ó trabajos aná loso?; sa-
ben cumplir coq su obl igación y tienen 
buenas referennaf. Informarán: San Ml -
P1S\ 201. 5873 4-18 
S E B O H C r f A UNA C R I A D A D E Ma'-
{ no y para mane jar niños , española y con 
¡ b u e n a s referencias, para una familia "ame-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, á leche entera, de dos rne-
t ses. no teniendo inconveniente en Ir a l 
¡• 'amro ó a! extranje-o; .sp puede v e r é ] n i -
IdJTá 4? Wrí3" Inf0rman' C u í f 1 J Í 1 ' | ñ o 5 8 ^ P - P t u ^ "t™- 205. á p o d a s h o r a . J 
i . 
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UN CORTO DE VISTA 
(CONCLUYE) 
¿POR QUE NO INTENTA USTED • 
UACJBBSf] PELÍCII>AI>? J 
Ricos, pobres y de pequeño capí- 9 
tal ó que te.iffan medios de vida, A 
de ambos sexos, puedan casarse 
legal y ventajopamentc con p©? 9 
fiona bien honorable. 
Cuando hubo acabado de comer, 
pasó á la caja y se registró los bolsi-
llos con ansiedad. 
i-on su conducta más de veinte perso-
nas. 
Todo el mundo estaba contra el 
¡Cual no sena mi sorpresa al notar dueño del restaurant el cual corrió 
que también había olvidado el porta- | tras del anciano á devolverle las ga-
moneólas ! fas 
El anciano acabó por confesar que I —'No, señor ; no las quiero—le dijo 
por un dcscui lo no llevaba dinero en- | el desconocido—porque ha sospecha-
cima, as ' irurando que lo traería al do usted de mi honradez. A cualquie-
día siguiente. I ra se le puede olvidar el portamone-
La cajera llamó al dueño del esta-
blecimiento, el cual no aceptó las pro-
posiciones del viejo. 
—Pues bien, caballero, dijo este 
último, ya que no da usted crédito á 
la palabra de un hombre honrado, 
o néjese usted con mis gafas de oro en 
garant ía . Ahí las tiene usted. 
Acto continuo se las quitó y las co-
locó sobre el mostrador. 
—Como no le conozco á. usted, ex-
clamó el dueño, no ha de sorprender-
le que acepte la prenda que me 
ofrece. 
—¡Basta , caballero! Me iré sin ga-
fas, aunque me rompa el alma en el 
camino. 
Y . al efecto, al retirarse tropezó el 
infeliz con las mesas, con los parro-
quianos y con las sillas. 
—Dispensen ustedes, señores, decía 
el anciano. He olvidado mi portamo-
nedas y el dueño se ha quedado con 
mis gafas. Así á tientas, temo no po-
der llegar á mi casa. 
De todos los ámbitos de la sala par-
tió un murmullo de indignación. 
—¡ Es una infamia, exclamó una se-
ñora, el privar de sus gafas á ese po-
bre anoiano por el importe de una co-
mida ! 
—Si sale á la calle, dijo otro parro-
quiano, va a aplastarle un carruaje. 
Uno de los présenles se ofreció á 
pagar la cuenta y en seguida imita-
das, sobre todo á mi edad, en que se 
pierde la memoria. 
—Le pido á usted rail perdones— 
repuso el dueño—hágame el favor de 
coger sus gafas. Ya me paga rá usted 
cuando quiera. 
Las cojo, contestó el anciano, por-
que sin ellas no podría i r á mi casa: 
pero lo repito: me ha ofendido usted 
de un modo cruel. 
—Dispénseme, uster.: ¡ como hay 
tanto pillo en este P a r í s ! . . . 
—Pues hay que saber distinguir, 
repuso el desconocido, dirigiéndose á 
la puerta del restaurant. 
Salí yo al mismo tiempo que él y le 
seguí. 
Al verle andar con paso ligero por 
la calle, comprendí que aquel hombre 
veía mucho mejor que yo. 
Acto continuo le contuve y le di je: 
—Amigo mío, me parece que esta 
vez le ha salido á usted á la perfec-
ción la farsa de las gafas. 
E l anciano me miró de pies á ca-
beza. 
—¿Xo se acuerda usted de mí? le 
pregunté . 
—Xo lo conozco á usted, caballero, 
me contestó. Tenga usted la bondad 
de dejarme en paz. 1 
Y edhando á correr precipitada-
mente, se alejó de mi vista á los po-
cos segundos. 
EUGEXIO F O U R R I E R . 
H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s ricas 
^ que aceptan matrimonio con quien A 
9 carezca de capital y r e ú n a buenas J 
A condiciones morales. Kscriban con ^ 
J •©Do para la contes tac ión , muy for- A 
^ mal y confldencialtnonte, al acre- w 
• ditado Sr. Robles. Apartado de Co- A 
rreos núm. 1014, Habana. Seriedad *T 
£ d iscrec ión y absoluta r«»erva, '•«y 
5959 S-20 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Al 7 y 8 por ciento, en sitios céntr i cos ; 
en barrios y Vedado convencional. Lo ¿e i -
po t a m b i é n p a r a seerunda hipoteca. Casas 
desde $2.000. hasta 80.000. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 á. 5, compre censos, 
5S89 • 8-19 
¡ X D i n o i r o , d i T D L O T ' O ! 
P a r a hipotecas con el siete por ciento 
de interés . P a r a alquileres, paparés y todo 
10 que garantice en grandes y pequeñas 
cantidades, Arturo Morales. Cuba 62, de 10 
á 11 y de 2 á 4. 
5797 10-17 
S e n e c e s i t a u n <lepen = 
d i e n t e q u e s e a b u e n me= 
c a n o g r a f o y s e p a h a c e r 
f a c t u r a s y c u e n t a s c o m e r » 
c í a l e s . 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
Obispo ;><). A partado 78<>, 
inei M y - l 
K L P I D I O B L A N C O 
Vendo á una cuadra de los muelles, una 
casa de nueva cons trucc ión que renta 2.'! 
centenes mensuales, en $14.000, descantan-
do un censo de $400.' O'Reilly 23, de 2 á 5. 
5844 9-18 
Una Imprenta 
nueva, completa para obra y periódico, se 
vend- barata por no entender el giro. Venga á 
verla y hace un buen negocio, Cienfuegoí «;6. 
_ 5667 ' 8-13 
A R R E X DA M f É X T O . — S E C E D E U NA 
firca de dos cabal l er ías en la carretera á 6 
k i lómetros de la Habana. Más informes. 
Amargura ^7, de 12 á 2. Alonso. 
5880 4-18 
T E N G A S U D I N E R O G A N A N D O B U E N 
interés , bien garantizado; por cada $100 le 
pagan á usted $5 de interés mensual. O r -
denes, Prado 101, bajos. Telf. A1538, de 
9 á 11 y de 2 á 4. A. del Busto. 
5882 8-18 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q L ' E 
planche y lave muy bien en el Hotel P a s a -
je, para una familia particular. 
5857 4-18 
U N A J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa for-
mal: sabe cumplir con su obl igac ión, para 
informes, Chacón núm. 12. 
5853 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una de criandera á leche entera, 
de dos meses, y la otra de criada de ma-
nos, ambas con buenas referencias. A m -
inas núm. 190. 5850 4-18 
~ U N A P E Ñ E s ' S Ü L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse, para manejar un ni-
ño ó dos: también entiende algo de cocina 
y desea que sea buena familia. Maloca 
núm. 187, Francisco Giner, tren de lavaio. 
5849 4-18 
D E P I C O Y P A L A 
SK N E C E S I T A N 3 0 H O M B U E S 
Q u i n t a " L o s C u r a s " — L u y a n ó 
5845 4-17 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, en Virtudes 144% (altos). Se 
exigen, referencias. 
5S29 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO 
que sea limpia, para poca familia; sueldo 
2 centenes y ropa limpia y cama. Salud 
45, altos. 5819 _ 4 ' 1 7 _ 
UJíÁ J O V E N P P ' N I N S Ü L A R D E S E A 
colocarse do manejadora ó criada de ma-
nos, sabe cumplir con su obl igación v tie-
ne buenas referencias. Informan, San Mi-
guel 175, altos. 5843 4-13 
" " D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
ninsular de inanejadoi'a ó criada de manos, 
es car iñosa con los n iños y tiene referen-
cias. Informes, Agui la 114. 
5856 jt-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular para dependiente de a lmacén ó 
de criado de mano; tiene ouien responda 
por él; Egido núm. 18, J . Rivero, Puesto. 
5831 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de cr iada de manos, aclimatada 
en el país , con buenas recomendaciones, no 
se coloca menos de tres centenes, no hace 
mandados á, la bodega. Mercaderes 39, a l -
tos. 5807 4-17 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
CRIñTAL Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS. T A Z A S y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O 'Roüly 51 y Obispo 68. 
D I N E R O 
para hipotecas, alquileres, p a g a r é s y tam-
bién sobre animales, de jándolas en poder 
de su dueño, con módico interés , Fernan-
do Sardá, Monte 15B, de 9 5 11 y de 1 á 4. 
5506 2 6 - l l - M y - _ 
M. O R B O N . Cuba 32, Te lé fono A-2745 
Tensó 100.000 pesos al 6 para colocar en 
Hipotecas en cualquier calle de la Haba-
na. S i los t í tu los no es tán en forma legal, 
no se presente. 
5538 15-11 My. 
S E V E N D E 
Una casa de 3 pisos en Monte 15, frente 
á Prado, en $34 mil oro españo, , precio fijo. 
Razón en L a Estre l la de Cuba, Prado 109, 
sin corredor. 5810 15-17 
B O D E G A . " S E V E N D E U N A . P A S E P O R 
el Café " L a Flor de Puerto Rico" Mon-
serrate y Lampari l la . AHI le informarán. 
5803 15-17 
L A Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . Te l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
cios sin competencia.—Nadie compro 
A P R O V E C H E N 
la oportunidad. E n $4.000 vendo un café 
que hace un diario de $75 á $80 V ' ce"' 
tenes de alquiler. Fernando Sardá, Monte 
lo B. de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5593 10'lw 
E N $2,700 
vendo un café dentro de la Habana, que 
hace un diario garantizado de $::t> a $*0. i 
no paga alquiler. Fernando Sardá, Monte 
15 B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5594 
ntosa liquidación» .•,> ] 
tos! " >lt*%\ 
I 
no hay 
surtida que ^ta.—Vende^Qg 
lueblcs sin visitar esta casa 1 r 
10-12 
ALMACEN DE P I A É 
D E N T R O D E L A H A B A N A 
y en mucha proporción, vendo una bodega, 
"propia para dos principiantes. Eer'ian.io 
Sardá, Monte 15 B , de 9 á 11 y de 1 á 4, 
5591 10-12 
H A G O H Í P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je -
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, , Habana n ú m e r o 70. 
4990 26-30 Ab. 
M. rm rnDa 32 Teléfono A 2 H 5 
Faci l i to dinero en hipotecas en todas 
cantidades, al 6, 7, 8, y en P a g a r é s desde 
100 á 1,000 pesos en el acto; alquileres, 
compro bodegas, ca fé s y hoteles y facilito 
dinero sobre los mismos; tengo casas de 
esquina con bodega en venta; compro so-
lares que es t én bien situados; para el cam-
po tengo dinero en todas cantidades. Si 
usted no tiene garant ía , no se presente. 
^537 26-11 Mv. 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D 
Se venden en $15,500, una casa en San 
Lñzaro. con terreno propio, al Malecón, 
para otra casa; y dos casas modernas, muy 
baratas, en la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, cerca de Es trada Palma, con porta], sa-
la, recibidor, 4 cuartos corridos y do» sa-
lones independientes, saleta de comer, co-
oina, baños, inodoros, lavadero, patio con 
frutales. Su dueño en Cuba 62, de 9 á 11 
y de 1 á 4, el portero informará. 
^ 5822 4-17 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A ^ E L Q U E 
desee establecerse. E n uno de los mejo-
res puntos de la Habana se cede el con-
trato de un hermoso local, propio para ro-
pa, peletería , sombrerer ía ó sedería , en 
Monte frente al Parque de Colón. M á s 
informes, en Monte 47. 
5820 í -17 
S E V E N D E , P O R TENER" QÚE. ATEN* 
der á otros negocios, y sin in tervenc ión de 
E N $10,000 
vendo una casa de alto, cerca de Reina; 
sala, saleta y 6 cuartos. Monte 15 B , de 9 
á 11 v de 1 á 4, Fernando Sardá. 
5592 10 :12_ 
GAJVGA: S E "VENDE E N $2,3f.O L A C A -
sa Cruz del Padre y Santa R< sa (barrio 
de Vil lanueva) , de azotea, tala, saleta. 
cuartos, cocina, inodoro, baño y servicio 
sanitario. Trato directo con su dueño: 
Monte 497, á todas horas. 
5558 10-12 
Pianos Hamilton 
y Lenoir Freres, se venden al 
á plazos. Pianos do uso dr- IO s0«S| 
centenes; de alquiler desd.. ^ 15 } 
te. Se afinan y se hacen t<."a i*** 
reparaciones. Vda. 6 Hijos ¿e Carr**jl 
léfono A-o462, automát ico , W.a^ Ia* 
¿s97 6 u''•cate 
4827 ^ A í 
1364 
T e l é f o n o 560. 
Mv 
JSL C a r " H I ^KT T 353 S 
Para un negocio ya establecido se solici-
tan Agentes, dándo le s una buena comis ión . 
Obispo núm. 62. 
5174 alt 8-4 
U PFI)Ft'CniOM DE! MPPO 
E L " B R A G U E R O B 0 N A S T R E " 
K H n a V i , F a r m a c i a — - t l a b a n a 
4690 alt. 13-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una s eñora peninsular de 3 meses de pa-
rida, fon buena y abundante leche, tiene 
buenas referencias, tiene una niña que se 
puede ver á todas horas. San N i c o l á s 238. 
5757 7-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A 
cha peninsular de criada de mano ó ma- • 
Rajadora; sabe cumplir su obligación y tie- ¡ 
no personas que la garanticen. Informes: 
Damas 32. altos. 5835 4-17 
U N A JO V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada do mano en una casa 
de moralidad, es honrada y trabajadora; 
tiene huena recomendac ión de la casa en 
qx¡e ha estado; no se coloca menos de tres 
centenes; informarán: San Rafael núm. 33. 
5836 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S B U E N O S 
criados, finos y con buenas recomendacio-
nes de las ú l t imas casas donde han estado. 
Compostela y Merced, bodega. 
5812 5-17 
L. D E S E A COLOCARSE UÑ^j. JOVEN, P E -
ninsular, de criada de mano ó con una 
corta familia para todo el servicio de la 
casa; entiende de cocina; no tiene incon-
veniente en ir al extranjero; tiene muy 
buenas recomendaciones; en Gloria 177. 
5814 4-17__ 
U N A CARIADA P E N I N S U L A ® O E M E -
diana edad desea colocarse de criada de 
mano, no sale de la capital; su sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. Domicilio San 
Rafael 47, bodega. 
5778 - 4-17 
SE S O L I C I T A U Ñ A CRLVDA D E M A -
no, peninsular, que sepa coser á mano y á 
máquina, que tensa referencias de casas 
donde haya servido; sueldo 3 centenes y 
ropa limpia; Aguiar 67, altos. 
57S2_ 4-17 
SE SOLTCTTA I"NA—plíÑirCSULAR PA~ 
r a Criaéla de manos, ir) entro J y K , Veda-
do. Chalet verde, sueldo $12 y ropa limpia. 
5791 4-17 
SE SÓLICÍTA Í I Ñ X C O C I N E R A , HA~ D E 
dormir en la colocación y ayudar en algu-
nos quehacoros del comedor, Obispo 29, a l -
t o s ^ 5790 4-17 
D E S E A C O L O C A a S E U Ñ ~ J O V E N P E -
ninsular, de portero, camarero ó criado de 
manos, útil para cualnuier trabajo. D r a -
gones 5, Sastrería . 
5795 4-17 
B A R B E R O ~ S E S O L I C I T A U N O A 
sueldo ó mitad de Qajc, el sobrante del va-
Inr de! trabajo os - ara él jr .in aprendiz. 
Bclascoa^n 113, informarán también en 
Prado 89, Barbería. 
_.5798 4-17 
C R I A N D E R A D E D O S M E S E S E S P A -
ñola. desea colocarse á leche entera en ca-
sa de moral'dad en la Ciudad ó para el 
campo, tiene- ouien responda. Paula 38 
altos. _ _5808 4.J7 ' 
, U N Á B U E N A CRIADA P E COlToR D E -
Bea ^..locarse para la limpieza de habita* 
ciónos y zurcir, no sirve mesa. Sueldo 3 
centones. Informes, Estrella 120 
580fi " 
DOS P g M N B Ü L i PRS"' D E " M E D I A N A 
edad, rfesean coteftirsei una do coclqerji 
f ir ir á la r'-??* y 'n otra dr criada de 
mgpnr. Ti«n»n referencias, ra: ie j - . . - . . 
29. ortre l ó y 17, Vedado. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar una casa donde trabajar; 
ella de manejadora ó para los quehaceres 
de la casa y él para jardinero ó portero. 
Informan: Aguacate 86, altos. 
__5711 7 -16 
^ TR A B r í a D O R E S T E TAMPO' 
E n las fincas de F . B á s c u a s , sitas en el 
k i lómetro 25 de la carretera de la Habana 
á Güines , paradero de Jamaica del tran-
vía del Havana Central , se solicitan 60 
trabajadores que sepan guataquear caña. 
Se hacen ajustes 6 se abona, $1-20 diarios, 
á voluntad del operario, 
5668 _8-13 
I G E H C I A I T C M A C Í O N E S 
L a Primera de Aguiar, Aguiar 71, T e l é -
fono A3090. L a ú n i c a que tiene buen per-
sonal, J , J . Alonso. 
5704 8-14 
T A L L E R D E L A V A D O : S E V E N D E 
uno muy bueno y barato, tiene 8 tareas, 
buena casa y poco alquiler; es negocio. 
Vendo 1 armatoste y mostrador de cedro 
tallado todo con vidrieras muy buena y 
propia para varios giros. V é a s e , en' Facto-
ría 53, altos. 5943 8-20 
V E B A B O 
se vende una hermosa casa de portal, fa-
bricac ión de canter ía con una Industria, 
Renta 18 centenes, no se repara en precio. 
Informarán, en el café de Luz , te lé fono A 
1460, de 8 á 10 y de 2 á 4. M. Fernández . 
5955 4-20 
100 P E S O S 
bien garantizados le producen 10 mensua-
les: cantidades de 300 á 500. 25 mensuales; 
diríjase á Cuba 32, Oficina 9. 
5547 15-11 My. 
S O L A R É O T V E M T Á 
De esquina y de centro, libres de 
corredor, un pafé, biliar y v íveres , en ei i gravámenes situados 3n los lugares 
H, Redding, en Aginar 100 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
para fabricar ó sacar buena venta, próxi-
mo á Gallano y á la brisa, vendo 655 me-
tros de terreno con entrada por dos calles, 
de 11 metros de frente. Se desea vender 
con urgencia y se da el metro á $38-00 oro 
español . Informa: Fernando Diago de 
Cárdenas , Cuba 76 y 78, te lé fono A791S. 
6574 10-12 
Capitana. 5817 15-17 My. 
S E V E N D E N 
Odio mil cien metros de terreno a 
una cuadra, del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cere-ados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1377 M y - l 
E N C A M P O F L O R I D O . — V E N D O ~ U N Á 
buena finca de 2 caba l l er ías de tierra, con 
muchos frutales, palmas aguadas, cerca-
da, viviendas y cerca del ferrocarril, urge 
su venta. Figaiola , Empedrado 42, de 2 á 
5, te léfono A1205. 
5800 4-17 
5417 26-9 M v . 
una casa en la Habana, en buen punto, 
con papeles limpios, en $9,000. Su dueño y 
sin tercero, de 1 á 3, en Someruelos núm. 
21, informará, 5816 4-17 
B A R R Í O ^ I D E L A R S E N A L — V E N D C T - ! 
preciosa casa moderna alto y bajo, escale-
ra mármol , renta $64—$6.650 y 175 censo: 
P a r a cerrar pronto el negocio y sin in-
tervenc ión de corredor, se vende por $10,600 
oro español , la finca rúst ica L a Concepcián 
d^ 7 ^ caba l l er ías de buena tierra, á tres 
k i l ómetros dt Santiago de las Vegas, le 
cruza ©1 arroyo Jíbaro; tiene árboles fru-
tales y se presta para tabaco y frutos me-
nores. 
Informan Teniente Rey 44, Francisco 
Palacio. 
5205 26-4 Mv. 
Ha 
la casa Real núm. 31, P laya de Marianao. 
E n la misma se venden los enseres de bo-
dega y propios para café. Su dueño, M. 
Canto, en Manajanabo, Santa Clara . 
C 1258 26-27 Ab. 
T R A P P . — E L M E J O R Y MAS 
que hay en la Habana. Tif-np 
c ión para dos ó cuatro personas nS 
de barato, Vicente Díaz, .Morro 5 v i 
5821 
S E DA B A R A T O F N ^ s T ^ J ^ I 
rniaje de nueve asientos y r 
se á cinerentes servicios. ,;,n a>-.-e«!)rf 
ra llevar equipajes, puede vei.<,/ 
cordia 182. Inform^rAn: -Muralla 28 ' 
pez y Gómez. 5759 " ^ 
SE" V E N D E P O R A r S E X T A R c ^ 
dueño, un magníf ico autr.m'r/il landol&l 
buen estado. Informan, Cuba 119. 
MAGNTFICO COCHE DE P A S E O ^ 
vende uno sin haberse usado, tiene cotna 
nación para rmitro asientos. Inff>r 
Línea 54, Vedado. 
5684 16-
Para persona de ^usto qne despe te 
una magníf ica mftqnina francesa ma. 
"Panharn" so vende en módico precio 
elepaiVe y hermoso landaulet en perf» 
estado con alumbrado eléctrico y fina 
tidura. Puede verse en Aguiar 101, ¿'3 
das horas. 
5576 
oe m m 
S E V E N D E 
Una burra recién parida con FU en 
mansa de buena y abundante leche, 
puede ver á todas horas en la cochera 
17 y D, Vedado. * 5852 
SE MAQUINARIi 
S E V E N D E U N A F I N C A D E U N A .CA-
ballería de tierra, á una legua de la H a b a -
na, con muchos frutales, una casa de tabla 1 en Diar ia otra antiprua con sala, comedor, 
y teja, tiene terreno para sembrar cuaren- 3 cuartos, 5 por 22 m. Figarola, Empedra-
ta 6 cincuenta mil matas de tabaco; tiene do 42. de 2 á 5, te léfono A1205. $2.700. 
abundante agua, pasa la carretera por el ¡ 5801 4-17 





S O L I G S T U D 
U n médico joven (con deseos de traba-
jar ) con larga práct i ca profesional (en el 
campo con m á s de once años ) desea en-
contrar un Ingenio donde prestar sus ser-
vicios mediante una iguala. Tiene ele-
mentos para poner un local de Emergen-
cias. Dir'girse al Sr. Pumarlega: Admi-
nistrador del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C1494 8-13 
E N $2,000 G O N Z A L E Z D E L R I O ; V E N -
de una tienda de v íveres finos, con buena 
venta y buen contrato, en una calle de mu-
cho tráns i to , se admite un socio. Informe, 
Obrapía núm, 14, te lé fono A 1516. 
. 5938 8-20 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se venden seis casitas y una esquina, en un 
punto alto y bueno, la esquina tiene bode-
ga, todo e s t á alquilado, gana ciento diez 
pesos oro español , es todo de mampostorla, 
los techos de azotea, los pisos de mosá ieos , 
cons trucc ión moderna, acabadas de fabri-
car, se da en proporción, para informes, 
J e s ú s del Monde 275, Calzada. 
5896 10-19 
"BUÉHA O C M N ASIURIAHOS^ 
S E V E N D E : U N A C A S A J U N T O A L A 
Vil la de Graria , á medio k i lómetro escaso 
de la Plaza por la carretera que sale con 
dirección á Cornellana. E s de construc-
ción moderna, de tres piéos, pozo de agua 
en el patio, rodeada de buen terreno, con 
frutales y hortalizas. Dirigirse en la mis-
ma á Dolores Alvarez. 
_5922 4-19 
S E V E N D E : Ü Ñ P E Q U E Ñ O E S T A B L E -
cimiento, por enfermedad de su dueño, se 
da barato. Informarán, O'Reilly 45, vidrie-
ra. 5920 4-19 
V ^ N D O : 4 C A S A S E N C A L Z A D A D E 
L u y a n ó , 2 de manipos ter ía y 2 de madera, 
cogen las 4 1080 varas; ganan $55-12 y pi-
den $7.500 americanos. J . Espejo, O'Reilly 
47, de 3 á 5. 5926 4-19 
Gran ocasión para el que dosec 
establooerse 
Por tener que dedicarse á otro negocio, 
se vende en la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, tramo comprendido entre Aguila y C u a -
tro Caminos, un acreditado establecimien-
to de Ropa, Sastrer ía , Camiser ía , Seder ía y 
P e r f u m e r í a ; hace buena ve-nta y paga po-
co alquiler; tiene pocas existencias. 
Informan: Vega, Blanco y Compañía . 
Mural la 86. 
5776 8-16 
A L O S B O D E G U E R O S 
E n la vidriera de tabacos de", café "Con-
tinental". Prado 121, dan razón de una bo-
dega, sola en esquina, con buen contrato 
por poco alquiler, que hace de venta dia-
r ia $25 á ;30, siendo cantinera. 
5777 6-16 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y Desagüe , acera par, se 
venden 1,539 metros, cercados de alambre, 
á $10 americano metro. Francisco P e ñ a l -
ver, 92, Aguiar. 
_4952 26-29 Ab. 
B U E N NDGOrTÓ: P O R T R N E R Q F E 
marcharse á E s p a ñ a , se vende la sastrer ía 
y c a m i s e r í a de Angeles núm. 8. tiene bue-
na marchanter ía ; t a mbién se admiten pro-
posiciones por el local. Informan en la 
misma, 
476S 26-25 Ab. 
DE MEBU í FEEM. 
i B 
Se venden muv barato, toda la maqulnaJ 
r ia .y enseres de una tornería, el todo enl 
buenas condiciones. Por más pormenor«J 
diríjase á Leopoldo Irizar, Empedrado 3 
5793 6-17" 
S E V E N D É U N M O T O R E L E C T R B M 
de 220 volts, 20 caballos, Alemán, y 
resistencia wcsting house, todo en but. 
condiciones. Puede verse á todas hor 
calle 9 núm. 16, entre H é I , Vedado. 
5740 8.^ 
fll I f í B l í f i i D i i 
Vendemos donkeys con válvulas , caml-, 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, panl 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y| 
motores de vapor: las mejores romanas 7 
báscu las de todas clases para estableo^ 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluses, plar.V 
chas r a r a tanques y demfts nc-esorlos, Baj-i 
terreehea Hermanos, Telófono A-2950, 
Apartado 321. Telórrr.afo "l^rüm baate,* 
Lampar i l la n ú m e r o 9. 
37» 313-11 E. 
A precloH raxonabies en "131 Pasaje," Zn-
hiela 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
__134» Mv-1 
U Ñ A G U I T A R R A D E L F A B R I C A N T E 
P a g é s , hecha en el año de 1817. Puede 
verse y tratar de su precio, en San Igna-
ció núm. 134, altos, de una á cuatro. 
5900 6-19 I C A S A S E N VENTA: E N L A G U N A S , 
$7,000; Lealtad, esquina, $9,500; Aguacate,! T>Í>I ¿ R f M F T i r o 
$5,500; Bayona, $5,000; Esperanza, $2,200; ¡ m I T I r , t I H J 
Refugio, $5,000; Someruelos. $9.600; E m - I Sí> vende uno A l e m á n , con todos sus 
pedrado. $12.000. Evel io Mart ínez , H a b a - | ÍL1ccesorÍ08, Pl,ede verse y tratar de su pre-
ña 70, Notar ía . 5813 ' 8-1' 
100 P E S O S 
bien garantizados le producen 10 mensua-
les; cantidades de 300 á 500, 25 mensuales; 
diríjase á Cuba 32, Oficina 9. 
5546 15-11 My. 
_ A T > b s ~ T N D U S T R I A L E S U N A C I U D A -
dela, que produce $170 al mes, con 1.150 
metros, libre de g r a v á m e n e s para cualquier j 
industria en $11. 500. T a m b i é n tomo casas I 
ó cindadelas en arrendamiento, su d u e ñ o 
el encargado de Angeles 48. 
5648 8-13__ 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, crorador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Admin i s t rac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A-_ 
SE NECESITA U N M A T R I M O N I O P E -
ninsulár con buenas referencias, para l im-' 
pieza de casa. • dándoles habi tac ión y u n í 
centén. Informan en San Lázaro 102. bajos. 1 
5281 15-6 My. 
S O L I C I T O 
al señor Andrés Mart ínez Sanjurjo. Dicho 
señor es natural de la Coruña. del pueblo 
de Valdoviño . para un asunto de interés . 
Se agradecerá á la persona que de cuenta 
de dicho señor 6 donde se encuentra; se j 
sabe que hace a ñ o s estaba en esta Isla en 
el pueblo de Cimarrones. Dirigirse á " E l 
Porvenir del Maragato," Plaza del Polvorín. 
3013 26-23 Ab. 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una 
hermosa casa, portal con columnas, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, patio, cocina, 
baño é inodoro y suelos de m o s á i e o s . G a -
na 10 centenes, y piden $6,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
5886 4-19 
A _ 4 0 ~ M E T R O S D E L A P L A Z A - D E S A N -
Juan de Dios, vendo una buena casa de 
alto y bajo independientes: 2 grandes re-
jas y algunas habitaciones, con agua en 
la azotea. Gana 18 centenes y piden $11,000. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
5587 4-19 
V E N D O U N A B O D E G A P R O P I A P A R A 
un principiante, de poco precio, con con-
trato y bien surtida; y otras varias de di-
ferentes precios, y varios Cafés . Informan, 
de 12 á 3, Dragones y Amistad, Café, F. 
González . 5751 8-16 
V E A N 
un gran terreno de esquina propio para 
fabricar casitas, con 35 metros de frente 
por IS1^ de fondo; no hav otro terreno 
igual por su pos ic ión y medida, una cuadra 
de la Calzada de J e s ú s del Monte y los 
tranvías , en 
Reina 19, altos, M. Llano. 
5743 g.16 
cío, en San Ignacio núm. 134, altos, de una 
á cinco, 5899 6-1J 
LIQUIDACION DE JOYAS 
I n n e n ) é Hmotecas 
5 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
Se han recibido de Madrid para colorar 
en hipotecas al 6, 7 y 8 por 100, en la H a -
bana, sus barrios y en el campo, de^de 
$000 en adelante. T a m b i é n sobre pagarés 
y alquileres de cr.sas. Ordenes, Oficina 
Central, Prado 101, telefono .\153S, de 9 á 
11 y de 2«á 4. Víctor A del Busto. 
5675 15-14 
P R E C I O S A C A S A V E N D O NUEVA; E N 
Virtudes, de 2 pisos independientes; dos 
rejas, escalera de mármol , tres huecos de 
balcón, buenos pisos m o s á i e o s y toda ele 
azotea. Gana 16 centenes americanos y pi-
den $10.800. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. ' 
5888 4-19 
VENDO: H E R M O S A C A S A , E N L A ' 
mejor cuadra de Campanario, de 2 pisos ir.- ' 
dependientes y todas las comodidades ape-
tecibles á 40 metros de Neptuno. Gana 
21 centenes y piden $14.000 y 480 de cen- j 
so. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
5890 4-19 i 
E N E L P U N T O D E M A S T R A N S I T O 
de la calzada de Puentes Grandes, se ven-
de un taller de carros, acreditado y buena 
marchanter ía , -por tener que ausentarse 
su dueño. Informes, Real 34. 
5914 4-19 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con bril lan-
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes , etc., 
rparm—fT^a—~--—=—~¿"-=^"—; i grandes existencias, alta novedad, á pr.»-
^Í,V„ - _ _ . . r _ - _ I clos reducidos m á s del cincuenta por cien-o. 
E n joyer ía corriente, oro de 14 kilate:1. 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. 
No compren antes de ver las joyas y los 
precios de esta casa Importadora de Jo-
la ^ J ^ r a - Trato directo en yerta y brillantes. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
Angele» núm. 9,— Habana. 
_Sl*22 ; 15-18 My. 
SE A L Q U I L A N unos cómodos , elegantes 
y frescos altos. Informarán: San Láz-iro 
93. altos. 5883 ' 4 - is 
É Ñ G E R V A S I O " 130 B , 3 E V E N p E ~ y Ñ 
piano de muy poco uso y es tá casi nue-
vo, en 23 centenes. 
_ M 1 5 4-17 
V E N D O U N J U E G O D E S A L A A M £ -
ricano; un escaparate con dos lunas y o íros 
muebles, en buen estado. Se d«\n muy bá-
Jesúa del Monte 609. 
S E V E N D E E N S E I S M I L C I E N P E S O S 
u n í casa de manipos ter ía de alto y bajo 
y azotea, con servicio sanitario y en buen 
punto de la ciudad. Gana 12 centenes y 
puede ganar más . Costó 7300 pesos. I n -
forman, en la calle de Empedrado núm. 
6, de 12 á 2. 
5689 10-14 
S E V E N D E 
una casa con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y baño; jardín, patio y traspatio con 
árboles frutales. 
D a r á n razón, San Indalecio 6, J e s ú s del 
Monte. No se trata con corredores. 
5580 8-12 
B U E N N E G O C I O 
Por poco dinero y no poderla atender su 
dueño, se r e n d é una buena bodega, en uno 
de los paraderos de la Havana Central. I n -
forman, Amistad esquina á Dragones. F o n -
da. 5622 6-13 
5828 4-17 
B U E f J N E G O C I O 
un café con cervecer ía , se da por poco di-
nero, vende de 15 í 20 pesos diarios. I n -
forman, Monserrate 63A. 
5504 8-12 
6 A N G A V E R D A D 
Se venden % de manzana con 1600 me-
tros de terreno, con 300 metros fabricados, 
que rentan $80.00 Cy. mensuales, se solicitan 
ofertas, a l mejor postor se le clarft. T a m -
bién se da á plazos, necesito embarcar pa-
España . 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N 
buen ca fé y billar, en uno de los puntos 
m á s concurridos de esta capital, en $5,000; 
In formarán: Prado 111, de 9 á 11 y de 1 
á 4, J . Martínez. 
5586 10-12 
1' N C A F E C O N B I L L A R , D O M I N O ' " T 
departamento de comidas, se vende. I n -
forman: Consulado 76 A. 
5552 8-12 
V E : I D A I D O 
Se vende una de las mejores casas de ra Ks n Informan. María Ln.sn Pon- I "<1,mna en ,a4 " n e ^ á la nt ada del V -
ssin. de 9 á 12 a. m. y de 6 á 8 p. m., P r a d - ! %^.0' nso P"**11^ dar'a Por tasac ión y á 
04 5849 5-1H i í P p s o s fl metro de terreno, a o p t / i n -
dose parte del precio de contado y ei resto 
B U E N N E G O C I O . U R G E . S E V E N D E 
en el Vedado una casa nueva, de esquina, 
mn e.ctablfeimiento. y a d e m á s rasa par-
tlcujar, fabricaeinn irm0iorab!e y prepa-
rada para altos. Su precio: $10.000; es 
una ganga; Amargura 37, de 12 á 2, Alonso. 
5873 4-1S 
en cuatro ó mfts años . E s un gran necorio 
para familia de posic ión y que quiera vb ir 
una casa moderna. Se facilita el negocio 
pnr teners» que embarcar su prnp'etaHo. 
Informes; d« una á cuafro en "la 
de Sant i l lán , Empedrado 6. 
35S3 
M U E B L E S N Ü E U O S 
de caoba sólida y d e m á s maderas .Tnas; 
gran surtido en estilos antiguos recibidos 
del extranjero, vestidos de bronce v con 
incrustaciones; a d e m á s de otras curiosida-
des, dos guerreros t a m a ñ o natural, y cons-
tru ímos juegos de sala y comedor y mue-
bles sueltos á gusto del consumidor por 
catá logo , en estilos L u i s X V y X V I , Colo-
nial, Imperio, Misión, Chipindel y Chera-
ton; todo barnizado á muñeca , con gusto 
y á conciencia. 
Hoy es la principal casa de moda, donde 
compran y encargan sus muebles las prin-
cipales familias de esta Isla, por su cum-
plimiento y de confianza. Neptuno núm 
168. Te lé fono A4238, Gayón y Hermano" 
prác t i co en el giro. 
. MOO 16-12 My 
Sillín francés 
y mesa ministro, nuevos, se venden baratos 
por no necesitarlos. Canga. Misión, 9. 
^5666 8-13 
S É / V E N D E U N J L ^ G O - D E T S A L A Y 
lámparas , muy barato, en Prado 77, es-
quina á Animas. 578S 4-17 
~ S E ' • V E Ñ D E Ü N ~ P I A Ü Ó , ' M T Y ~ B A R A T O ' , 
Notarla ! de medio uso, de buenas voces, por embar-
J carse su dueño. San Ignacio 62, a l m a c é n 
15-12 My. ' de sedería. 5589 8-12 
IMPRENTA 
Se venden tipos de 
imprenta, entrando] 
más de 400 titulares: 
plumillas, viñetas, ra-
yas, cuadrados, etc. 
Máquinas de cortar, 
máquinas de imprimir, 
de rotación y de pedal, 
2 motores de 7 caba-
llos de fuerza para tra-
bajar con gasolina ó 
gas y otros materiales 
de imprenta. 
Informan en Merca-
deres 22"¡mprenta de 
Solana y Coi 
c. 3521 S-18 
E N S E I S C E N T E N E S S E D A U N A CA-
.ia para marcar venias, sistema alemán. * 
Pr^C', de fi,traciones; Obispo 86, librerl 
. 5811 4-17 
J . P R I E T O Y M U G A ! 
Se venden tanques y t¡P1,,. , ] , . ;0(]as m«-
Uiuas, de hierro gaivaniz:: ... v . u n iente / 
garandas para el Cementerio de todas me-
ro . ^ d l b u j o s , á preoi... sin itual. In-
fanta num. 63, Antiguo del Vedado. ' M 
5311 26-6 Mj 
pan lo? Anuncios Franceses son fes 
+ rt/e tff '2 Grande-íafa,;^ ','<?/í t 
y C r - í d ^ " de CUbert 
AFSWIÍUCI «irilÍTICAí 
i SffS ^ l d e r o B ttcltoente tolerado* 
fcw —co-r .er .a o* ^ ,MITAc.OMKa^ 
M*f0Kc-i.4>/mi. eÁ>i,. 
R*y y mam. 
